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Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus (FIMIC) on Suomen Musiikkineuvoston vuonna 1963 
perustama tiedotustoimisto, joka kokoaa ja hoitaa suomalaisen musiikin keskusarkistoa sekä 
välittää tietoja suomalaisesta musiikista sekä sen nuotteja varsinkin ulkomaille. Vuosina 
1971-1994  tiedotuskeskus toimi Luovan säveltaiteen edistämissäätiön alaisuudessa ja 1995-
2010 Teoston yhteydessä. 
Kokoelma sisältää Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen Kansalliskirjastoon tallettamia 
eri säveltäjien sävellyskäsikirjoituksia. Mukana on myös joitakin kirjeitä ym. asiakirjoja.  
 
Kokoelma koostuu kahdesta osasta. Partituurikokoelma (signumit Ms.Mus. MT ja Coll. 
808.1-83) on talletettu Kansalliskirjastoon vaiheittain alkaen v. 1972. Stemmakokoelma (sig-
numit Coll. 808.84-180) on talletettu vuonna 2013, ja se sisältää pääasiassa orkesteri- ja ka-
marimusiikkisävellysten stemmoja, joista suurin osa on kopistien kirjoittamia. Kuitenkin 
stemmakokoelmassa on myös jonkin verran partituureja ja partituurikokoelmassa jonkin ver-
ran stemmoja. 
 
Signumeilla Ms.Mus. MT 15-25 olevasta aineistosta tässä luettelossa olevat tiedot on otettu 
Teppo Lindholmin 1972 laatimasta luettelosta. Stemmakokoelma on luetteloitu Suomalaisen 
musiikin tiedotuskeskuksessa. 
 
 
29.7.2013  Jerry Jantunen 
 
 
 
 
Käsikirjoituksia erikoislukusaliin tilattaessa on ilmoitettava sävellyksen nimi, tekijä ja sig-
num. Stemmakokoelmassa signum on Coll.808.X, missä X on ”kansio”-sarakkeessa oleva 
numero. 
 
 
 
 
 
Sisällys:    sivu 
 
Partituurikokoelma   3 
Stemmakokoelma   84 
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PARTITUURIKOKOELMA 
Aineisto Aika Signum 
 
 
ANONYYMIT 
 
Inkeristä 1907 kerättyjä venäjänkielisiä kansanlauluja. 1907 COLL.808.82 
Sparven. Piano, sanat. s.a. COLL.808.82 
Sorg och glädje; Mellan friska blomster. Melodiat, sanat. s.a. COLL.808.82 
Helan går. Mieskuoro. s.a. COLL.808.82 
2 nuottivihkoa ja joukko irtolehtiä eri kappaleista. s.a. COLL.808.82 
 
AALTONEN, ERKKI (1910-1990) 
 
Nummisuutarit. Baletti. Partituuri. s.a. COLL.808.1 
Pianokonsertto nro 1. Partituuri. s.a. COLL.808.1 
Pianokonsertto nro 2. Partituuri ja pianopartituuri. s.a. COLL.808.1 
 
AHVENLAHTI, OLLI (1949-), sov.  
(salanimellä Keijo Käpylä) 
 
Taikuri (säv. Toivo Kärki). Viihdeorkesteri. s.a. COLL.808.77 
 
AINASOJA, MATTI 
 
Sävellyskäsikirjoitukset (osin valokopioina) 
     
Hiliman päivän valssi s.a. COLL.808.2 
Junat Savon ja Pohjanmaan s.a. COLL.808.2 
Joutilaan jenkka (sov. Pentti Salomaa) s.a. COLL.808.2 
Jääkukkatanssi s.a. COLL.808.2 
Keskiyön samba s.a. COLL.808.2 
Kesätuulia (san. Tuulikki Lahti, sov. Pentti Salomaa, Eero 
Aavala) 
s.a. COLL.808.2 
Keväinen aika (san. Aili Jonner) s.a. COLL.808.2 
Kevätmarssi (san. Aili Jonner) s.a. COLL.808.2 
Kitara ja minä (san. Börje Humander, sov. Pentti Salomaa) s.a. COLL.808.2 
Koivistonkylän valssi s.a. COLL.808.2 
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Kumma kulkija (san. Matti Hietanen) s.a. COLL.808.2 
Kuulen taas la-la-laa (san. Aili Jonner) s.a. COLL.808.2 
Maitojunalla takaisin s.a. COLL.808.2 
Masurkka Marleena s.a. COLL.808.2 
Myrkkypolkka (san. Matti Hietanen, sov. Pentti Salomaa 
 ja ”Veitikka”) 
s.a. COLL.808.2 
Octavo s.a. COLL.808.2 
Olen rakastunut (sov. Eero Aavala) s.a. COLL.808.2 
Rakkaudesta laulut kertoo (san. Tuulikki Lahti) s.a. COLL.808.2 
Soittorasia (san. Sanakas, sov. Pentti Salomaa) s.a. COLL.808.2 
Sävel soi, kuunnellaan (san. Aili Jonner, sov. Eero Aavala) s.a. COLL.808.2 
Talven mentyä (san. Terhi Pellikka) s.a. COLL.808.2 
Tuulimylly valssi. s.a. COLL.808.2 
Uskalla elää (san. Eva Seiro, sov. Eero Aavala) s.a. COLL.808.2 
Vaakuna-jenkka s.a. COLL.808.2 
Valssi Eliselle (san. Matti Hietanen, sov. Eero Aavala) s.a. COLL.808.2 
Vanha valssi s.a. COLL.808.2 
Vielä luonto kaunis on (säv. Ainasoja 1976, san. Aili Jonner, 
sov. Eero Aavala) 
s.a. COLL.808.2 
Vien Johannan kuuhun (san. Aili Jonner, sov. Eero Aavala) s.a. COLL.808.2 
Viikinsaaren masurkka (sov. Pentti Ainasoja) s.a. COLL.808.2 
Viihdeorkesterisovituksia Ainasojan aineiston yhteydessä: 
Pikkupiian joululaulu (säveltäjää ja sovittajaa ei ole mainittu, 
san. Saukki) 
Kilisee kulkunen (säv. L. Wirkhaus, sovittajaa ei ole mainittu) 
s.a. COLL.808.2 
 
ANDERSSÉN, ALFRED (1887-1940) 
 
Symfoni № 2 (d-moll). Orkesteri. 1937-
1938 
COLL.808.80 
 
BERGSTRÖM, HARRY (1910-1989) 
Sävellys- ja sovituskäsikirjoituksia 
 
(sovitukset Matti Lahtisen sävellyksistä: ks. Lahtinen, Matti) 
 
Alla marcia. Orkesteri. s.a. COLL.808.3 
Annani. Laulu, kitara, piano, sointumerkit. 1956 COLL.808.3 
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Ankan serenaadi. Pasuuna, piano. 1964 COLL.808.3 
Ametisti (rapsodia pianolle ja orkesterille). Partituuri ja 
pianopartituuri. 
s.a. COLL.808.3 
Avajasta flikka sä aittasi ovi (eteläpohj. kansanlaulu, 
 sov. Bergström). Piano, sointumerkit. 
1967 COLL.808.3 
Aubade. 2 huilua, 2 viulua, klarinetti, piano, basso. 1976 COLL.808.3 
Auringon ruusuja. Laulu, piano. Samassa: 
- Yksin. Laulu, orkesteri. 
- Mi kauneinta maailmassa on. Laulu, orkesteri. 
1950 COLL.808.3 
Ballata. Huilu, jousiorkesteri, piano. 1982 COLL.808.3 
Där sitter en fågel på liljonakvist; Hör du nu becki båtsman; 
 Och intet var jag liten; Vallkulla hon körde ut sina får. 
 Sovitusluonnos.  
s.a. COLL.808.3 
Elämä paljon voi opettaa. 2 urut, rummut, basso. 1973, 
1976 
COLL.808.3 
En ole nätti tyttö (eteläpohj. kansanlaulu, sov. Bergström). 
Laulu, piano. 
 
1968 COLL.808.3 
En voi kahlita aikaa.  
- käsikirjoitus: sekakuoro 
- nuottipainate: melodia, sointumerkit 
 
s.a. 
1962 
COLL.808.3 
Enemmän parempaa pekonia. Klarinetti, kitara, viulu, 
 alttoviulu, sello, basso. 
1960 COLL.808.3 
Ensi valssin tanssithan kanssain. Orkesteri. 1950 COLL.808.3 
Ensimmäisenä iltana. 2 viulua, harmonikka, 2 kitaraa, 
 rummut, basso. 
1963, 
1968 
COLL.808.3 
Ethän minua unhoita (san. Ela). Kuoro, orkesteri. 1980 COLL.808.3 
Fanfaari. Orkesteri. s.a. COLL.808.3 
Hei, hei pystyssä päin: marssi-laulu (san. Palle). Laulu, 
 orkesteri. 
1950 COLL.808.3 
Heilini soitteli (kansanlaulu, sov. Bergström). 
Harmonikkastemma. 
1965 COLL.808.3 
Hiilimurskan kuningas. Paavo Nurmen muistolle (san. Reino 
Hirviseppä). 
1980; 
säv.  
1972 
COLL.808.3 
Humalamäen sillalla (kansanlaulu, sov. Bergström). Orkesteri. 1964 COLL.808.3 
Humppaketju I. Orkesteri. s.a. COLL.808.3 
Hurmalan häät (san.Eino Kettunen). Kuoro, orkesteri. 1980 COLL.808.3 
Hyljätty piano. Orkesteri. 1955 COLL.808.3 
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Häämarssi. Helena ja Hannu Lemiselle 10.2.1940.  
- orkesteri 
- piano 
 
1943 
1976 
COLL.808.3 
Häävalssi. Anne ja Matti Teiste’lle. Piano. s.a. COLL.808.3 
Ihanin valssi kanssasi (säv. Usko Kemppi, sov. Bergström). 
 Orkesteri. 
1965 COLL.808.3 
Iloinen optimisti. Orkesteri. 1954 COLL.808.3 
Iloiset klarinetistit. 2 klarinettia, kitara (rytmi, sointumerkit), 
 vibrafoni. 
1954 COLL.808.3 
Ilta torpalla. Huilu, jousiorkesteri, piano. 1982 COLL.808.3 
Ilta Pastorale-sarjasta op. 50 (säv. Palmgren). 
 Jousiorkesteri. 
s.a. COLL.808.3 
Intermezzo (Työn hurmaa). Orkesteri. 1943 COLL.808.3 
Intro (Vihreä oksa). Trumpetti, tenorisaksofoni, rummut, 
piano, sointumerkit. 
1966 COLL.808.3 
Isoo-Antti ja Rannanjärvi (sov. Bergström). Kitarastemma 
(rytmi, sointumerkit) 
1967 COLL.808.3 
Isännän iltalaulu. Kitara- ja bassostemmat. 1966 COLL.808.3 
Jasmiinien kukkiessa. Viulu, piano. 1976 COLL.808.3 
Jos voisin laulaa (sov. Bergström). Pasuuna, 2 trumpettia, 
marimba. 
1968 COLL.808.3 
Jospa oisit kaunokukka (ranskalainen paimenlaulu, sov. 
Bergström). Piano, klarinetti, jousiorkesteri. 
1964 COLL.808.3 
Juhannushipat (Iloiset heinämiehet). Viulu, jousiorkesteri. 1965 COLL.808.3 
Juhlaan lähtö (Sata kilometriä tunnissa). Piano, jousiorkesteri. 1958 COLL.808.3 
Kaksi joululaulua (sov. Bergström). Sekakuoro, 
kamariorkesteri. 
- Sylvian joululaulu (säv. Karl Collan) 
- Kun maass’ on hanki (säv. Otto Kotilainen) 
1979 COLL.808.4 
Kaksipa poikaa Kurikasta (eteläpohj. kansanlaulu, sov. 
Bergström). 
 Pianostemma. 
1967 COLL.808.4 
Kannibaalien sotatanssi. Laulu, kuoro, orkesteri. 1963 COLL.808.4 
Kansantaiteilija. Huilu, tenorisaksofoni, trumpetti, sähkökitara, 
basso, rummut. 
1970 COLL.808.4 
Karhunkaatajat (san. Helena Korpela). Laulu, mieskuoro, 
orkesteri. 
s.a. COLL.808.4 
Karjalan kunnailla (suom. kansansävel, sov. Bergström). 
 Huilustemma. 
1969 COLL.808.4 
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Kastanjen står i blom (san. Ess-Ell). Laulu, piano. s.a. COLL.808.4 
Katukuva. Orkesteri. 1955 COLL.808.4 
Kauas jäänyt on synnyinmaani. Jousiorkesteri. 1968 COLL.808.4 
Kauneimmatkin sadut katoavat. Pianostemma. s.a. COLL.808.4 
Kaurapellon pientareella (suom. kansanlaulu, sov. Bergström). 
Piano, 
 sointumerkit. 
1974 COLL.808.4 
Kavion kapsetta. Pianostemma. 1949 COLL.808.4 
Kehtolaulu. Elokuvasta Keinumorsian (san. Haarla). 
Sekakuoro, sopraanosoolo. 
s.a. COLL.808.4 
Kesän perhoset. 2 urut. 1976 COLL.808.4 
Kesäyö. Viulu, sello, piano, sointumerkit.  1977 COLL.808.4 
Kevätlauantai. Piano, sointumerkit. 1965 COLL.808.4 
Kissat. Orkesteri. 1964 COLL.808.4 
Kissat pistoksissa (STV:n show). 
- 1. Kissat pistoksissa: a) Bergström: Alkusoitto; b) 
Shuman-Bower: Caterina (sov. Bergström); c) 
Bergström: Finaali. 
- 2. Jannut ja pimut: a) Bergström: Sisääntulo; b) 
Carsten: Iwan Iwanowitsch (sov. Bergström); c) 
Bergström: Jannut ja pimut. 
- 3. Bergström: Cats in the heat. 
- 4. Allen: Talonmiehen valitusvirsi (sov. Bergström) 
- 5. Bratton: Rosvojen tulo ja meno (sov. Bergström) 
- 6. de Punta: Täysikuu (sov. Bergström) 
- 7. Kaye-Hill-Lee: Speedy Gonzales (sov. Bergström) 
1963 COLL.808.4 
Kissankultaa (revyyoperetti). 1980 COLL.808.4 
Kohtalon hetki lyö (san. Pekka Pelto). Kuoro, orkesteri. 1942 COLL.808.4 
Kolmivaljas (säv. M. Steinberg, san. Palle, sov. Bergström) 1965 COLL.808.4 
Koneet. Piano. s.a. COLL.808.4 
Koppiaismäen laulu. Laulu, piano, sointumerkit. 1977 COLL.808.4 
Korsu-unelmia. Piano. s.a. COLL.808.4 
Kukkasista kaunein. Orkesteri. 1959 COLL.808.4 
Kukkiva toukokuu. Stemmat: 2 tenorisaksofonia, trumpetti. 1970 COLL.808.4 
Kulkue. Orkesteri. 1961 COLL.808.4 
Kulkue. Piano. 1969 COLL.808.4 
Kullan ylistyslaulu (sov. Bergström). Harmonikka. 1965 COLL.808.4 
Kun ilta kaupungissa on. Piano, sanat. s.a. COLL.808.4 
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Kun kaksi kättä kohtaa. 2 urut, rummut, kitara, basso. 1976 COLL.808.4 
Kuusen juhlahetki. Laulu, jousikvintetti, piano. 1959 COLL.808.4 
Kuutamotrumpetti. Trumpetti, yhtye. 1963 COLL.808.4 
Kökkö (san. Lauri Viita). Sekakuoro. 1970 COLL.808.4 
Lailla auringon.  
- 2 urut, rummut, basso, sointumerkit 
- sekakuoro, sointumerkit 
 
1976 
1970 
COLL.808.4 
Lapin taika. Sähköurut, 2 huilua, trumpetti, pasuuna, basso, 
sointumerkit. 
1969 COLL.808.4 
Lautturien laulu (venäl. kansansävel, sov. Bergström). Piano, 
viulu, trumpetti, 2 klarinettia, basso, sointumerkit. 
1961 COLL.808.4 
Lemmen hurmaa. Partiselli. 1964 COLL.808.4 
Lintsi. Orkesteri. 1968 COLL.808.4 
Lippu-kantaatti (san. Jukka Ollila). Sekakuoro, urut. 1982 COLL.808.4 
Loistaa joulutähti kirkkain (san. Aimo Mustonen). Piano. 1978 COLL.808.4 
Lumipalloja. Piano. 1988 COLL.808.4 
Luokseni käy (san. E. Ainamo). Laulu, trumpetti, kitara, 
 harmonikka, basso, rummut. 
1956 COLL.808.4 
Läksin minä kesäyönä käymään (kansanlaulu, sov. 
Bergström). Laulu, piano. 
s.a. COLL.808.4 
Marjatta. Orkesteri. s.a. COLL.808.4 
Me valvomme (san. Eero Salola). Laulu, piano, sointumerkit. 1986 COLL.808.5 
Meni moni muu (san. Kari Tuomisaari). Laulu, piano, 
 sointumerkit. 
1979, 
1981 
COLL.808.5 
Meren lauluja. Laulu, piano. 1956 COLL.808.5 
Meren ääni (san. Kullervo). Kuoro, orkesteri. 1980 COLL.808.5 
Merirosvotanssi. Urut, es-vireinen soitin, rummut. 1963 COLL.808.5 
Mietelmä. Orkesteri. s.a. COLL.808.5 
Mietelmä. Viulu, piano. 1976 COLL.808.5 
Mikä yö. Orkesteri. 
- samassa: Suven leikkeihin kaipaan (laulu, orkesteri) 
1969 COLL.808.5 
Minka (ukr. kansansävel, sov. Bergström). Soitinyhtye. 1968 COLL.808.5 
Minä muistan Karjalan kauniin maan (san. Elina Vaara). 
 Laulu, piano. 
1944 COLL.808.5 
Minä olen Härmän Kankaanpäästä (kansanlaulu, sov. 
Bergström). Piano, sointumerkit. 
1967 COLL.808.5 
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Minä olen suutarimestari (säv. tuntematon, sov. Bergström). 
Laulu, trumpetti, klarinetti, tenorisaksofoni, basso, rummut. 
1965 COLL.808.5 
Mitalintekijän juhlamarssi. Piano. 1974 COLL.808.5 
Modern accords (luonnos). Orkesteri. s.a. COLL.808.5 
Muistojen kaiku Unkarista. Orkesteri. 1965 COLL.808.5 
Muistojen sävel (san. Ela). Laulu, piano. 1943 COLL.808.5 
Mustalaistanssi. Orkesteri. 1961 COLL.808.5 
Neiti talonmies. Elokuvamusiikki. 1955 COLL.808.5 
Niin kauan minä tramppaan (suom. kansanlaulu, sov. 
Bergström).  Piano. 
1964 COLL.808.5 
Niin rakastan mä maailmaa (san. Ela). Laulu, piano, 
sointumerkit. 
s.a. COLL.808.5 
Nukkeni. Piano. 1988 COLL.808.5 
Odotus. Piano. 1988 COLL.808.5 
Oi kuusipuu (kansanlaulu, sov. Bergström). Laulu, viulu, sello, 
piano. 
1959 COLL.808.5 
Olet aarteeni mun (san. Auvo Nuotio). Sekakuoro, orkesteri. 1980 COLL.808.5 
Olympiarapsodia. Melodia, sointumerkit. s.a. COLL.808.5 
On kurjaa olla yksin. Trumpetti, tenorisaksofoni, kitara, basso, 
 rummut. 
1970 COLL.808.5 
Paimenen laulu karjakutsuineen (kansanlaulu, sov. Bergström). 
 Partiselli. 
s.a. COLL.808.5 
A party in Hesperia Park. Orkesteri. 1974-
1980 
COLL.808.5 
Pata-cha-cha. Orkesteri. 1960 COLL.808.5 
Peltoaukeama. 2 huilua, orkesteri. s.a. COLL.808.5 
Pikisilmä (san. Eemeli). Laulu, piano. 1953 COLL.808.5 
Pikku ballerina. Huilu, piano, jousiorkesteri. 1982 COLL.808.5 
Pikku ystävätär. Orkesteri. 1948 COLL.808.5 
Polonaise. Piano, marimba, 2 trumpettia, kitara, rummut, 
 basso. 
1968 COLL.808.5 
Polkka-parodia. Piano. 1962 COLL.808.5 
Prelude. Piano. 
- nuotissa myös 1. sivu menuetista 
1950 COLL.808.5 
Prélude. Urut. 
 
s.a. COLL.808.5 
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Protestilaulu. Piano, trumpetti, pasuuna, tenorisaksofoni, 
rummut. 
1966 COLL.808.5 
Puppa ja Tiina. Orkesteri. 1954 COLL.808.5 
Pyhäinpäivänä. Jousiorkesteri. 1980 COLL.808.5 
Pyörteitä. Melodia, sointumerkit. 1965 COLL.808.5 
Rakastavaiset. Piano. 1962 COLL.808.5 
Rakkautta Santiagossa. Orkesteri. s.a. COLL.808.5 
Rannalla (san. Erkki Ainamo). Sekakuoro. 1986 COLL.808.5 
Ren stjärnorna tändas (san. Joel Rundt). Laulu, piano. 1950 COLL.808.5 
Romanssi. Sellostemma. 1986 COLL.808.5 
Ruiskaunokkimorsian. Huilu, jousiorkesteri, piano. 1982 COLL.808.5 
Rumbafantasia. Orkesteri. s.a. COLL.808.5 
Sarja elokuvasta ”Hilja maitotyttö”, osa 3: Laulu ilman sanoja. 
Orkesteri. 
1954 COLL.808.5 
Satu Salolta. Soitinyhtye. 1935 COLL.808.5 
Scherzo. Oboe, piano. 1983 COLL.808.5 
Seitsemän tuntia onnehen (san. Ela) 
- urut, rummut, basso, sointumerkit 
- orkesteri 
- kuoro, orkesteri 
 
1976 
s.a. 
1980 
COLL.808.5 
Serenaadi sinulle. Piano, jousiorkesteri.  COLL.808.5 
Silmulaulu (san. Anna-Maija Raittila).Laulu, piano. 1974 COLL.808.5 
Soi, helkä kauan, kannel Väinämön (san. R. R. Ryynänen). 
 Laulu, kantele, orkesteri. Sävellysvuosi epäselvällä käsialalla. 
? COLL.808.5 
Sonatiini. Piano. 1954, 
1977 
(säv. 
1937) 
COLL.808.5 
Suomalainen Madridissa. Orkesteri. 1968 COLL.808.5 
Suutarin akan kehtolaulu (kansanlaulu, sov. Bergström). Piano, 
sointumerkit. 
1969 COLL.808.5 
Sunnuntaiaamu. Melodia (sello?), piano. 1988 COLL.808.5 
Suzy (säv. Boyd Nunez, suom. san. Danny, ruots. san. Chris). 
 Laulu, piano. 
1949 COLL.808.5 
Swingiä talkoopellolla (san. Hurmerinta). Laulu + 
 pianojohtostemma. 
s.a. COLL.808.5 
Sylvesterinyössä (san. Alpo Vuolle). Sekakuoro. 1984 COLL.808.5 
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Sä olet mielestäin kaunihimpi (ahvenanmaalainen kansanlaulu, 
sov. Bergström). Trumpetti, kitara, basso. 
1965 COLL.808.5 
Säkkijärven polkka (sov. Bergström). Huilu, oboe, klarinetti, 
fagotti, käyrätorvi. 
1984 COLL.808.5 
Sydämen aurinko (san. Esko Mustonen). Laulu, piano, 
 sointumerkit. 
1979 COLL.808.5 
Taaborin polska. Jousikvartetti. 1983 COLL.808.6 
Taivaalla loisteli kultainen kuuhut. (san. Ville). Sekakuoro.  1986 COLL.808.6 
Tango. Orkesteri. s.a. COLL.808.6 
Tango-romanssi. Orkesteri. 
- samassa: Luonasi ain 
1947 
1947 
COLL.808.6 
Tanssi kuukraaterin tasangolla. Orkesteri. 1962 COLL.808.6 
Terve, oi terve! = Tervetuloa (san. Pertsi, Tarva ja Hara). 
 Laulu, kuoro, yhtye. 
1969 COLL.808.6 
Tervetuloa aamukahville. Piano, sointumerkit. 1951 COLL.808.6 
Tiritomba (muunnelmia). Piano. 1946 COLL.808.6 
Tule aamu (san. Ela). Laulu, harppu. s.a. COLL.808.6 
Tulipunaruusut (säv. Usko Kemppi, sov. Bergström). Laulu, 
 orkesteri. 
1969 COLL.808.6 
Tummunut paratiisi (san. Esko Mustonen). Laulu, piano, 
 sointumerkit. 
1979 COLL.808.6 
Tuoll’ on mun kultani (suom. kansanlaulu, sov. Bergström). 
Laulu, sointumerkit, säestys. 
1969 COLL.808.6 
Tuula- ja Paulaparodia. Piano, sointumerkit. 1964 COLL.808.6 
Tuulten soitto. Orkesteri. 
- samassa: Yksin 
 
1950 
1950 
COLL.808.6 
Tyttö ja hattu. Elokuvamusiikki. 1961, 
1962 
COLL.808.6 
Tyttö Madridista. 
- samassa: Musta Peter, Slow-fox, Saksanpolkka 
s.a. COLL.808.6 
Tytön sydän. Orkesteri. 1959 COLL.808.6 
Tähtisade. Pianostemma. 1957 COLL.808.6 
Untako vain (san. Ake Kavilo). Laulu, piano. 1953 COLL.808.6 
Uusi aamu. Piano, sointumerkit. s.a. COLL.808.6 
Vain yö tuntee salaisuuteni.  
- piano, sointumerkit 
- laulu, orkesteri 
1965 
 
COLL.808.6 
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Valkea yö (san. Kullervo). Laulu, orkesteri. 1954 COLL.808.6 
Valkoakaasia (venäl. kansanlaulu, sov. Bergström). Viulu, 
 balalaikka, piano, basso, sointumerkit. 
1969 COLL.808.6 
Vanamoseppele (san. Anna-Maija Raittila).  
- laulu, piano 
- 2 lauluääntä, harppu, jousiorkesteri 
 
1949 
1954 
COLL.808.6 
Varaventtiili. Elokuvamusiikki (otteita). 
- Kerran kohtaan ystävän 
- Muistelo 
- Serenaadi 
- Slow-fox 
- Swing-foksi 
- Valssi 
- № 17 
1941, 
1942 
COLL.808.6 
Venehessä soutelen. 
- laulu, orkesteri 
- laulu, piano 
 
1955 
1969 
COLL.808.6 
Viimeinen savotta. Kolme sävelmää elokuvasta. Orkesteri. 
- Olen koditon kulkijapoika 
- Illan päättyessä 
- Tuttu jätkä 
1978 COLL.808.6 
Voi tätä helkkarin köyhyyttä. Laulu, piano, sointumerkit. 1977 COLL.808.6 
Volgan lautturien laulu (ven. kansanlaulu, sov. Bergström) 1964 COLL.808.6 
Yö Rio Cantolla.  
- lauluyhtye  
- pianostemma 
 
1956 
1954 
COLL.808.6 
 
Muu aineisto 
Konserttiohjelma: Bergströmin sävellyskonsertti 
(Kauppakorkeakoulu 15.3.1954) 
 COLL.808.6 
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BOTELL, AARNO  
 
Valkotakkijenkka, op. 245. Orkesteri. s.a. COLL.808.83 
Valkotakki suite. Orkesteri. s.a. COLL.808.83 
Chorea-tango. Orkesteri. 1974 COLL.808.83 
Epäpyhä tanhu, op. 253. Orkesteri. s.a. COLL.808.83 
Kevätlaulu, op. 239. 1974 COLL.808.83 
Tohtorin tango, op. 242. Orkesteri. s.a. COLL.808.83 
Palpation & Percussion, op. 154 & 224. Orkesteri. 1974 COLL.808.83 
Junamatka & Lyhyttukkainen rahastaja Sipoosta, op. 40 & op. 
265. Orkesteri. 
s.a. COLL.808.83 
Ruokalepo & Häiriöitä, op. 216. Orkesteri. s.a. COLL.808.83 
 
CESOLI, KUNO 
 
Senta (tango argentino). Piano. s.a. COLL.808.87 
 
DONNER, HENRIK OTTO (1939-) 
 
Kinetique. Orkesteri. 1904 COLL.808.80 
 
 
EHRSTRÖM, OTTO (1891-1978) 
 
Biskop Thomas’ frihetssång. Yksiääninen kuoro, orkesteri. 1940 COLL.808.78 
 
ELOKAS, OSSI (1904-1991) 
 
Sävellyksiä oboelle ja pianolle 
 
Huhtikuu s.a. COLL.808.78 
Fantasia s.a. COLL.808.78 
Romanssi s.a. COLL.808.78 
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ELOVAARA, TOIVO (1907-1978) 
 
Yksinlaulut ja duetot 
Säestyssoittimeksi on tässä luettelossa merkitty piano, jos säestys on soitettavissa pianolla 
eikä nuotissa ole merkintää soitinnuksesta. Monissa kappaleissa säestys voidaan yhtä hyvin 
soittaa myös esim. uruilla tai harmoonilla. Jotkut koraalisäestykset soveltuvat myös sekakuo-
ron laulettaviksi. 
 
II osa (Te jotka seisotte Herran huoneissa). Laulu (basso), 
orkesteri. 
s.a. COLL.808.7 
Aalto (san. Lauri Pohjanpää). Laulu, piano. 1942 COLL.808.7 
Aamu (san. Saima Harmaja). Laulu, piano. 1948 COLL.808.7 
Aamu (san. Toivo Elovaara). Laulu, piano. Kopio. 1965 COLL.808.7 
Aamunsuu (san. L. Pohjanpää). Laulu, piano. Kopio. 1940 COLL.808.7 
Adagio (san. Uuno Kailas). Laulu, piano. Kopio. 1942 COLL.808.7 
Ah aikaa autuasta. Laulu, piano. Kopio. 1942 COLL.808.7 
Aikaa (san. Uuno Kailas). Laulu, piano. 1933 COLL.808.7 
Armon lapset riemuitkaa (san. Antti Achrenius). Laulu, piano. 
 
1958 COLL.808.7 
Armon ylistys (san. Sulo Karpio). Kopioitu nuottivihko (laulu, 
piano), jossa myös: 
- Ah aikaa autuasta (san. Pentti Jaakko Ignatius) 
- Gloria in excelsis Deo (säv., san. Elovaara) 
- Valo loistaa (säv., san. Elovaara) 
- Oi päivä suuri, autuas (san. Wilhelm Anders 
Wexelsin) 
- Aamu (säv., san. Elovaara) 
- Käyn luokses, Herra, kiittäen (säv., san. Elovaara) 
- Hyvä Paimen (säv., san. Elovaara) 
- Oi, Herra, armahda (säv., san. Elovaara) 
- Sinä olet minun suojani (psalmi 32) 
- Kiitetty olkoon Herra (psalmi 28) 
- Hyvä on veisata kiitosta (psalmi 147) 
1968 
 
1969 
1970 
1970 
1970 
 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
COLL.808.7 
Etuvartio (san. Larin-Kyösti). Melodia. 1940 COLL.808.7 
Herra, armahda meitä. Laulu, piano. 1972 COLL.808.7 
Herra, kaiken onnen tuoja (san. Pentti Jaakko Ignatius). Laulu, 
piano. 
1957 COLL.808.7 
Herran kilvet (san. Sopertaja). Laulu, piano. s.a. COLL.808.7 
Huhtikuun sade (san. Saima Harmaja). Laulu, piano. 1973 COLL.808.7 
Hymni (san. Eino Leino). Laulu, piano. 1931 COLL.808.7 
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Hyvästijättö Suur-Saimaalle (san. Arvo Suominen). Laulu, 
piano. 
1950 COLL.808.7 
Hyvää yötä (san. J. v. Eichendorff, Saima Harmaja). Laulu, 
piano. 
1940 COLL.808.7 
Hämyssä aattoillan (san. Oke Peltonen). Laulu, piano. 1975 COLL.808.7 
Häälaulu (san. Mauri Heikkala). Laulu, piano. s.a. COLL.808.7 
Häävirsi (san. Väinö Havas). Laulu, piano. 1973 COLL.808.7 
Idan laulu (san. Oke Peltonen). Laulu, piano. 1947 COLL.808.7 
Ihmisen päivä (san. Oke Peltonen). 2 lauluääntä, piano. 
Kopio. 
1946 COLL.808.7 
Joka poika (san. Kustavi Lounasheimo). Laulu, piano. 1944 COLL.808.7 
Joulu-kynttilät (san. Helmi Kallio). Laulu, piano. 1928, 
1932 
COLL.808.7 
Joululaulu (san. Lauri Pohjanpää) 
 
1972 COLL.808.7 
Joululauluja. Laulu, piano. Kopio. 
- Joululaulu (san. Lauri Pohjanpää) 
- Jospa nähdä saisin (san. Kerkko Kivekäs) 
- Beetlehem (san. Immi Hellén) 
- Hämyssä aattoillan (san. Oke Peltonen) 
 
1941 
1953 
1954 
1975 
COLL.808.7 
Joutsen; Pohjola; Kaipaus (san. J. L. Runeberg, O. Manninen). 
Laulu, piano. Kopio. 
1949 COLL.808.7 
Jäähyväiset Suomelle (san. Ilmari Helander). Laulu, piano. 1947 COLL.808.7 
Kaipaus (san. J. L. Runeberg). Laulu, piano. 1949 COLL.808.7 
Kellot kaikuu (saksal. sävelmä, sov. Elovaara). Laulu, piano.  COLL.808.7 
Ken on luonut sinitaivaan (säv. ja san. Mikael Nyberg, sov. 
Elovaara). Laulu, piano. 
1965 COLL.808.7 
Kevät-aamu (säv., san. Elovaara). Laulu, piano. 1975 COLL.808.7 
Kevätkukkien tanssi. Laulu, piano. 
- osat: 1. Leskenlehdet; 2. Vuokot; 3. Orvokit; 4. Kaikki 
kukat. 
1953 COLL.808.7 
Kevään kiuru; On Herran hallus avaimet (san. Oke Peltonen). 
Laulu, piano 
1941 COLL.808.7 
Kiitetty olkoon Herra. Laulu, piano. 1970 COLL.808.7 
Kiitos-laulu (Axel Alexander Söderholm in memoriam). 
Laulu, piano. Kopio. 
1970 COLL.808.7 
Kiitä Herraa, yö ja päivä (san. Lina Sandell). Laulu, piano. 1950 COLL.808.7 
Kotimme ainoisin (san. Huugo Vasara). Laulu, piano. 1970 COLL.808.7 
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Kotosaarta muistellessa (san. Huugo Vasara). Laulu, piano. 1967 COLL.808.7 
Kotkan siivin (san. Immi Hellén). Laulu, piano. 1946 COLL.808.7 
Kriste eleisson (6-ääninen fuuga). Sopraano, tenori, piano. s.a. COLL.808.7 
Kristus on noussut (san. tuntematon). Laulu, piano. 1940, 
s.a. 
COLL.808.7 
Kun mä kerran (Kanteletar). Laulu, piano. 1938 COLL.808.7 
Kun saisin, en heittäisi (Kanteletar). Laulu, piano. Kopio. 1936 COLL.808.7 
Kuule Siion (san. Simo Korpela). Laulu, piano. s.a. COLL.808.7 
Käy yrttitarhasta polku (säv. C. G. Liander, sov. Elovaara). 2 
lauluääntä, piano. 
1944 COLL.808.7 
Laulu synnyinmaalle (san. Oke Peltonen). Laulu, piano. 1947 COLL.808.7 
Lumpeet kukkivat (san. Elsa Heiskanen). Laulu, piano. 1973 COLL.808.7 
Meill’ on laulujen luvattu maa (san. H. E. Laurila). Laulu, 
piano. 
 
1948 COLL.808.7 
Minä nostan silmäni (Psalmi 121). Laulu, piano. 1965 COLL.808.7 
Mustaa tai valkoista (san. Edith Södergran, Uuno Kailas). 
Laulu, piano. 
- samassa: Finaali (san. Uuno Kailas) 
1934 
 
1934 
COLL.808.7 
Nyt on kaikki kallistunna (Kanteletar). Laulu, piano. 1936 COLL.808.7 
Oi katso (san. Lea Pohjanpalo). Laulu, piano. 1973 COLL.808.7 
Onnenmaa (säv., san. Elovaara). Laulu, piano. 1971 COLL.808.7 
Partaharjun marssi. Laulu, piano (sanat puuttuvat). s.a. COLL.808.8 
Partiokilpi I (san. Oke Peltonen). Laulu, piano. s.a. COLL.808.8 
Partiokilpi II (san. Oke Peltonen). Laulu, piano. 1963 COLL.808.8 
Peipponen; Sateen jälkeen; Rannalla; Onnellinen aamu (san. 
Saima Harmaja). Laulu, orkesteri. 
1938-
1939 
COLL.808.8 
Pekka Peloton. Musiikki satunäytelmään (kirj. Ukko Kivistö). 
Laulu, piano. 
1943 COLL.808.8 
Pienten marjamiesten laulu (san. A. Orri). Laulu, piano. s.a. COLL.808.8 
Poliisi-marssi (san. J. Rautio). Laulu, piano. 1930 COLL.808.8 
Punarintasatakieli (san. Eero Lyyvuo). Laulu, piano. 1948 COLL.808.8 
Psalmi 32. Laulu, piano. 1970 COLL.808.8 
 
Rantakoivu (säv. Elovaara, san. Kianto); Tula lullallaa (sov. 
Elovaara). 2 lauluääntä, piano. 
1949 COLL.808.8 
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Sankarivainajat (san. Lauri Pohjanpää). Laulu, piano. Kopio. 1940 COLL.808.8 
Surge, surge, vigila (san. V. A. Koskenniemi). Laulu, piano. 1942 COLL.808.8 
Suven sävel; Tähti-tyttö; Aamun koissa; Hymy; Mä ymmärsin 
kaiken silloin; Pois riutui päivän valo (san. Einari Vuorela). 
Laulu, piano. 
1948, 
Pois 
riutui 
1947 
COLL.808.8 
Suvi-yö (san. Oiva Paloheimo). Laulu, piano. Kopio. 1943 COLL.808.8 
Taivaaseen käy matkamme. 2 lauluääntä, piano. 1939-
1945 
COLL.808.8 
Te maaliskuiset aamuyöt (san. V. A. Koskenniemi). Laulu, 
piano. 
1948 COLL.808.8 
Tuhlaaja poika (san. Hilja Haahti). Laulu, piano. 1929 COLL.808.8 
Tuhlaajapoika (san. Niilo Tuomenoksa). Laulu, piano. 1947 COLL.808.8 
Työn-iloa II (san. Aino Klemola). Laulu, piano. 1970 COLL.808.8 
Tähdet (san. Edith Södergran. Laulu, piano. 
- samassa: Läheisyys (san. Elina Vaara) 
1932 
1932 
COLL.808.8 
Ulapat aavat (san. Hilja Haahti). Laulu, piano.  1940 COLL.808.8 
Unohdettu (san. Šiking, Eino Tikkanen). Laulu, piano. 1948 COLL.808.8 
Vaatturien laulu (san. A. V.). Laulu, piano. s.a. COLL.808.8 
Valkea yö (san. L. Onerva). Laulu, piano. 1929 COLL.808.8 
Veet viihtyy (san. Otto Manninen). Laulu, piano. 1932 COLL.808.8 
Voimastasi voimaa anna (säv., san. Elovaara). Laulu, piano. 
 
1971 COLL.808.8 
Yö synkkä on jo hälvennyt (san. J. L. Runeberg). Laulu, 
piano. 
1972 COLL.808.8 
Äärellä Taivaskallion (san. Sulo Karpio). Laulu, piano. 1970 COLL.808.8 
 
Melodraamat 
 
Keväällä (Mauri Heikkala). Lausunta, piano. 
 
s.a. COLL.808.9 
Kolme melodraamaa 
-  Pohjolan kevät; Minä näin puun; Auringon noustessa 
(Edith Södergran, suom. Uuno Kailas). Lausunta, 
orkesteri. 
1934 COLL.808.9 
Koti (Lauri Pohjanpää). Lausunta, piano. s.a. COLL.808.9 
Kristus Getsemanessa. Lausunta, piano. 1944 COLL.808.9 
Mullan virsi (Mauri Heikkala). Lausunta, piano. 1945 COLL.808.9 
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On maa (Saima Harmaja). Lausunta, piano. 1938 COLL.808.9 
Äidin laulu (Kanerva Hirvi-Kunnas). Lausunta, piano. 1944 COLL.808.9 
Luonnoksia  COLL.808.9 
 
Kuoromusiikki 
 
Adventtivirsi (san. Fr. M. Franzén, Lauri Pohjanpää). 
Naiskuoro. 
1935 COLL.808.9 
Ah aikaa autuasta (san. Pentti Jaakko Ignatius). Sekakuoro. 1972 COLL.808.9 
Ah vuodata, Herra, jo henkesi (kansansäv., sov. Elovaara). 
Sekakuoro. Kopio. 
1939 COLL.808.9 
Betania (san. Karl Gerok, Hilja Haahti). Sekakuoro. 1943 COLL.808.9 
En laulamasta lakkaa (suom. kansansäv., sov. Elovaara). s.a. COLL.808.9 
Etuvartio (san. Larin Kyösti). Melodia. s.a. COLL.808.9 
Gloria in excelsis Deo (säv., san. Elovaara). Säveleet I ja II. 
Sekakuoro 
1965 COLL.808.9 
Harjoitelma 
- naiskuoro 
- sekakuoro 
 
1933 
1941 
COLL.808.9 
Hengellisiä lasten lauluja (san. Ensio Lehtonen). Sekakuoro. 
 
s.a. COLL.808.9 
Hengellisiä lauluja (san. Allan Sinisalo). Sekakuoro. 
- Paimenen rakkaus; Herran edessä ; Siunattu nimi ; 
Jumalan lapsena; Etsikkoaika; Jeesuksen kutsu; Kiitos 
Jeesus; Hengen kevät; Kiittävä kansa 
s.a. COLL.808.9 
Herrain Herra: III-osa (Oi tähti jalo taivahan…). Sekakuoro, 
piano. 
s.a. COLL.808.9 
Här i dalen dimman stör mig (san. Simo Korpela, M. N.). 
Naiskuoro. Kopio. 
1939 COLL.808.9 
Häävirsi. Naiskuoro. s.a. COLL.808.9 
Ikuinen kaipuu (san. Saima Harmaja). Sekakuoro. s.a. COLL.808.9 
Ikuinen kesä (säv., san. Elovaara). Sekakuoro. 1964 COLL.808.9 
Ikävä omia maita (Kanteletar). Naiskuoro. s.a. COLL.808.9 
Illalla = Tula tullal-laa (kansanlaulu, sov. Elovaara). 
Sekakuoro. 
s.a. COLL.808.9 
Ilo lasten enkelten. Sekakuoro, jousitrio, urut. 
 
s.a. COLL.808.9 
Iltarukous (san. Larin Kyösti). Sekakuoro. 1943 COLL.808.9 
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Introituksia: antifoni ja psalmi juhlapyhiksi. Sekakuoro. s.a. COLL.808.9 
Jeesuksen veri meille (heng. kansans. Pohjanmaalta, sov. 
Elovaara). Sekakuoro. 
s.a. COLL.808.9 
Johdantovuorolaulu Paavalin seurakunnan perustamis 
juhlajumalan palvelukseen. Melodia. 
s.a. COLL.808.9 
Joulukantaatti (san. Oke Peltonen). Sekakuoro, piano. 1947 COLL.808.9 
Joulukynttilät (san. Helmi Kallio). Sekakuoro. 1930 COLL.808.9 
Kaikki kansat riemuitkaa (san. Hemminki Maskulainen, sov. 
Elovaara). Sekakuoro.  
s.a. COLL.808.10 
Katsahda, oi Jeesus hyva (san. Simo Korpela, sov. Elovaara). 
Naiskuoro. 
s.a. COLL.808.10 
Kaunis olet, synnyinmaa (säv. K. A. Herman, sov. Elovaara). 
Naiskuoro. 
s.a. COLL.808.10 
Kiitetty nyt olkohon (koraalitoisinto Lapualta, san. Haqvin 
Spegel, E. Kajanus, sov. Elovaara) 
s.a. COLL.808.10 
Kiitetty olkoon Herra. Sekakuoro. Kopio. 1940 COLL.808.10 
Kiitos nyt Herra (san. Joachim Neander). Naiskuoro. 1947 COLL.808.10 
Kiitä Herraa yö ja päivä (san. Lina Sandell); Auta, oi Jeesus 
(kansansävelmä, sov. Elovaara). 
s.a. COLL.808.10 
Kiitä nyt (san. Helena Palo). Laulu, piano. 
 
1971 COLL.808.10 
Korpitiellä; Uusi aamu; Armasta odottaessa (san. Einari 
Vuorela). Naiskuoro. 
1948 COLL.808.10 
Kuoro- ja koraalisävellyksiä 1934- (nuottivihko) 
- Jouluhymni (san. E. Etelälahti). Naiskuoro. 
- Golgatan kummulle (san. Ilta Koskimies). Sekakuoro. 
- Adventti-virsi (san. Fr. M. Franzén, L. Pohjanpää). 
Naiskuoro. 
- Oi Herra, ethän hylkää meitä (san. Sulo Karpio). 
Sekakuoro. 
- Jouluna (san. Antti Nikulainen). Laulu, piano. 
- Joulu-virsi. Naiskuoro. 
- Pilvet peittää laakson pohjaa = Här i dalen dimman stör 
mig. Naiskuoro. 
- Ikuinen kaipuu. Naiskuoro. 
- Taivaaseen käy matkamme. Naiskuoro. 
 
- Isänmaan virsi I. Melodia. 
- Isänmaan virsi II. Melodia. 
- Sv. ps. no 4. Naiskuoro. 
- Sun päätäs veristääpi (san. Arnulf Louvainilainen). 
Sekakuoro. Keskeneräinen. 
 
1934 
1935 
1935 
 
1937 
 
1938 
s.a. 
s.a. 
1939 
1939, 
1945 
1939 
1939 
1939 
s.a. 
 
1940 
COLL.808.10 
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- Valkeuden päivä. Sekakuoro. 
- Herra mua johtaa. Sekakuoro. 
- Tuomion päiv’ on kauhistava. Sekakuoro. 
- Murhetta laulut soi Karjalan lasten. Melodia. 
- Lapuan taisteluvirsi. Sekakuoro. 
- Virsi 614. Sekakuoro. 
- Virsi 619. Naiskuoro. 
- Te murheelliset (san. Väinö Malmivaara). Naiskuoro. 
- Virsi 621. Sekakuoro. 
- Murehella haikialla. Naiskuoro. 
- Kristus on noussut. Naiskuoro. 
- Sua, Jeesus Kristus, kiitämme (san. Martti Luther). 
Sekakuoro. 
1938 
1940 
s.a. 
1941 
1941 
s.a. 
s.a. 
s.a. 
1942 
1942 
1942 
Kuorosävellyksiä 1940- (nuottivihko). Sekakuoro. 
- Sankarivainajat (san. L. Pohjanpää) 
- Iskekää 
- Nyt nämä nuoret tässä (san. tuntematon) 
- luonnos 
 
1940 
s.a. 
1940 
 
COLL.808.10 
Kuorosävellyksiä ja luonnoksia (nuottivihko). s.a. COLL.808.10 
Käpylän kirkon kellot. Sekakuoro. 1950 COLL.808.10 
Käy nuori, vanha laulamaan. Sekakuoro. s.a. COLL.808.10 
Käy ystävä laulamaan (säv., san. Elovaara). Sekakuoro. 1953 COLL.808.10 
Lapsi seimen. Sekakuoro. 
 
1953 COLL.808.10 
Laupias samarialainen (san. Jussi Sinnemäki). Naiskuoro, 
piano. (diakonilaitoksen 75-v. juhlaan) 
s.a. COLL.808.10 
Lapuan taisteluvirsi (kansansävelmä, sov. Elovaara). 
Naiskuoro. 
s.a. COLL.808.10 
Luojan kukku. Sekakuoro. s.a. COLL.808.10 
Mansikka (kansanlaulu, sov. Elovaara). Naiskuoro. s.a. COLL.808.10 
Menkää siis kaikkeen maailmaan. Lapsi- ja sekakuoro, piano. 1959 COLL.808.10 
Mik’ onkaan taivaan ihanuus (san. Aino Einilä). Sekakuoro. s.a. COLL.808.10 
Murehella haikialla (san. Jacopone da Todi, A. Oksanen). Se-
kakuoro. 
s.a. COLL.808.10 
Mä elän laupeudesta (säv. Faltin, sov. Elovaara). Sekakuoro. s.a. COLL.808.10 
Niin kuljettaa Herra kansaansa (san. Hilppa Mattila). 
Naiskuoro. 
1970 COLL.808.10 
Nostakaa päänne, te portit (Ps. 24). Sekakuoro. 
- samassa: Heb. 13:8. 
s.a. COLL.808.10 
Nuoren kansan ensi rippi (san. Väinö Havas). Sekakuoro. 
Sanat puuttuvat. 
s.a. COLL.808.10 
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Nuorisovirsi (kansansävelmä, sov. Elovaara). Naiskuoro. s.a. COLL.808.10 
Nyt enkelitkin riemuitsee (säv., san. Elovaara). Sekakuoro. 1959 COLL.808.10 
Nyt Herran kansa laula (san. Niilo Mantere). Sekakuoro. 
- samassa: Tänäänkin nyt Herran kansan (kansansäv. 
Kokemäeltä, sov. Elovaara); Miksi itket, Vapahtaja 
(kansansäv., sov. Elovaara). 
1959, 
s.a. 
COLL.808.10 
Nyt kiitos Hälle kanna (Kokkolan uuden kirkon 
vihkiäiskantaatti). Versiot: Lapsi- ja sekakuoro, piano; lapsi- ja 
sekakuoro, jousiorkesteri. 
1960 COLL.808.10 
Oi Herra, ethän hylkää meitä (san. Sulo Karpio). Sekakuoro. 
Kopio. 
s.a. COLL.808.10 
Oi pyhä rauha (san. tuntematon). Sekakuoro. 1951 COLL.808.10 
Oi tyyny sielun. Sekakuoro. s.a. COLL.808.10 
On autuus suuri (Siionin virsi 158 Etelä-Pohjanmaalta, sov. 
Elovaara). Sekakuoro. 
s.a. COLL.808.10 
Opittava nana sin (intiaanien heng. laulu, sov. Elovaara). 
Sekakuoro. 
s.a. COLL.808.10 
Psalmi 8. Laulu, piano. 1971 COLL.808.10 
Psalmit 8, 100, 121 ja 126. Sekakuoro. 1957 COLL.808.10 
Päivän koitto (san. Huugo Vasara). Laulu (basso), lapsikuoro, 
piano. 
s.a. COLL.808.10 
Rukous (san. Allar Sinisalo). Sekakuoro. 
- samassa: Matkalaulu (san. Oke Peltonen). Versiot seka-, nais- 
ja mieskuorolle. 
s.a. 
1944 
COLL.808.10 
Satulinnan lapset (san. Siiri Kauppinen). Yksiääninen 
lapsikuoro, piano. 
1950 COLL.808.10 
Siionin virsiä (sov. Elovaara). Sekakuoro. 
- Nyt koittaa päivä; Tuon kiitoksen sulle; Mä matkamies 
1968 COLL.808.10 
Simeonin kiitosvirsi. Sekakuoro. 1959 COLL.808.10 
Sua kohti, Herrani (säv. Lowell Mason, sov. Elovaara). 
Naiskuoro. 
1976 COLL.808.10 
Sun armos Herra (kansansäv., sov. Elovaara). Sekakuoro. 
- samassa: Jeesuksen muisto ihana 
s.a. COLL.808.10 
Sun siunausta elävää (san. Marja-Terttu Tolonen). Sekakuoro. 1943 COLL.808.10 
Surge, surge vigila (san. V. A. Koskenniemi). Sekakuoro. 1942 COLL.808.10 
Sä astuit, Jeesus taivaaseen (kansans. Sortavalasta, san. Josua 
Wegelin, E. Lönnrot, sov. Elovaara). Sekakuoro. 
s.a. COLL.808.10 
Taivaassa johon Jumala (Piae cantiones, sov. Elovaara). 
Naiskuoro 
s.a. COLL.808.10 
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Toivojen kansa (san. Hilja Haahti). Sekakuoro, piano. 1945 COLL.808.10 
Toivon Tulta sytyttäin (san. Hilppa Mattila). Naiskuoro. 1968 COLL.808.10 
Tule, Tuonen tumma pursi (san. Eino Leino). Sekakuoro. 1929 COLL.808.10 
Tuomion päiv’ on kauhistava (san. Tuomas Celanolainen, 
Hemminki Maskulainen). Sekakuoro.  
1959 COLL.808.10 
Tuon rakas Jeesus (kansansävelmä, sov. Elovaara). Sekakuoro. s.a. COLL.808.10 
Tuuterin laulu. Sekakuoro. 1935 COLL.808.10 
Tähtityttö (san. Einari Vuorela). Sekakuoro. s.a. COLL.808.10 
Tään elon jälkeen parempaa (san. Hemminki Maskulainen). 
Sekakuoro. 
1966 COLL.808.10 
Valoa kohti (san. Jussi Sinnemäki). Sopraano, sekakuoro, 
piano. 
1946 COLL.808.10 
Valvoa mun, Jeesus anna (säv. H. J. Braxen, sov. Elovaara). 
Sekakuoro. 
s.a. COLL.808.10 
Vesper. Sekakuoro, urut. 1937 COLL.808.10 
Virsi 37 (sov. Elovaara). Sekakuoro. s.a. COLL.808.10 
Virsi 126 (sov. Elovaara). Sekakuoro. s.a. COLL.808.10 
Virsi 211 (sov. Elovaara). Sekakuoro. s.a. COLL.808.10 
Virsi 240 (sov. Elovaara). Sekakuoro. s.a. COLL.808.10 
Virsi 529 (sov. Elovaara). Sekakuoro. s.a. COLL.808.10 
Vuos vuodelta näin (san. Niilo Mantere). Sekakuoro. s.a. COLL.808.10 
Ylhäisin kirkkaus (säv. Beethoven: sinfonia 7, san. Oke 
Peltonen, sov. Elovaara). Versiot seka- ja naiskuorolle. 
s.a. COLL.808.10 
 
 
Piano ja kantele 
 
5 impromptua. Kantele tai piano. 1944 COLL.808.11 
Andante. Piano. 1929 COLL.808.11 
Enkeli taivaan: 4 tutkielmaa. Piano. 
 
1970 COLL.808.11 
Etydejä: nro 1 f-molli, nro 2 e-molli, nro 3 h-molli, nro 4 e-
molli. Piano. 
1929 COLL.808.11 
Hymni. Piano. 1937 COLL.808.11 
Hymni. Piano. 1957 COLL.808.11 
Hymni. Piano. 1962 COLL.808.11 
Häähymni. Piano. 1958 COLL.808.11 
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Häämarssi. Piano. 1940 COLL.808.11 
Illan hämärtyessä. Piano. 
- osat: 1. Illan hämärtyessä; 2. Näky; 3. Kaksin; 4. 
Karkelo; 5. Nocturne; 6. Rukous 
1956 COLL.808.11 
Impromptu. Piano. 1935 COLL.808.11 
5 impromptua. Kantele tai piano. 1944 COLL.808.11 
Impromptu (Kehtolaulu). Piano. 1943 COLL.808.11 
Joululauluja (sov. Elovaara). Kantele tai piano. s.a. COLL.808.11 
Jouluyö – juhlayö (säv. Gruber, sov. Elovaara). Piano. 1929 COLL.808.11 
Kantelesovituksia (hengellisiä lauluja ja virsiä) s.a. COLL.808.11 
Kehtolaulu. Piano. 1939 COLL.808.11 
Koraali vanhasta virsikirjasta. Piano. 1937 COLL.808.11 
Kultapilvi. Piano. s.a. COLL.808.11 
Kuvia Bornholmista. Piano. 
- osat: 1. Näky; 2. Myrskyn jälkeen; 3. Luonnon-Rukous 
- samassa (ehkä ei kuulu sarjaan): Aamu rannalla 
1961 COLL.808.11 
Lasten maailmasta. Piano. 
- Osat: 1. Hip-hei; 2. Helmipuu; 3. Menuetto; 4. 
Laulelma; 5. Tarantella. 
1945 COLL.808.11 
Metsäjärvi. Kantele tai piano. 1946 COLL.808.11 
Nocturne (Laulu keväällä). Piano. 1971 COLL.808.11 
Ol kaunis kesäilta. Piano. 1952 COLL.808.11 
Passacaglia. 2 pianoa. 1945 COLL.808.11 
Pieni marssi. Piano. 1948 COLL.808.11 
Preludi e-molli. Piano. 1934 COLL.808.11 
Preludi fis-molli. Piano. 1931 COLL.808.11 
Preludi fis-molli. Piano. 1933 COLL.808.11 
Preludi (Heikki Everd Lehtomaa in memoriam). Piano. 1966 COLL.808.11 
Preludi lasten joulukuvaelmaan. Piano. 1935 COLL.808.11 
Preludi (Jouluyö-Enkelitaivaan). Piano. 1933 COLL.808.11 
Rukous. Piano. 1970 COLL.808.11 
Satu-kuvia I – V. Piano. 1934 COLL.808.11 
Sonatiini (keskeneräinen): I osa ja II osan alku. Piano. s.a. COLL.808.11 
Sonatiini h-molli. Piano. 
 
1934 COLL.808.11 
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Valsette. Piano. 1945 COLL.808.11 
Vanhan Viipurin kuvia. Piano. 
- osat: 1. Laineiden kimmellys;  2. Vanha linna; 3. 
Puiston siimeksessä. 
1946 COLL.808.11 
Yö-kuva I. Piano. 1930 COLL.808.11 
 
 
 
Urut 
 
Alkusoittoja virsiin ym. jumalanpalvelusmusiikkia s.a. COLL.808.11 
Auta, oi Jeesus 1944 COLL.808.11 
Fantasia 1953 COLL.808.11 
Kirkkautta kohti kulje: neljä urkukoraalia 1958 COLL.808.11 
Käy yrttitarhasta polku (Preludium) s.a. COLL.808.11 
Minua, Jeesus, auta (koraali virteen 308) 1933 COLL.808.12 
Nyt Herraa kiittäkää 1967 COLL.808.12 
Preludi e-molli 1932 COLL.808.12 
Preludi e-molli 1951 COLL.808.12 
Preludi fis-molli 1953 COLL.808.12 
Preludi Suolahden kirkon urkujen vihkiäisjuhlaan 1949 COLL.808.12 
Preludium (h-molli) 1943 COLL.808.12 
Preludi, fuuga ja alkusoitto pitkänperjantain koraaliin s.a. COLL.808.12 
Preludi ja fuuga 1932 COLL.808.12 
Sua Jeesus Kristus kiitämme. 
- samassa: Oi Herra, ilo suuri 
1931 
1932 
COLL.808.12 
Urkukappale D-duurissa 1962 COLL.808.12 
Veni Creator Spiritus  1961 COLL.808.12 
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Orkesteri- ja kamarimusiikki 
 
Harjoitelma orkesterille (Andante - Allegro moderato - 
Andante). Kopio. 
s.a. COLL.808.12 
Hymni. Jousikvartetti. 1960 COLL.808.12 
Hymni. Kantele, urut. 1949 COLL.808.12 
Jousikvartetto 1932 COLL.808.12 
Jousikvartetto C-duuri. Kopio. 1934 COLL.808.12 
Jousikvartetto c-molli 1929 COLL.808.12 
Jousikvartetto fis-molli 1948 COLL.808.12 
Juhannus. Sarja pienelle orkesterille. Kopio. s.a. COLL.808.13 
Koraali vanhasta koraalikirjasta. Jousiorkesteri, harppu / piano. 
Kopio. 
s.a. COLL.808.13 
Largo. Jousiorkesteri. 1934 COLL.808.13 
Pianotrio. 1930 COLL.808.13 
Satukirja. Orkesteri. Kopio. 1938 COLL.808.13 
Sinfonia a-molli. Kopio. 1948-
1949 
COLL.808.13 
Sinfonietta. Jousiorkesteri. Kopio. 1935 COLL.808.13 
Sinfoninen runo. Orkesteri. Kopio. 1935 COLL.808.13 
Sonaatti. Piano, viulu. 
 
1932 COLL.808.13 
Sonaatti. Piano, viulu. 1962 COLL.808.13 
Sonatiini. 2 viulua, sello. 1937 COLL.808.13 
Sonatiini. Jousikvartetti. 1938 COLL.808.13 
Viisauden jyvä. Näyttämömusiikkia. Orkesteripartituuri 
(kopio) ja pianopartituuri. 
1938 COLL.808.13 
   
Luonnoksia ja tunnistamattomia katkelmia  COLL.808.14 
 
ERO, KAUKO 
 
Ilta huipulla = Abend an der Schaukel. Versiot:  
- sekakuoro (saksa) 
- sekakuoro ja piano (saksa) 
- lapsikuoro ja piano (suomi) 
 
1978 
1978 
1976-
1979 
COLL.808.83 
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FLEMMING, F. F. (1778-1813) 
 
Trifolium s.a. COLL.808.83 
 
FORDELL, ERIK (1917-1981) 
 
Yksinlaulut 
 
Aprilnyet (san. Einar Malm). Laulu, piano. 1955 COLL.808.15 
Dessa kvällar i mars. op. 11 B nr 1 (san. Einar Malm); 
Soluppgång, op. 11 B nr 2 (san. Kerstin Martinazzoli); Julidag 
op. 11 B nr 3 (san. Kerstin Martinazzoli); Höbärgning op. 11 B 
nr 4 (san. Kerstin Martinazzoli); Äppelträdet, op. 11 B nr 5  
(san. Kerstin Martinazzoli). Laulu, piano. 
1971 COLL.808.15 
Dödsflodens svan, op. 5 nr 5 (san. Bertel Gripenberg). Laulu, 
piano. 
1947 COLL.808.15 
Ekarna, op. 40 nr 1 (san. Einar Malm). Laulu, piano. s.a. COLL.808.15 
Ekarna (san. Einar Malm). Laulu, orkesteri. s.a. COLL.808.15 
Färgspel (san. Kerstin Martinazzoli). Laulu, piano. 1972 COLL.808.15 
Havsvår, op. 26 nr 1; Visa i främmande land, op. 26 nr 2 (san. 
Arvid Mörne). Laulu, piano. 
1950 COLL.808.15 
Häkkilintu (san. Juhani Siljo). Laulu, piano. 1965 COLL.808.15 
Ihana päällikkö, op. 107 nro 1 (san. Katri Vala). Laulu, 
orkesteri. 
 
 
 
1969 COLL.808.15 
Kinesiska solosånger: texter från Sungdynastins tid 960-1278 e 
Kr. Laulu (altto/basso), piano. 
- Begäran om vin (san. Li Kou) 
- Beundrande blommorna i trädgården åt söder (san. 
Shao Yong) 
- Liten båt (san. Lu Yu) 
1975 COLL.808.15 
Kinesiska sånger. Laulu (altto/basso), piano. 
- Beundra blommor (san. Ou-yang Hsiu) 
- Beundrande blommorna vid Chi Hsiang-templet (san. 
Su Shih) 
- Glädje över Li Tsao-tsai,s återkomst från Yen-ling 
(san. Chang Suan) 
- Efter regnet (san. Cha Shen-hsing) 
1975 COLL.808.15 
Klockan (san. Hanserik Hjertén). Laulu, piano. 1976 COLL.808.15 
Kvinna, op. 151 b (san. Artur Lundkvist). Laulu, piano. 1974 COLL.808.15 
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Liljekonvalj, op. 13 B nr 1; Vårlöken, op. 13 B nr 2;  
Älven, op. 13 B nr 3; Dag i april, op. 13 B nr 4 (san. Kerstin 
Martinazzoli). Laulu, piano. 
1971 COLL.808.15 
Ljung, op. D, nr 29 (san. Erik Axel Karlfeldt) . Laulu, piano. 1954 COLL.808.15 
Luonnon rauha, op. 25 nr 3 (san. Einari Vuorela) . Laulu, 
piano. 
1951 COLL.808.15 
Längtan I (san. Bertel Gripenberg). Laulu, piano. s.a. COLL.808.15 
Längtan heter min arvedel, op. 95 nr 2. Laulu, piano. 1954 COLL.808.15 
Nej aldrig… (I folkton) (san. Gunnar Ekelöf). Laulu, piano. s.a. COLL.808.15 
Nu lyser månen klar och kall (san. Erik Axel Karlfeldt). Laulu, 
piano. 
1954 COLL.808.15 
När skönheten kom till byn (san. Nils Ferlin). Laulu, piano. 1975 COLL.808.15 
Missä valo…, op. 7 B nro 1 (san. Giuseppe Ungaretti). Laulu, 
piano. 
1971 COLL.808.15 
Meri, op. 4 nro 3 (san. Katri Vala). Laulu, piano. s.a. COLL.808.15 
Pater noster – Fader vår. Laulu, urut. 1980 COLL.808.15 
På fjället, op. 164 c (san. Joel Rundt). Laulu, piano. 
- samassa keskeneräinen: Skeppen 
1977 COLL.808.15 
Serenad (san. J. L. Runeberg) 1975 COLL.808.15 
En skaggsväg, op. 33 nr 4 (san. Bertel Gripenberg) s.a. COLL.808.15 
Solosånger (san. J. L. Runeberg). Laulu, piano. 
- Höstkvällen 
- Den förrådda kärleken 
- Donau grumlig 
- Den valackiska flickan 
1975 COLL.808.15 
Solosånger (san. Joel Rundt). Laulu, piano. 
- Ur ”Min vinterväg” (I) 
- Ur ”Min vinterväg” (II) 
- Ur ”Min vinterväg” (III) 
- Skällornas klang 
- Sommarregn I, II, III 
1976 COLL.808.15 
Solosånger (san. Gunnar Björling). Laulu, piano. 
- Det kom med vårens lek 
- Vem gav blomma och by? 
1976 COLL.808.15 
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Solosånger till texter från Tangdynastins tid (618-907 e Kr.). 
Laulu (altto/basso), piano. 
- Sorg (san. Liu Shang) 
- Följande av Wen Tai (san. Chu Fang) 
- Sång under fanorna (san. Lin Hu-chu) 
- Sång vid befraktandet av mitt svärdsfäste (san. Liu Yu-
hsi) 
- Hösttankar (san. Chang Chi) 
1975 COLL.808.15 
Solosånger till texter från Tangdynastins tid (618-907 e Kr.). 
Laulu (altto/basso), piano. 
- Sång vid anblick av våren (san. Hsuh T’ao) 
- Svaltornet (san. Kouang P’an-P’an) 
- Adjö till min bror (Een sjuårig flicka) 
- Till en gammal vän (san. Hsueh Wen) 
1975 COLL.808.15 
Som månen, op. 2 nr 3 (san. Gretel Silvander). Laulu, piano. 1967 COLL.808.15 
Sommar över byn (san. Joel Rundt). Laulu, piano. 1973 COLL.808.15 
Spirean doftar (san. Joel Rundt). Laulu, piano. 1976 COLL.808.15 
Sånger, op. 19 (san. Kerstin Martinazzoli). Laulu, piano. 
- Sommardagen  
- Havet 
1975 COLL.808.15 
Sånger 
- Vår följer vår, op. D nr 38 (san. Kerstin Martinazzoli) 
- Ängen, op. D nr 40 (san. Kerstin Martinazzoli) 
- Skogsdunkel, op. D nr 33 (san. Edith Södergran) 
- Ung kärlek, op. D nr 39 (san. Elin Hedenheim) 
- Nu sveper nattens lätta flor, op. D nr 41 (san. Olof 
Lagercrantz) 
- Sommarbild, op. D nr 42 (san. Erik Fordell) 
- Morgonsång, op. D nr 43 (san. Erik Fordell) 
 
1974 
1974 
1974 
1974 
1949 
 
1974 
1974 
COLL.808.15 
Tjärdalen (san. Joel Rundt) 
 
1973 COLL.808.15 
Tonsättningar (1) till dikter från Tangdynastin 618-907 e. Kr. 
Laulu, piano. Kopio. 
- Glädje vid Ch’ens ankomst (san. Po Chü-i) 
- Sorg om våren (san. Li Ch’ang-fu) 
- Sista dikten (san. Po Chü-i) 
1974 COLL.808.15 
Tonsättningar (2) till dikter från Tangdynastin 618-907 e. Kr., 
op. 144. Laulu, piano. 
- Glädje vid Ch’ens ankomst (san. Po Chü-i) 
- Sorg om våren (san. Li Ch’ang-fu) 
- Sista dikten (san. Po Chü-i) 
1974 COLL.808.15 
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Tonsättningar till dikter från Tangdynastin 618-907 e. Kr. 
Laulu, piano. Kopio. 
- Avsked till sjöpaviljongen vid avflyttningen (san. Yong 
Yu) 
- Kvinna i vårtankar (san. Chang Chung-shu) 
- Höst i budoar (san. Chang Chung-shu) 
- Poem över ett brev om datum för hemkomsten (san. 
Meng Chiao) 
1973 COLL.808.15 
Två kyrkosånger, till gamla texter i fri bearbetning. Laulu, 
urut. 
1980 COLL.808.15 
Två naturbilder (san. Britta Holmlund). Laulu, orkesteri. 
- November 
- Möte på vårlig väg 
1976 COLL.808.15 
Två orkestersånger, till dikter från Tangdynastin 618-907 e. 
Kr. Laulu, orkesteri. 
- Efter solnedgången (san. Tu Fu) 
- På berget Chung-nan (san. Wang Wei) 
1975 COLL.808.15 
Två solosånger till grekiska dikter. Laulu, piano. 
- Rakkauslaulu (san. Mimnermos) 
- Anakreon 
1976 COLL.808.15 
Två sånger. Laulu, piano. 
- Kesä, op. 10 nr 4 (san. Katri Vala) 
- Sagan om Rosalind (san. Erik Axel Karlfeldt) 
1954 COLL.808.15 
Ung kärlek, op. 63 nr 6 (san. Erik Axel Karlfeldt). Laulu, pia-
no. 
1954 COLL.808.15 
Vad frid i denna stund (san. Joel Rundt). Laulu, piano/urut. 1980 COLL.808.15 
Venhelaulu, op. 107 nro 3 (san. Katri Vala). Laulu, orkesteri. 1969 COLL.808.15 
Vintermorgon, op. 4 nr 3 (san. Gunnar Björling). Laulu, piano. 1962 COLL.808.15 
Yksinlauluja, op. 145 (san. Unto Kantola). Laulu, piano. 
- Romantiikan ruletti 
- Kuin lastun 
- Muistan 
- Tummat silmät 
1974 COLL.808.15 
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Kuoromusiikki 
 
 
Akvarell (san. Britta Holmlund). Naiskuoro. 1977 COLL.808.15 
Fyra sånger för manskör 
- Gatubild (san. Nils Ferlin) 
- Ett brev (san. Nils Ferlin) 
- Sjömanssång (san. Ulla Hornborg) 
- Under kaparflaggan (san. Ulla Hornborg) 
 
1977 
1968 
1976 
1976 
COLL.808.15 
Erotessa (san. Eino Leino). Baritoni, mieskuoro. 1976 COLL.808.15 
Låt människan (san. Jacob Branting). Sekakuoro. 1976 COLL.808.15 
Manskörssånger till texter av Lars Huldén 
- Markerna mörknar tidigt 
- I vår by 
- Vi disk. event. 
1974 COLL.808.15 
Min vinterväg (san. Joel Rundt). Sekakuoro. 1976 COLL.808.15 
Musik från Jorden, op. 215. Sopraano, sekakuoro, orkesteri. 1978 COLL.808.15 
Psalm år 1976 med gamla och nya ord (san. Kerstin 
Martinazzoli). Sekakuoro, orkesteri. 
1976 COLL.808.15 
Sånger för blandad kör 
- Det hände en gång (san. Nils Ferlin) 
- Vandring (san. Joel Rundt) 
- Vandring (II) (san. Joel Rundt) 
1977 COLL.808.15 
Trilogi (san. Kerstin Martinazzoli). Basso, sekakuoro, 
orkesteri. 
1973 COLL.808.15 
Två sånger för damkör, op. 23 (san. Viktor Sund) 
- En vit syren II 
- En stilla dröm 
1980 COLL.808.15 
 
Urut 
 
Canzona concertante 1978 COLL.808.16 
Etude, op. 170 1977 COLL.808.16 
Etude nr 2, op. 222 b 1978 COLL.808.16 
Etude (nr 3) 1980 COLL.808.16 
Etude (nr 4) 1980 COLL.808.16 
Fadern, Sonen och den Helige Anden 1976 COLL.808.16 
Fantasi över en psalm från 300-talet, op. 211 1978 COLL.808.16 
Fantasie s.a. COLL.808.16 
Idyll, op. 203 nr 1 1978 COLL.808.16 
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Impressioner I, nuova op. 27 a 1980 COLL.808.16 
Impressioner II, nuova op. 27 b 1980 COLL.808.16 
Julmusik, op. 28 1980? COLL.808.16 
Lyrisk orgelsvit, op. 267 1981 COLL.808.16 
Marsche funebre, op. 253 1980 COLL.808.16 
Monolog A 1980 COLL.808.16 
Musik för orgel 
- osat: 1. Preludio; 2. Melodie; 3. Canzonetta; 4. 
Pastorale; 5. Postludium 
1979 COLL.808.16 
Musik för orgel 
- osat: a) Pastorale; b) Idyll 
1979 COLL.808.16 
Musik för orgel, op. 252 1980 COLL.808.16 
Musik för orgel, op. 257 1981 COLL.808.16 
Musik för orgel: svit nr 7, op. 233 1979 COLL.808.16 
Orgelmusik = Urkumusiikkia 1980 COLL.808.16 
Orgelmusik: svit (nr 11) 1980 COLL.808.16 
Orgelmusik: Sarons liljor, svit (nr 12) 1981 COLL.808.16 
Orgelmusik: Prelude op. 234:1, Larghetto moderato op. 234:2 1979 COLL.808.16 
Orgelsymfoni, op. 191 1978 COLL.808.16 
Orgelsymfoni nr 2, op. 197 1978 COLL.808.16 
Orgelsymfoni nr 3, op. 201  1978 COLL.808.16 
Orgelsymfoni nr 4, op. 204 1978 COLL.808.16 
Orgelsymfoni nr 5 (Musik för orgel), op. 235 1979 COLL.808.16 
Orgelsymfoni nr 6 (Musik för orgel), op. 237 1979 COLL.808.16 
Orgelsymfoni nr 7, op. 240 1980 COLL.808.16 
Orgelsymfoni nr 8, op. 250 1980 COLL.808.16 
Orgelsymfoni = Urkusinfonia nro 10 (nr 9?) 1980 COLL.808.16 
Orgelverk, op. 267 1981 COLL.808.16 
Orgelverk, op. 276 1981 COLL.808.16 
Orgelverk, op. 277 1981 COLL.808.16 
Orgelverk, op. 278 1981 COLL.808.16 
Orgelverk, op. 279 1981 COLL.808.16 
Orgelverk, op. 302 1981 COLL.808.16 
Orgelverk, op. 303 1981 COLL.808.16 
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Orgelverk, op. 304 1981 COLL.808.16 
Orgelverk, op. 305 1981 COLL.808.16 
Pastorale, nuova op. 20 nr 3 1979 COLL.808.17 
Preludium 1959 COLL.808.17 
Preludium 1; Preludium 2; Preludium 3 1980 COLL.808.17 
Postludium (Till minnet av mitt liv), op. 264  1981 COLL.808.17 
Postludium (Till minnet av mitt liv), op. 264 (b) 1981 COLL.808.17 
Preludium, op. 203 nr 2 1978 COLL.808.17 
Präludium, op. 265 nr 1; Präludium, op. 265 nr 2 1981 COLL.808.17 
Postludium (Till minnet av mitt liv), op. 264 1981 COLL.808.17 
Sonat (Orgelmusik), op. 160 1977 COLL.808.17 
Svit för orgel, op. 159 
 
1977 COLL.808.17 
Svit för orgel nr 2, op. 167 1977-
1978 
COLL.808.17 
Svit för orgel nr 3, op. 173 1977 COLL.808.17 
Svit för orgel nr 4, op. 174 s.a. COLL.808.17 
Svit för orgel nr 5, op. 178 1977 COLL.808.17 
Svit för orgel nr 6, op. 222 a 1978 COLL.808.17 
Svit för orgel nr 8, op. 251 1980 COLL.808.17 
Svit för orgel nr 9 1980 COLL.808.17 
Svit för orgel nr 10 1980 COLL.808.17 
Svit för orgel, op. 285 1981 COLL.808.17 
Svit för orgel, op. 293 1981 COLL.808.17 
Toccata 1976 COLL.808.17 
Toccata, op. 177 a 1977 COLL.808.17 
Tre orgelfantasier, op. 262 1981 COLL.808.17 
Två meditationer, op. 221 1978 COLL.808.17 
Två satser, op. 198 1978 COLL.808.17 
Två satser, op. 247 1980 COLL.808.17 
 
Två stycken för orgel 
- Pastorale – i lövsprickningen 
- Meditation 
1980 COLL.808.17 
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Piano 
 
2 lyriska pianostycken = lyyrillisia pianokappaleita 1976 COLL.808.17 
3 yökappaleita pianolle = nocturnes pour piano, op. 23 1975 COLL.808.17 
Aftonrodnan, op. 31 B nr 2; Vid kvarndammen, op. 31 B nr 3   s.a. COLL.808.17 
Akvareller 1976 COLL.808.17 
Akvareller = Akvarelleja, op. 128 1974 COLL.808.17 
Akvareller, op. 179 1977 COLL.808.17 
Akvareller, op. 180 1977 COLL.808.17 
Andantino (moto); Lento appassionato, quasi adagio; Adagio 
misterioso; Allegretto moto; Presto (leggiero) 
1973 COLL.808.17 
Aprilkvällar, op. 31 B nr 5; Jorden doftar; Vårflodsveckor, op. 
34 B nr 2; Älvdalsromans 
1972 COLL.808.17 
Etyd 1973 COLL.808.17 
Etyd-scherzo, op. 72 1967 COLL.808.17 
Fantasi-impromtu i Chopins skugga 1976 COLL.808.17 
Finsk idyll nr 2 1967 COLL.808.17 
Fjäriln 1968 COLL.808.17 
Fordelliana III, op. 35 1976-
1977 
COLL.808.17 
Intermezzi, op. 89 1968 COLL.808.17 
Junikväll 1967 COLL.808.17 
Kaksi konsertti pianoetyydejä 1981 COLL.808.17 
Korpikuvia = Ödemarksskisser (bilder), op. 163 a 1977 COLL.808.17 
Korpikuvia = Ödemarksskisser (bilder), op. 21 s.a. COLL.808.17 
Korpikuvia = Ödemarksskisser (bilder), nuova op. 25 1980 COLL.808.17 
Lyriska stycken 1967 COLL.808.17 
Lyriska stycken, op. 8 
 
1964 COLL.808.17 
Musik om naturen 1972-
1973 
COLL.808.17 
Nordisk romans nr 2, op. 70 nr 1 1967 COLL.808.17 
Nordisk romans (IV), op. 125, nr 1 1971 COLL.808.17 
Pianokompositioner, op. 3 s.a. COLL.808.17 
Pianokompositioner, op. 3 b 1970 COLL.808.17 
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Pianokompositioner, op. 6 1966 COLL.808.17 
Pianolyrik, op. 189 1977 COLL.808.17 
Pianomusical 1976 COLL.808.17 
Pianostycken (exklusiva serien) 1976 COLL.808.17 
Prelud-humoresk, op. E nr 2 1972 COLL.808.17 
Prelude 1973 COLL.808.17 
Preludes, op. 221 1978 COLL.808.17 
Preludium, op. 12 B nr 1; Nocturno op. 12 B nr 2; Etyd op. 12 
B nr 3; Prelud op. 12 B nr 4; Preludietto op. 12 B nr 5 
1971 COLL.808.17 
Stycken i folkton (svit), nuova op. 13 1977 COLL.808.17 
Svit – Pianostycken (Poesi) 1980 COLL.808.17 
Två pianominiatyrer, op. 228 s.a. COLL.808.17 
  
Muille soolosoittimille 
 
Monolog B, nuova op. 22 nr 2. Oboe. 1980 COLL.808.17 
Musiikki kitaralle, op. 239 1979 COLL.808.17 
 
Jousikvartetot 
 
Liten svit nr 1, op. 17 nr 3 1947 COLL.808.18 
Lyrisk svit, op. 28 1976 COLL.808.18 
Stråkkvartett 1975 COLL.808.18 
Stråkkvartett 1976 COLL.808.18 
Stråkkvartett nr 1, op. 47 1956 COLL.808.18 
Stråkkvartett nr 2, op. 48 1960 COLL.808.18 
Stråkkvartett nr 3, op. 49 1957-
1959 
COLL.808.18 
Stråkkvartett nr 4, op. 50 1959-
1967 
COLL.808.18 
Stråkkvartett nr 5, op. 51 1965-
1967 
COLL.808.18 
 
Stråkkvartett nr 6 (a), op. 62 1957-
1966 
COLL.808.18 
Jousikvartetto nro 6 (b), op. 118 1970 COLL.808.18 
Stråkkvartett nr 7 ”Våren”, op. 17 B 1971 COLL.808.18 
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Stråkkvartett, op. 130 1974 COLL.808.18 
Stråkkvartett, op. 134 1974 COLL.808.18 
Stråkkvartett, op. 135 1974 COLL.808.18 
Stråkkvartett, op. 136 1974 COLL.808.18 
Stråkkvartett, op. 137 1974 COLL.808.18 
Stråkkvartett, op. 138 1974 COLL.808.18 
Stråkkvartett, op. 140 a 1974 COLL.808.18 
Stråkkvartett, op. 150 1974 COLL.808.18 
 
 
Muu kamarimusiikki 
 
Allegro vivace. 2 viulua. 1975 COLL.808.19 
Andante espressivo (huilu);  Psalmodi för solo- (B) trumpet i 
akustik (helst kyrka); Psalmodi (II); Psalmodi (III) (trumpetti, 
urut); Vårdag (huilu) 
1976 COLL.808.19 
Blåskvintett, op. 5 1975 COLL.808.19 
Blåskvintett (nr 2), op. 119 1970 COLL.808.19 
Blåskvintett (nr 3), op. 120 1970 COLL.808.19 
Clair de lune, op. 51 nr 2. Viulu, piano. s.a. COLL.808.19 
Cellosonatcantilena, op. 229. Sello, piano. 1978 COLL.808.19 
Divertimento Pulakka (II), op. 6 nr 2 1975 COLL.808.19 
Klarinettkvintett, op. 139 1974 COLL.808.19 
Liten cellofantasi, op. 176. Sello, piano. s.a. COLL.808.19 
Musik för två violiner 1980 COLL.808.19 
Pastorale, op. 117 b; Idyll, op. 177 c. Sello, piano. s.a. COLL.808.19 
Sonat, op. 52. Viulu, piano. 1959-
1967 
COLL.808.19 
Små violinstycken 1976 COLL.808.19 
Stråktrio (Tunisien), op. 242. Viulu, alttoviulu, sello. 1980 COLL.808.19 
Stråktrio, op. 243. Alttoviulu, 2 viulua. 1980 COLL.808.19 
Svit för blåsare. Huilu, oboe, klarinetti, käyrätorvi, fagotti. 
Samassa nuottikirjassa: 
- Lyrisk svit för 4 stråkar, op. 17 nr 2. 2 viulua, 
alttoviulu, sello. 
- Sonat för violin och piano 
 
1947 
 
1947 
 
1946 
COLL.808.19 
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Tre på trumpetstämningen gjorda psalmodier. Trumpetti (I), 2 
trumpettia (II), 3 trumpettia (III). 
1977-
1978 
COLL.808.19 
Två cantilena, op. 199. Sello, urut. 1978 COLL.808.19 
Violincantilena, op. 228 b. Viulu, urut. 1978 COLL.808.19 
 
Jousiorkesteri 
 
Adagio, op. 44 B nro 1 1973 COLL.808.19 
Adagio, op. 44 B nro 2 1973 COLL.808.19 
Adagio, op. 275 1981 COLL.808.19 
Elegie 1972 COLL.808.19 
Elegie 1978 COLL.808.19 
Elegie 1979 COLL.808.19 
Elegie, op. 9 nr 1 1975 COLL.808.19 
Elegie, op. 240 a 1979 COLL.808.19 
Elegie, op. 240 b 1979 COLL.808.19 
I folkton III 1967 COLL.808.19 
Iltatunnelma 1976 COLL.808.19 
Larghetto 1976 COLL.808.19 
Lento espressivo 1960 COLL.808.19 
Liten romans (elegi) 1978 COLL.808.19 
Musik för stråkorkester (2 små stycken) 1975 COLL.808.19 
Musik för stråkorkester, op. 264 1981 COLL.808.19 
Prelud 1952 COLL.808.19 
Preludio 1976 COLL.808.19 
Sarja, op. 273 1978 COLL.808.19 
Skogsrået (nr 2) 1976 COLL.808.19 
Skogsrået, op. 30 1966 COLL.808.19 
Små stycken  1976 COLL.808.19 
Små stycken  1971 COLL.808.19 
Små stycken  
- Folkton, op. 27 nr 1 
- Taru = Legend, op. 27 nr 2 
- Burlesque, op. 27 nr 3 
1976 COLL.808.19 
Svit, op. 226 1978 COLL.808.19 
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Symfoni nr 30 (ny version) för stråkorkester 1974 COLL.808.19 
Tre allvarsamma stycken, op. 5 B 1970 COLL.808.19 
Tre älvdalsbilder, op. 141 1974 COLL.808.19 
Två legender = Kaksi legenda 1979 COLL.808.19 
 
Orkesteri 
 
Andante religioso 1959 COLL.808.20 
Autumn (symfonisk dikt), nuova op. 17 1979 COLL.808.20 
Dansrytm 1980 COLL.808.20 
Dansrytm = Tanhurytmi 1976 COLL.808.20 
Dansrytm = Tanhurytmi (à la Edvard Grieg) 1976 COLL.808.20 
Dansrytm = Tanhurytmi, op. 152 a 1975 COLL.808.20 
Dansrytm = Tanhurytmi, op. 233 1979 COLL.808.20 
Dansrytm fantasi = Tanhurytmi fantasia, op. 234 1978 COLL.808.20 
Epilog, op. 247 1980 COLL.808.20 
Filosofen (symfonisk dikt), op. 223 1978 COLL.808.20 
Hymn till våren 1975 COLL.808.20 
Kartago (symfonisk dikt), op. 248 1980 COLL.808.20 
Konsertuvertyr, op. 101 1969 COLL.808.20 
Korpikuvia = Ödemarksbilder, op. 225 1978 COLL.808.20 
Lapponia (symfonisk dikt), op. 127 1973 COLL.808.20 
Liten svit = Pieni sarja 1972 COLL.808.20 
Markernas sång, op. 213 1978 COLL.808.20 
Midsommarvaka, op. 128 1973 COLL.808.20 
Musiikki orkesterille s.a. COLL.808.20 
Musiikki orkesterille = Musik för orkester, op. 235 1979 COLL.808.20 
Musiikki orkesterille = Musik för orkester, op. 239 1979 COLL.808.20 
Musiikki orkesterille = Musik för orkester, op. 240 1979 COLL.808.20 
Nocturno  1980 COLL.808.21 
Ouvertura mercuriana, op. 39 B 1972 COLL.808.21 
Pastorale (symfonisk dikt) s.a. COLL.808.21 
Pastorale (symfonisk dikt), op. 245 1979 COLL.808.21 
Preludio eroico, op. 123 1970 COLL.808.21 
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Preludio sinfonico s.a. COLL.808.21 
Preludio sinfonico (Karthago), op. 158 1977 COLL.808.21 
Rimmi (symfonisk dikt), op. 210 1978 COLL.808.21 
Satu = En saga 1972 COLL.808.21 
Scherzo för liten orkester 1976 COLL.808.21 
Syksy = Höst (symfonisk dikt), op. 184 1977 COLL.808.21 
Scherzo impetuoso, op. 38 B 1973 COLL.808.21 
Symfoni nr 5, op. 31 1956 COLL.808.22 
Symfoni nr 6, op. 32 1960 COLL.808.22 
Symfoni nr 8, op. 34 (grundversion, senare omarbetad) 1955 COLL.808.22 
Symfoni nr 9, op. 35 1964 COLL.808.22 
Symfoni nr 10, op. 36 1964 COLL.808.22 
Symfoni nr 11, op. 37 1957 COLL.808.23 
Symfoni nr 12, op. 38 1957 COLL.808.23 
Symfoni nr 13, op. 39 1957 COLL.808.23 
Symfoni nr 14, op. 40 1958 COLL.808.24 
Symfoni nr 15, op. 44 1960-
1967 
COLL.808.24 
Symfoni nr 16, op. 63 1955 COLL.808.24 
Symfoni nr 16 (Suuri luonnonsinfonia = Stor natursymfoni), 
op. 1 B 
1970-
1971 
COLL.808.24 
Symfoni nr 17 (Ny natursymfoni), op. 148 1975 COLL.808.24 
Symfoni nr 18, op. 65 1958-
1966 
COLL.808.24 
Symfoni nr 21, op. 92 1968-
1969 
COLL.808.24 
Symfoni nr 22, op. 95 1969 COLL.808.24 
Symfoni nr 23, op. 96 s.a. COLL.808.25 
Symfoni nr 27 1973 COLL.808.25 
Symfoni nr 28 ”Chou En-lai”, op. 131. Sisältää tenorisoolon 
(san. Po Chü-I) 
1974 COLL.808.25 
Symfoni nr 29 (ny version) 1973-
1974 
COLL.808.25 
(toinen 29. sinfonia: ks. musiikkia soolosoittimille ja orkeste-
rille) 
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Symfoni nr 30 ”Kinas folk”, op. 133. Sekakuoro, orkesteri 
(san. Po Chü-I) 
1974 COLL.808.25 
Symfoni nr 31 1976 COLL.808.25 
Symfoni nr 32 1976 COLL.808.25 
Symfoni nr 33 1976 COLL.808.25 
Symfoni nr 34 1976 COLL.808.25 
Symfoni nr 37, op. 205 1978 COLL.808.25 
Symfoni nr 37, op. 242 1979 COLL.808.25 
Symfoni nr 38, op. 206 1978 COLL.808.25 
Symfoni nr 33, op. 232 1978 COLL.808.25 
Symfoni nr 40, op. 236 1979 COLL.808.26 
Symfoni nr 41, op. 241 1979 COLL.808.26 
Symfoni nr 42, op. 246 1979 COLL.808.26 
Symfoni (Hymnar), op. 247 1980 COLL.808.26 
Symfonisats, nuova op. 18 1980 COLL.808.26 
Trilogi, op. 108 s.a. COLL.808.26 
Tunisia (symfonisk dikt), op. 247 1980 COLL.808.26 
Två orkestersatser, op. 246 1980 COLL.808.26 
Två symfoniska danser 1976 COLL.808.26 
Vittsarlandet (symfonisk dikt), op. 212 1978 COLL.808.26 
Vårmorgon (symfonisk poem) 1977 COLL.808.26 
Vässi (sinfoninen runoelma), op. 8 B 1971 COLL.808.26 
 
Soolosoittimille ja orkesterille 
 
Cellokonsert, op. 243. Sello, orkesteri. 1979 COLL.808.27 
Fagottkonsert. Fagotti, orkesteri. 1976 COLL.808.27 
Fantasi, op. 28 B. Piano, orkesteri. 1971 COLL.808.27 
Idyll. Huilu, jousiorkesteri. 1976 COLL.808.27 
Konsert nr 2 för piano och liten orkester, op. 41 1962 COLL.808.27 
Konsert nr 3 för piano och liten orkester, op. 42 1962 COLL.808.27 
Pianokonsertto nro 4. Piano, orkesteri. 1970 COLL.808.27 
Poem, op. 18. Piano, pieni orkesteri. 1975 COLL.808.27 
Novellette. Huilu, jousiorkesteri. 1976 COLL.808.27 
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Symfoni nr 29 ”Mao Tse-tung”, op. 132. Piano, orkesteri. 1974 COLL.808.27 
Symfonisk konsert, op. 46. Käyrätorvi, orkesteri. 1956 COLL.808.27 
Symfonisk orgelkonsert, op. 238. Urut, orkesteri. 1979 COLL.808.27 
Violinkonsert (nr 1), op. 14. Viulu, orkesteri. 1965 COLL.808.27 
Violinkonsert nr 2, op. 56. Viulu, orkesteri. 1959 COLL.808.27 
Violincantilena, op. 228 b. Viulu, orkesteri. 1978 COLL.808.27 
 
GRÄSBECK, MANFRED (1955-) 
 
Sinfonia. 1983 COLL.808.83 
 
HANNIKAINEN, ILMARI (1892-1955) 
 
Lootos (san. V. A. Koskenniemi). Laulu, orkesteri. 1945 COLL.808.83 
 
HAURU, JUKKA (1950-) 
 
Part I (Theme: First last waltz). Soitinyhtye. s.a. COLL.808.83 
 
HEIKKILÄ, VÄINÖ 
 
Tuli-fanfaari. Puhallinorkesteri. 1980 COLL.808.83 
 
HAAPALAINEN 
 
Kuorolaulu Haaksirikko (”Auttakaa”). Urut. s.a. COLL.808.78 
 
HAAPANEN, TOIVO 
 
Kangasalan virsi. Lapsi- ja mieskuoro, jousiorkesteri, urut. kop. 
1952 
COLL.808.83 
 
HEININEN, PAAVO (1938-) 
 
Deuxième concerto pour piano. Pianopartituuri. 1966 COLL.808.28 
Cantilena I. Alttoviulu. 1970 COLL.808.28 
Joululaulu = Canto di Natale (san. Jacopone da Todi, Aale 
Tynni). Laulu, piano. 
1961 COLL.808.28 
Poesia squillante ed incandescente: sonata per pianoforte, op. 
32a 
1974 COLL.808.28 
Piano concerto III, op. 46. Piano, orkesteri. 1981 COLL.808.28 
Viulusonaatti, op. 25. Viulu, piano. 1970 COLL.808.28 
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Tritopos, op. 38. Orkesteri. 1977 COLL.808.28 
Deux chansons, op. 31. Sello, orkesteri. 1976 COLL.808.28 
Discantus III, op. 33. Alttosaksofoni. 1976 COLL.808.28 
Concerto pour orchestre à cordes. Jousiorkesteri. 1959, 
1963 
COLL.808.28 
Dichterliebe und –leben. Laulu, piano. 
- 1. Ikuista lempeä (san. Kramsu) 
- 2. Kansanlaulu villistä tytöstä (san. Eino Leino) 
- 3. Angoscia (san. Koskenniemi) 
- 4. Miksi laulan (san. Pertti Nieminen) 
1972 COLL.808.28 
Musique d’été. Huilu, klarinetti, lyömäsoittimet, cembalo, 
viulu, sello. 
1963 COLL.808.28 
Reality, op.  41 (san. Eugenio Montale, Pierre Jean Jouve, 
Anaïs Nin). Laulu (sopraano), orkesteri. 
1978 COLL.808.28 
…des Säglichen Zeit…, op. 29 nro 2. Urut. 1972 COLL.808.28 
…irdisch gewesen zu sein…, op. 29 nro 1. Urut. 1972 COLL.808.28 
Deux chansons, op. 31. Sello, piano. 1974 COLL.808.29 
Attitude, op. 44. Orkesteri. 1980 COLL.808.29 
Jeu I, op. 42. Huilu, piano. 1980 COLL.808.29 
Jeu II, op. 43. Viulu, piano. 1980 COLL.808.29 
…tyttöjen kävely ruusulehdossa…, op. 47. Jousiorkesteri. 
 
1982 COLL.808.29 
Sinfonia III, op. 20 1968, 
1977 
COLL.808.29 
 
HEINIÖ, MIKKO (1948-) 
 
Concerto, op. 32. Käyrätorvi, orkesteri. s.a. COLL.808.81 
Suite, op. 21. Fagotti. 1976 COLL.808.81 
 
HILKKU, URHO 
 
Tuli-fanfaari. Puhallinorkesteri. 1980 COLL.808.83 
 
HURMERINTA, SAMI (1955-) 
 
Hämärät kaupungit. Laulu, orkesteri. (tekijätiedot puuttuvat 
käsikirjoituksesta) 
s.a. COLL.808.77 
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HYVÄRINEN, ANTTI (1946-), sov.  
 
Jokin jokin jokin (säv. Toivo Kärki). Viihdeorkesteri. 1983 COLL.808.83 
Matka kotiin (säv. Toivo Kärki). Viihdeorkesteri. 1983 COLL.808.83 
 
IKONEN, LAURI (1888-1966) 
 
Yksinlaulut (pianosäestyksellisiä, ellei toisin mainita) 
 
Zu spät (san. Liliencron). s.a. MS.MUS.MT 
25 
Muistojen järvi (san. A. Viikki). s.a. MS.MUS.MT 
25 
Autioilta ajoilta (sarja, san. Okkonen). Laulu ja jousikvartetti. s.a. MS.MUS.MT 
25 
Joulutoivotus (san. Aarne A. Astala). Painettu nuotti. s.a.  
MS.MUS.MT 
25 
Muistelma (san. Aarne Sihvo). Painettu nuotti. s.a. MS.MUS.MT 
25 
Nouse, riennä, Suomen kieli. Painettu nuotti. s.a. MS.MUS.MT 
25 
Panssarimarssi (san. Yrjö Jylhä). Painettu nuotti. s.a. MS.MUS.MT 
25 
Pikku Veikon joulutervehdys (san. Antti Rytkönen). Painettu 
nuotti. 
s.a. MS.MUS.MT 
25 
 
Venäjänsaaren marssi (san. Eero Eerola). Painettu nuotti. s.a. MS.MUS.MT 
25 
Rannalla (san. V. A. Koskenniemi). Painettu nuotti. s.a. MS.MUS.MT 
25 
Det flyger en fågel (san. Arvid Mörne) s.a. COLL.808.30 
Ett ensamt skidspår (san. Bertel Gripenberg) s.a. COLL.808.30 
Hakkapeliittain kappelin kalmistossa (san. Aarne A. Astala) 1957 COLL.808.30 
Hiiri-neito (san. Lauri Pohjanpää) s.a. COLL.808.30 
Hyökyaalto (san. V. A. Koskenniemi) s.a. COLL.808.30 
I morgongryning (san. K. A. Tavaststjerna) s.a. COLL.808.30 
Ilolaulu elämästä (san. Jaakko Juteini) s.a. COLL.808.30 
Joulu-ilta (san. Aleksis Kivi) s.a. COLL.808.30 
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Jouluaatto (san. Einari Vuorela) s.a. COLL.808.30 
Joulukellot (san. Lauri Pohjanpää) s.a. COLL.808.30 
Joulukuu (san. Lassi Nummi) s.a. COLL.808.30 
Joulukynttilät (san. Sirkka Hervanto) s.a. COLL.808.30 
Joulupukki ja tontut (san. V. E. Törmänen) s.a. COLL.808.30 
Jouluvahti (san. Lauri Pohjanpää) s.a. COLL.808.30 
Juhannusheinä (san. V. E. Törmänen) s.a. COLL.808.30 
Karhu rovastina (san. Lauri Pohjanpää) s.a. COLL.808.30 
Kaunein paikka maailmassa (san. Anni Reunanen) s.a. COLL.808.30 
Kehtolaulu (san. V. A. Koskenniemi) s.a. COLL.808.30 
Kevättunnelma (san. V. A. Koskenniemi) s.a. COLL.808.30 
Kirjaimet (san. Lauri Pohjanpää) s.a. COLL.808.30 
Kirje isältä (san. Mika Waltari) s.a. COLL.808.30 
Kolme pientä kevätkuvaa (san. Erkki Vuorela) s.a. COLL.808.30 
Korpimetso (san. V. E. Törmänen) s.a. COLL.808.30 
Koski ja kellokukka (san. Väinö Siikaniemi) s.a. COLL.808.30 
Kotikoivu (san. Ilmari Kianto) s.a. COLL.808.30 
Kotiliesi (san. Paavo Cajander) s.a. COLL.808.30 
Kotiseutuvirsi (san. Waldemar Rantoja) s.a. COLL.808.30 
Kun mun kultani tulisi (Kanteletar) s.a. COLL.808.30 
 
Kuolemaantuomitun mielialoja (san. Aarne Sihvo). Versiot: 
- laulu, orkesteri 
- laulu, piano 
s.a. COLL.808.30 
Kuuntelen, katselen (japanilaisia tankarunoja) s.a. COLL.808.30 
Lapsi nukkuu (karjalaiset kansansanat) s.a. COLL.808.30 
Laulajan paluu (san. Kerttu Rukala) s.a. COLL.808.30 
Laulu Suomelle (san. Niilo Juusela) s.a. COLL.808.30 
Linnunpoika (san. Lauri Pohjanpää) s.a. COLL.808.30 
Lähde laulamaan (san. Ester Ahokainen) s.a. COLL.808.30 
Mattinata (san. V. A. Koskenniemi) s.a. COLL.808.30 
Me laulamme (san. Toivo Karhinen) s.a. COLL.808.30 
Meri (san. Yrjö Oinonen) s.a. COLL.808.30 
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Mummin 60-vuotispäiväksi s.a. COLL.808.30 
Muistojen tarha (san. Väinö Siikaniemi) s.a. COLL.808.30 
Muuttolintu (san. Otto Manninen) s.a. COLL.808.30 
Månskäran lyser (san. Bertel Gripenberg) s.a. COLL.808.30 
Neito kangasta kutovi (san. Otto Manninen) s.a. COLL.808.30 
Näin unta kesästä kerran (san. Eino Leino). Laulu, orkesteri. s.a. COLL.808.30 
Pieni balladi (san. Eino Leino) s.a. COLL.808.30 
Pohjolan portti (san. Ester Ahokainen) s.a. COLL.808.30 
Päivätön päivä (san. Helvi Juvonen) s.a. COLL.808.30 
Rukous (san. Saima Harmaja) s.a. COLL.808.30 
Runokirje (san. Eino Leino) s.a. COLL.808.30 
Sininen metsä (san. Lauri Pohjanpää) s.a. COLL.808.30 
Siniristin alla (san. Valto Sara) s.a. COLL.808.30 
Slumra i ro! (san. Emmy Streng) s.a. COLL.808.30 
Sokean onni (san. Yrjö Oinonen) s.a. COLL.808.30 
Soutaja (san. Yrjö Oinonen) s.a. COLL.808.30 
Sua rakastin (san. Yrjö Oinonen) s.a. COLL.808.30 
Suven muisto (san. Aarne Sihvo) s.a. COLL.808.30 
Suventuntoja (san. Aarne A. Astala) s.a. COLL.808.30 
Sydämen nuotiolla (san. Yrjö Oinonen) s.a. COLL.808.30 
Sydämen tie (san. Yrjö Oinonen) s.a. COLL.808.30 
Syystähden alla (san. V. A. Koskenniemi) s.a. COLL.808.30 
Tanssilaulu (san. Juhani Siljo) s.a. COLL.808.30 
Tomtar och älvor sjunga (san. Sigrid Wrede) s.a. COLL.808.30 
Tuhlaajapoika (san. Helvi Juvonen) s.a. COLL.808.30 
Udutar (san. Lauri Soini) s.a. COLL.808.30 
Den unga våren (san. Bertel Gripenberg) s.a. COLL.808.30 
Vangittu satakieli (san. Anna-Maria Lounila) s.a. COLL.808.30 
Viatonten valssi (san. Aaro Hellaakoski) s.a. COLL.808.30 
Wirran rannalla (san. Viljo Kojo) s.a. COLL.808.30 
Vårhymnen (san. Ragnar Ekelund) s.a. COLL.808.30 
Yö virralla (san. Yrjö Jylhä) s.a. COLL.808.30 
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Kuorolaulut 
 
Hanhipaimen (san. Eino Leino). Sekakuoro. s.a. MS.MUS.MT 
25 
Ihmiset (san. Yrjö Weijola). Sekakuoro. s.a. MS.MUS.MT 
25 
Me laulajat (san. Paavo Cajander). Sekakuoro. s.a. MS.MUS.MT 
25 
Nyt valitkaa (san. Severi Nuormaa). Sekakuoro. s.a. MS.MUS.MT 
25 
Vaelluslaulu (san. Yrjö Jylhä). Sekakuoro. s.a. MS.MUS.MT 
25 
Kulkurin surulaulu (san. Eero Eerola). Mieskuoro. s.a. MS.MUS.MT 
25 
Köyhän laulu (san. Eino Leino). Mieskuoro. s.a. MS.MUS.MT 
25 
Ystävittä (san. Aarne Sihvo). Mieskuoro. s.a. MS.MUS.MT 
25 
En nyårslåt (san. Gustaf Fröding). Mieskuoro. s.a. MS.MUS.MT 
25 
Aamumaisema (san. Ilmari Pimiä). Mieskuoro. s.a. COLL.808.30 
Autio taivas (san. Aaro Hellaakoski). Naiskuoro. s.a. COLL.808.30 
Auta, Herra! (san. Lauri Pohjanpää). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Avaa silmäni (san. Lauri Pohjanpää). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Bukefalos (san. Yrjö Jylhä). Mieskuoro. s.a. COLL.808.30 
Dag efter dag (san. K. A. Tavaststjerna). Sekakuoro, 
jousiorkesteri. 
s.a. COLL.808.30 
Elämän kangas (san. Kerttu Rukala). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Elämän lahja (san. Otto Manninen). Versiot: 
- sekakuoro, orkesteri 
- sekakuoro, piano 
s.a. COLL.808.30 
Ensimmäinen kevätpäivä (san. Saima Harmaja). Naiskuoro. s.a. COLL.808.30 
Finland = Suomi (san. Parus Ater). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Fyra sånger. Sekakuoro. 
- Dag efter dag (san. K. A. Tavaststjerna) 
- Työ (san. Olli Vuorinen) 
- Arv och eget (san. A. M.) 
- Förtrollande land = Maa rakkahin (san. Parus Ater) 
s.a. COLL.808.30 
Giv mig en sång (san. Emmy Streng). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
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Helluntai (san. Lauri Pohjanpää). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Hyvyyttä hiven (san. Albin Ahonen). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Hälsning (san. Bertel Gripenberg). Mieskuoro. s.a. COLL.808.30 
Högt uppe (san. Emmy Streng). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Ilkka (san. Kaarlo Kramsu). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Ilta (san. V. A. Koskenniemi). Mieskuoro. s.a. COLL.808.30 
Iltalaulu (san. Aaro Hellaakoski). Mieskuoro. s.a. COLL.808.30 
Iltalaulu (san. Anni Porenne). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Jouluhymni (san. N. F. S. Grundtvig, Lauri Pohjanpää). 
Sekakuoro. 
s.a. COLL.808.30 
Joutsenet (san. Otto Manninen). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Juhannuksen trilli (san. Antero Kajanto). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Jungfrun i Tidlösa (san. Emil Hagström). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Kaksi joutsenta (san. Eino Leino). Naiskuoro. s.a. COLL.808.30 
Kansan rukous (san. Lauri Pohjanpää). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Karjalainen nuorisolaulu (san. I. M. Vartiainen). Yksiääninen 
poikakuoro, orkesteri. 
s.a. COLL.808.30 
Karjalan kaipuu (san. Eero Eerola). Mieskuoro. s.a. COLL.808.30 
Keijukaissatu (san. Saima Harmaja). Naiskuoro, pieni 
orkesteri. 
s.a. COLL.808.30 
Kesäyö (san. Aaro Hellaakoski). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Kevät (san. Kalervo Hortamo). Naiskuoro. s.a. COLL.808.30 
Kevätlaulu (san. Uuno Kailas). Naiskuoro. s.a. COLL.808.30 
Kevätlaulu (san. V. A. Koskenniemi). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Kevätvaloa (san. V. A. Koskenniemi). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Kiitos kaikesta, min sain (san. V. A. Koskenniemi). 
Mieskuoro. 
s.a. COLL.808.30 
Kiitoslaulu (san. Lauri Pohjanpää). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Kort lycka (san. Erik Blomberg). Mieskuoro. s.a. COLL.808.30 
Korven koski (san. Rafael Engelberg). Mieskuoro. s.a. COLL.808.30 
Köyhä (san. Lauri Pohjanpää). Mieskuoro. s.a. COLL.808.30 
Laulun lapset (san. V. A. Koskenniemi). Mieskuoro. s.a. COLL.808.30 
En liten visa (san. Emil Hagström). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Kylvölaulu (san. Aale Tynni). Naiskuoro. s.a. COLL.808.30 
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Logdans (san. Emil Hagström). Sekakuoro, jousiorkesteri. s.a. COLL.808.30 
Me kahden vain (san. Aaro Hellaakoski). Mieskuoro. s.a. COLL.808.30 
Mestari, auta! (san. Yrjö Jylhä). Mieskuoro. s.a. COLL.808.30 
Muistolaulu kotiseudulle (Matti Väisäsen ja I. Marttisen 
mukaan). Sekakuoro. 
s.a. COLL.808.30 
Myrskyn mentyä (san. Emily Dickinson, Helvi Juvonen). 
Mieskuoro. 
s.a. COLL.808.30 
Myrskysanat (san. Yrjö Koskelainen). Mieskuoro. s.a. COLL.808.30 
Människors möte (san. Hjalmar Gullberg). Naiskuoro. s.a. COLL.808.30 
Naurava laulu (san. Aaro Hellaakoski). Mieskuoro. s.a. COLL.808.30 
Neljä naiskuorolaulua (san. Goethe, Otto Manninen). 
- Metsän kukka 
- Neidon mieli (suostumaton) 
- Neidon mieli (suostuvainen) 
- Kevätlaulu 
s.a. COLL.808.30 
Oi muista Luojaasi! (san. Lauri Pohjanpää). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Onnen lähde (san. Yrjö Oinonen). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Onnen onni (san. Otto Manninen). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Onni (san. Aila Meriluoto). Naiskuoro. s.a. COLL.808.30 
Paimentytön laulu (san. Aila Meriluoto). Naiskuoro. s.a. COLL.808.30 
Ovat suljetut tuskan huulet (san. V. A. Koskenniemi). 
Mieskuoro. 
s.a. COLL.808.30 
Pakkanen (san. Aaro Hellaakoski). Naiskuoro. s.a. COLL.808.30 
Putosivat puista lehdet (san. Eino Leino). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Rajan lapsi (san. Yrjö Oinonen). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Rauhan palattua (san. A. V. Koskimies). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Rauhan rukous (Kanteletar). Mieskuoro. s.a. COLL.808.30 
Räds ej! (san. Emmy Streng). Sekakuoro. s.a. COLL.808.30 
Seitsentoistavuotias (san. Kerttu Rukala). Naiskuoro. s.a. COLL.808.31 
Sielun valo (san. Lauri Pohjanpää). Naiskuoro. s.a. COLL.808.31 
Siunaa työmme (san. A. Oksanen). Sekakuoro, urut ad lib. s.a. COLL.808.31 
Skämta! (san. K. G. Blomberg). Mieskuoro. s.a. COLL.808.31 
Siellä puut punalle paistoi (san. Eino Leino). Versiot: 
- naiskuoro, pieni orkesteri 
- naiskuoro, piano 
s.a. COLL.808.31 
Sukkamieli (san. Eino Leino). Mieskuoro. s.a. COLL.808.31 
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Suomalainen madonna (san. Kalervo Hortamo). Naiskuoro. s.a. COLL.808.31 
Suomen lipulle (san. Lauri Pohjanpää). Sekakuoro. s.a. COLL.808.31 
Suviehtoo (san. Aila Meriluoto). Sekakuoro. s.a. COLL.808.31 
Suvipilvet (san. Aaro Hellaakoski). Naiskuoro. s.a. COLL.808.31 
Suviyö (san. Einari Vuorela). Sekakuoro. s.a. COLL.808.31 
Den svarta riddaren (san. Bo Bergman). Versiot: 
- mieskuoro, orkesteri 
- mieskuoro, piano 
s.a. COLL.808.31 
Den svarte kuriren (san. Bertel Gripenberg). Mieskuoro. s.a. COLL.808.31 
Sydänmaa (san. Kalervo Hortamo). Sekakuoro. s.a. COLL.808.31 
Syyskesällä (san. Juhani Siljo). Naiskuoro. s.a. COLL.808.31 
Syyssateella (san. Lauri Pohjanpää). Mieskuoro. s.a. COLL.808.31 
Syyssäveliä (san. Yrjö Oinonen). Mieskuoro. 
- Syysilta 
- Harmaa järvi 
- Suven muisto 
s.a. COLL.808.31 
Syyslumetta (san. Yrjö Jylhä). Naiskuoro. s.a. COLL.808.31 
Sångcykel (san. K. G. Blomberg). Mieskuoro. 
- Företal 
- Amors list 
- Majblomman 
s.a. COLL.808.31 
Taivaan sirppi (san. Kaarlo Sarkia). Naiskuoro. s.a. COLL.808.31 
Tall i storm (san. Kaj Lindgren). Sekakuoro. s.a. COLL.808.31 
Talvimaisema (san. Viljo Kojo). Naiskuoro. s.a. COLL.808.31 
Tummat kukat (san. Yrjö Oinonen). Sekakuoro. s.a. COLL.808.31 
Två herdesånger ur Kanteletar (ruots. Artur Siegberg). 
Sekakuoro. 
- Min älskades vandring 
- Vänd dig hit 
s.a. COLL.808.31 
Uupunut (san. tuntematon). Sekakuoro. s.a. COLL.808.31 
Tuonen toivo (san. Yrjö Jylhä). Naiskuoro. s.a. COLL.808.31 
Tyttö (san. Aila Meriluoto). Naiskuoro. s.a. COLL.808.31 
Vainajain marssi (san. V. A. Koskenniemi). Mieskuoro. s.a. COLL.808.31 
Valon juhla (san. Einari Vuorela). Mieskuoro. s.a. COLL.808.31 
Valon lapset (san. I. M. Vartiainen). Poika- ja mieskuoro, 
piano. 
s.a. COLL.808.31 
Vanha kevätlaulu (san. Laina Törmä). Sekakuoro. s.a. COLL.808.31 
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Vapaa kansa (san. Eino Leino). Sekakuoro. s.a. COLL.808.31 
Vapaus (san. Antero Kajanto). Sekakuoro. s.a. COLL.808.31 
Var blomma är min syster (san. K. G. Blomberg). Sekakuoro. s.a. COLL.808.31 
Viinamäen virsi (san. Aaro Hellaakoski). Mieskuoro. s.a. COLL.808.31 
En visa från Ådalen (san. Emil Hagström). Mieskuoro. s.a. COLL.808.31 
Vårt enda hem är kärleken (san. Pär Lagerkvist). Sekakuoro, 
jousiorkesteri. 
s.a. COLL.808.31 
Väsymys (san. Hilkka-Helinä Hyvärinen). Naiskuoro. s.a. COLL.808.31 
Yhdeksän mieskuorolaulua (san. Goethe, Otto Manninen) 
- Humoreski 
- Keijujen laulu 
- Häilyvä uudin 
- Mennyt ensi lempi 
- Ken estää? 
- Ihmisen paras 
- Fauni ja erakko 
- Ihana yö 
- Varhaiskevät 
s.a. COLL.808.31 
Yksiöinen jää (san. Heikki Asunta). Naiskuoro. s.a. COLL.808.31 
Yö rannalla (san. Veikko Kolula). Naiskuoro. s.a. COLL.808.31 
Öva en sång (san. Arne Nyman). Sekakuoro. s.a. COLL.808.31 
 
 
Näytelmämusiikki 
 
Elinan surma 
- samassa nuottikirjassa muita luonnoksia 
s.a. COLL.808.31 
 
Soitinmusiikki 
 
Concerto intimo. Piano, orkesteri. 
- myös pianopartituuri 
s.a. COLL.808.31 
Ehdotus Yleisradion television tunnussäveleksi (nimimerkki 
Kauko Näky) 
s.a. COLL.808.31 
Ehdotus Yleisradion television tunnussäveleksi (nimimerkki 
Vile Tesio) 
s.a. COLL.808.31 
I båt. Piano. s.a. COLL.808.31 
Isänmaan kasvot; Synkkä marssi; Raikas marssi; Reipas mars-
si; Muistolaulu. Jousikvintetti, piano. 
s.a. COLL.808.31 
Kansanomainen juhlamarssi. Orkesteri. 
 
s.a. COLL.808.31 
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Kesäkuvia. Piano. 
- osat: 1. Suvisunnuntai; 2. Kesäisillä vesillä; 3. Heinän-
teossa; 4. Syksyn tullen 
s.a. COLL.808.31 
Kullervo. Puhallinorkesteri. 3 versiota. s.a. COLL.808.31 
Lemmin poika: sinfonia (n:o 3) Lauri Haarlan samannimiseen 
näytelmään. Orkesteri. 
s.a. COLL.808.32 
Neliapila. Jousikvartetti tai jousiorkesteri. s.a. COLL.808.32 
Näyttämökuvia. Orkesteri. s.a. COLL.808.32 
Pianokonsertto n:o 2 s.a. COLL.808.33 
Pianotrio s.a. COLL.808.33 
Sarja jousiorkesterille s.a. COLL.808.33 
Sinfonia n:o 2 s.a. COLL.808.33 
Suvinen sarja. Piano. 
- osat: 1. Pesänteko; 2. Hyttyset; 3. Kukan uni; 4. Aamu-
kaste; 5. Järven rannalla; 6. Kevään viesti 
s.a. COLL.808.33 
Taivasalla. Orkesteri. s.a. COLL.808.33 
Tanssisarja. Piano. 
- osat: 1. Menuetti; 2. Gavotti; 3. Valsette; 4. Sarabande; 
5. Giga; 6. Poloneesi 
s.a. COLL.808.33 
Veljesmarssi. Piano. s.a. COLL.808.33 
Viulukonsertto. Pianopartituuri. s.a. COLL.808.33 
 
ISAKSSON, FREDRIK 
 
Melodia, op. 32 nro 2. Urut. ≤1933 COLL.808.83 
 
 
JOHANSSON, PAUL (NACKE) (1932-2007) ks. stemmakokoelma, salanimet: 
Niska, Paul 
Vuoristo, Juha 
  
 
JORASMAA, KAUKO 
 
La lettera. Laulu (korkea baritoni), orkesteri. 1978 COLL.808.80 
 
JUTILA, UNTO (1944-1992) 
 
Blues № 1. Big band. s.a. COLL.808.83 
Concerto in F (orkesterointi Vesa Pentti). Harmonikka, 
orkesteri. 
1973 COLL.808.83 
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KAJANUS, ROBERT (1856-1933) 
 
Aino (symphonische Dichtung für Orchester und Schlusschor). 
Orkesteri, kuoro. 
s.a. MS.MUS.MT 
15 
Cantat (san. Bengt Lidner). Sekakuoro, jousiorkesteri. s.a. MS.MUS.MT 
16 
Valssi. Orkesteri. s.a. MS.MUS.MT 
17 
Fanfaari. Puhallinorkesteri (vasket, lyömäsoittimet). 1918 MS.MUS.MT 
17 
Porilaisten marssi (sov. Kajanus). Orkesteri. s.a. MS.MUS.MT 
18 
Suomis sång (sov. Kajanus). Jousiorkesteri. s.a. MS.MUS.MT 
18 
Velisurmaaja (sov. Kajanus). Jousiorkesteri. 1915 MS.MUS.MT 
18 
Andantino. Viulu, piano. s.a. MS.MUS.MT 
19 
Sonat. Viulu, piano. 1876 MS.MUS.MT 
19 
 
Höststormen. Laulu, viulu, piano. 1875 MS.MUS.MT 
19 
Albumblatt. Piano. 1915 MS.MUS.MT 
20 
Canon. Piano. s.a. MS.MUS.MT 
20 
Canzonetta. Piano. s.a. MS.MUS.MT 
20 
Etude. Piano. s.a. MS.MUS.MT 
20 
Im Grünen, op. 2. Piano. s.a. MS.MUS.MT 
20 
Lieder ohne Worte till syster Selma på hennes 50 års dag 
8.2.1910. Piano. 
1910 MS.MUS.MT 
20 
Meditation. Moment triste. Piano. s.a. MS.MUS.MT 
20 
Menuett I; Menuett II. Piano. 1889 MS.MUS.MT 
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20 
Nattmusik. Piano. 1876 MS.MUS.MT 
20 
Pikku valssi. Piano. s.a. MS.MUS.MT 
20 
Surusoitto ja sankarilaulu (puutteellinen). Piano. s.a. MS.MUS.MT 
20 
Kansanlauluja (1-4) (sov. Kajanus). Sekakuoro. s.a. MS.MUS.MT 
21 
Voi äiti parka (sov. Kajanus). Sekakuoro. s.a. MS.MUS.MT 
21 
Vorspiel (sov. Kajanus). Sekakuoro. s.a. MS.MUS.MT 
21 
Oppilaitten kenraalibasso-, kontrapunkti- ym. opintotehtäviä. 
(voivat myös kytkeytyä senaikaisten Musiikkiopiston ja 
Orkesterikoulun toimintaan) 
s.a. MS.MUS.MT 
22 
Luonnoksia, keskeneräisiä ork. partituureja, puutteellisia ork. 
partituureja, puutteellisia ork. äänilehtiä, muistiinmerkintöjä, 
tunnistamatonta nuottimateriaalia, kuoron äänilehtiä 
s.a. MS.MUS.MT 
23-24 
  
KETTUNEN, JAAKKO (1927-) 
 
Muistelo. Jousiorkesteri. s.a. COLL.808.34 
Pohjolan kevät marssi. Versiot: 
- puhallinorkesteri 
- jousiorkesteri 
s.a. COLL.808.34 
Poloneesi, op. 3. Orkesteri. s.a. COLL.808.34 
Juhlamarssi. Puhallinorkesteri. s.a. COLL.808.34 
Sikermä suomalaisia säveliä (sov. Kettunen). 
Puhallinorkesteri. 
s.a. COLL.808.34 
 
KIVIMAA, ARVI (1904-1984) ks. Linnavalli, Esko 
  
KLAMI, UUNO (1900-1961) 
 
Suomalainen sotilasmarssi, op. 42. Puhallinorkesteri. Sivuja 
puuttuu. 
s.a. COLL.808.34 
Vipusessa käynti. Mieskuoro, orkesteri. 
- myös sovitus kuorolle (enimmäkseen yksiääniselle) ja 
pianolle, ei Klamin käsialaa 
1938 COLL.808.34 
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KLEMETTI, HEIKKI (1876-1953) 
 
Taas siunattu päivä nyt nouseepi (wirsi № 448). 
Torviseitsikko. 
- samassa: Juhlalaulu (säv. Kotilainen) 
s.a. COLL.808.34 
Kuvitelma. Urut. 1948 COLL.808.34 
Praeambulum. Urut. s.a. COLL.808.34 
Toccata. urut. s.a. COLL.808.34 
 
KOHLENBERG, OLIVER (1957-) 
 
Magdalena (ooppera) 1999-
2000 
COLL.808.35 
COLL.808.36 
 
KOIVISTOINEN, ILKKA 
 
Rukous, op. 6. Sopraano, baritoni, piano/urut. 1975 COLL.808.77 
Kansanlaulu (san. Koivistoinen). Piano. 1975 COLL.808.77 
Trionino. Jousitrio. 1973 COLL.808.77 
Variaatioita kamariorkesterille, op. 4. Jousiorkesteri, cembalo. 1975 COLL.808.77 
 
KOSKINEN, HEIKKI (Mike) 
 
SF-OK. Jazzorkesteri. s.a. COLL.808.77 
Black mother. Jazzorkesteri. s.a. COLL.808.77 
 
KROHN, ILMARI (1867-1960) 
 
Voittajat (oratorio). Laulusoolot (SATB), sekakuoro, urut, 
orkesteri. 
- myös sovitus ilman orkesteria 
s.a. COLL.808.37 
Ikiaartehet. Soololaulajat (ST), sekakuoro, orkesteri. 
 
1932 
(kopio) 
COLL.808.37 
[Lauluja Kurki-Suonion teksteihin]. Laulu, piano. 
- 1. Ketokukkaa katsellessa; 2. Ensi mahloja; 3. Kukka 
ja käki; 4. Ylistys; 5. Huuto; 6. Pimeässä; 7. Särkynyt; 
8. Angelus; 9. Lehti ja tuuli; 10. Kotiin; 11. Harhaaja; 
12. Yön laulu; 13. Uni; 14. Surulle; 15. Aamuhartaus; 
16. Aamun hiihtäjälle; 17. Rukous; 18. Kevääsi nuori; 
19. Seppele kuihtuu (viimeiseen lauluun myös 
harmoonisäestys) 
s.a. COLL.808.38 
Duetto oopperasta ”Tuhotulva”. 2 lauluääntä, piano. s.a. COLL.808.38 
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[Lauluja Hilja Haahden teksteihin]. Laulu, piano. 
- Auringon laskiessa; Aamulla kerran; Ilmalaiva 
1931 COLL.808.38 
[Lauluja Hilja Haahden teksteihin]. Laulu, piano. 
- Ulpukka; Jouluaaton illansuussa; Tänä iltana 
1913 COLL.808.38 
Uhrisauhu (san. Hilja Haahti). Laulu, piano/urut, sello 
(“obligato ad libitum”). 
s.a. COLL.808.38 
Sydämeni joulu (san. Hilja Haahti). Laulu, piano.  s.a. COLL.808.38 
[Lauluja Hilja Haahden teksteihin]. Laulu, piano. 
- Temppeli; Kotien valot; Päivän lämpöä 
s.a. COLL.808.38 
[Lauluja Aino Kallaksen teksteihin]. Laulu, piano. 
- Ehtoolla; Tuomion tunti; Ylösnousemus 
s.a. COLL.808.38 
 
KUULA, TOIVO (1883-1918) 
 
Impi ja Pajarin poika, op. 18. Laulu, orkesteri. s.a. COLL.808.79 
 
KUUSISTO, TANELI (1905-1988) 
  
Surusoitto (In memoriam), op. 39 nro 3. Jousiorkesteri. s.a. COLL.808.39 
 
LAHTINEN, MATTI 
 
Sävellyksiä omina sovituksina 
 
Laulujoutsen. Piano. s.a. COLL.808.77 
Kuutamo jo yli virran kulkee (san. Lahtinen). Laulu, piano. 1975 COLL.808.77 
Yössä tumman viidakon (san. Lahtinen). Laulu, piano. s.a. COLL.808.77 
Deimos ja Pietra. Piano. 1975 COLL.808.77 
Iltahämy. Piano. s.a. COLL.808.77 
Laakson tieltä. Laulu, piano. s.a. COLL.808.77 
Lumipyry. Piano. 1975 COLL.808.77 
Pianoetydi, op. 2. 1975 COLL.808.77 
Pianoetydi, op. 3. 1975 COLL.808.77 
Tunturille kiiruhdan. Laulu, piano. s.a. COLL.808.77 
Vill du följa mig, flicka. Laulu, piano. s.a. COLL.808.77 
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Sävellyksiä Harry Bergströmin sovituksina  
 
Sforzan prinsessa (san. Lahtinen). Laulu, piano. 
- Zeim’sin puhuttelu 
- Ritellon ja Raffanetan duetto 
- Raffanetan laulu 
- Yksinäisen laulu 
1979 COLL.808.77 
Talvilaulu (san. Lahtinen). Tyttökuoro. 1979 COLL.808.77 
Sä oot kuin kaunis kesäyö (san. Lahtinen). Laulu, piano. 1977 COLL.808.77 
Miksi lennät sä lintuni pieni (san. Lahtinen). Laulu, piano. 1977 COLL.808.77 
Leppälintu (san. Lahtinen). Laulu, piano. 1977 COLL.808.77 
Kyyhkyni pieni (san. Lahtinen). Laulu, piano. 1976 COLL.808.77 
Kuutamo jo yli virran kulkee (san. Lahtinen). Laulu, piano. 1976 COLL.808.77 
Kauaksi pois (san. Lahtinen). Laulu, piano. 1977 COLL.808.77 
Haave (san. Lahtinen). Laulu, piano. 1977 COLL.808.77 
Sadesäällä puistossa. Piano. 1977 COLL.808.77 
 
Mylenen kuningatar (san. Lahtinen). Laulu, piano. 
- Alabiltua’n laulu 
- Tuntemattoman laulu  
- Ibymylen ja Diestreten duetto 
- Yrtti nurmikolla eli laulu nuorelle tytölle 
 
1978 
1978 
1978 
1979 
COLL.808.77 
Kuva Dambyn seinällä. Viulu, piano. 1978 COLL.808.77 
Kangastus. Viulu, sello, piano, sointumerkit. 1977 COLL.808.77 
Cecilia Netje. Orkesteri. 
- Porte Le Maion kukkulat 
- Kulkue 
- Suihkulähde 
1974 COLL.808.77 
Neito terassilla. Piano. 1975 COLL.808.77 
Sateinen metsälampi (san. Lahtinen). Laulu, piano. 1977 COLL.808.77 
 
Sävellyksiä Veikko Sinisalon sovituksina  
 
Yö Färnösandilla (valssi). Melodia, sointumerkit. 1979 COLL.808.77 
Kevätaamu Schwabachissa (konserttivalssi). Melodia, 
sointumerkit. 
s.a. COLL.808.77 
Muistoja Kirtzbühelistä (konserttivalssi). Melodia, 
sointumerkit. 
s.a. COLL.808.77 
Päiväperho (valssi-improvisatio). Melodia, sointumerkit. s.a. COLL.808.77 
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LAINE, TEUVO (1930-1996) 
ks. Sirén, Mikko   
 
LAITINEN, PENTTI 
 
Kesäheila. Alttosaksofoni, sopraanosaksofoni, sointumerkit. s.a. COLL.808.77 
Kirkkonummen radalla. Huilu, sopraanosaksofoni, 
sointumerkit. 
s.a. COLL.808.80 
 
LAMPELA, TUOMAS 
Viihdeorkesterisovituksia Maija Paavosen sävellyksistä 
 
Maailman tuulet s.a. COLL.808.77 
Hän tulee mun sänkyyn s.a. COLL.808.77 
Lähtisitkö s.a. COLL.808.77 
Elämän nälkä s.a. COLL.808.77 
Ikävä s.a. COLL.808.77 
 
LEHTINEN, JUHA 
 
Elements for chamber orchestra. Jousiorkesteri. 1982 COLL.808.77 
 
LEHTINEN, MARKUS 
ks. Niemi, Jukka   
 
 
LEIRI, HELGE 
 
(Toivo Pyörteen sovitukset: ks. Pyörre, Toivo) 
 
Pikku-Anne-jenkka. 2 harmonikkaa. s.a. COLL.808.77 
Muistoja Airalle. Harmonikka. 1972 COLL.808.77 
Valssi äidille. 2 harmonikkaa. 1972 COLL.808.77 
Poikamies-jenkka (san. Leiri). 2 harmonikkaa 1971 COLL.808.77 
Sikermä joululauluja. 2 harmonikkaa. 1973 COLL.808.77 
Iloinen Maire (valssi). 2 harmonikkaa. 1973 COLL.808.77 
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LEIVISKÄ, HELVI (1902-1982) 
 
Pianokonsertto, op. 7. Pianopartituuri. 1931-
1935 
COLL.808.39 
Sonaatti, op. 21. Viulu, piano. s.a. COLL.808.39 
Meditatio orkesterisarjasta № 1. Pianotrio (partiselli). s.a. COLL.808.39 
Litania, op. 20 (san. Aino Silfstén). Naiskuoro, piano. s.a. COLL.808.39 
 
LINDEMAN, OSMO (1929-1987) 
 
Sävellys- ja sovituskäsikirjoitukset 
 
Piano concerto. Piano, orkesteri. s.a. COLL.808.40 
Sinfonia № 2. Partituurin kopio ja luonnoksia. 1964 COLL.808.40 
IV Fuga. Trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, tuuba. s.a. COLL.808.40 
Pieni balettisarja. Orkesteri. s.a. COLL.808.40 
1ère arabesque (säv. Debussy, sov. Lindeman). Orkesteri. s.a. COLL.808.40 
String quartet. Jousikvartetti. 1966 COLL.808.40 
The Charleston. Jazzyhtye. s.a. COLL.808.40 
Blowin’ in the wind. Melodia, sointumerkit. s.a. COLL.808.40 
Komppaussovituksia. Sointumerkit. s.a. COLL.808.40 
Tunnistamattoman kappaleen puhallinstemmoja s.a. COLL.808.40 
   
Piirustuksia  COLL.808.40 
 
LINKO, ERNST (1889-1960) 
 
Jouhikvartetti (Es-duuri). Jousikvartetti. s.a. COLL.808.41 
 
LINNALA, AARRE (1889-1955) 
 
Kone ja orjat (musiikki kuvaelmaan; sov. Aarre Linnala ja 
Yrjö Haapanen). Piano. 
1934 COLL.808.80 
 
LINNAVALLI, ESKO (1927-1956), sov. 
 
Jospa kerran (säv. Arvi Kivimaa). Laulu, big band. s.a. COLL.808.80 
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LIUKKO, EINO (1906-) 
 
Kirjeet 
 
Eino Liukko -> Musiikkitalo Westerlund (valssista 
”Kevätkukkia”) 
1968 COLL.808.42 
Toivo Kärki -> Eino Liukko (todennäköisesti samaan valssiin 
liittyen) 
1968 COLL.808.42 
Laila Pajalin -> Eino Liukko (Pajalinin sanoituksiin liittyen) 1977 COLL.808.42 
Eino Liukko -> Yleisradion musiikkitoimitus (saatekirje 
lauluille ”Venelaulu” ja ”Angelus”, ilmeisesti 
sävellyskilpailuun) 
1972 COLL.808.42 
 
Muut asiakirjat 
 
Kuitit: Oy R. E. Westerlund Ab (2 kpl)      1961  
 
Sävellyskäsikirjoitukset  
 
Pohjolan tuuli (san. Oleg Naeboe). Mieskuoro, orkesteri. s.a. COLL.808.42 
Kolme kehtolaulua (san. Laila Pajalin). Melodia. s.a. COLL.808.42 
Kesälaulu orkesterisarjasta ”Kesäkuvia” (san. Laila Pajalin). 
Melodia. 
s.a. COLL.808.42 
Kesäkuvia (sarja). Orkesteri (stemmoja). 
- Iltalauluun myös partituuri 
s.a. COLL.808.42 
Kesävalssi (häävalssi Maija ja Erkki Leiviskälle). Stemmat: I 
viulu, sello, piano. 
1962 COLL.808.42 
Metsämiesten laulu. Mieskuoro, orkesteri/piano. s.a. COLL.808.42 
Divertimento. 2 käyrätorvea. s.a. COLL.808.42 
Canzonetta. Orkesteri. 1938 COLL.808.43 
Nocturne. Orkesteri (stemmoja). s.a. COLL.808.43 
Kesäaamu. Orkesteri (stemmoja). s.a. COLL.808.43 
Kevätlaulu. Jousiorkesteri. s.a. COLL.808.43 
Kevätkukkia (san. Aimo Mustonen). Valssi.  
- piano, sanat 
- orkesteri 
s.a. COLL.808.43 
Syyslaulu. Partiselli. s.a. COLL.808.43 
Syysvalssi sarjasta ”Syksy”. Orkesteri (stemmoja). s.a. COLL.808.43 
Tanssi. Orkesteri (stemmoja). s.a. COLL.808.44 
Paimen. Orkesteri. 1947 COLL.808.44 
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Talvilaulu. Orkesteri. 
- samassa ”Paimen”-kappaleen stemmoja 
s.a. COLL.808.44 
Valse lente. Jousiorkesteri, I ja II viulun ja basson stemmat. s.a. COLL.808.44 
Myrsky (pieni sinf. runoelma). Orkesteri. s.a. COLL.808.44 
Menuetti. Orkesteri. s.a. COLL.808.44 
Lyyrillinen sarja. Orkesteri (stemmoja). 
- osat: 1. Prélude elegiaco; 2. Nocturne; 3. Humoreski; 
4. Syysmietteitä; 5. Pastorale; 6. Juhlamarssi. 
s.a. COLL.808.44 
Syyslaulu & Intermezzo sinfonico. Orkesteri (stemmoja). 
- intermezzosta versio myös viululle ja pianolle 
s.a. COLL.808.45 
Suite classique. Orkesteri (stemmoja). s.a. COLL.808.45 
Alkusoitto-fantasia. Piano (katkelma) 
- myös katkelma orkesteriversion I viulun stemmasta 
s.a. COLL.808.45 
Juhlasoitto (Ouvertura festivo) Valtion painatuskeskuksen 
uuden toimitalon vihkiäisiin. Versiot: 
- orkesteri 
- puhallinorkesteri 
s.a. COLL.808.45 
Vuodenajat. Piano. 
- osat: 1. Valsette (Kevät); 2. Pastorale (Kesä); 3. 
Andante triste (Syysmietteitä); 4. Novellette (Talvi) 
s.a. COLL.808.45 
Sinfonietta pastorale. Orkesteri. 
- III osasta puuttuu sivuja 
s.a. COLL.808.45 
Quartetto per corni. 4 käyrätorvea. s.a. COLL.808.46 
Novelletta. 2 viulua, orkesteri. s.a. COLL.808.46 
Kaksi sävelkuvaa orkesterille pohjautuen Lauri Pohjanpään 
runoihin 
- 1 Legenda (Vanha tapuli); 2. Jouluilta (Jouluvirsi) 
s.a. COLL.808.46 
Kolme sävelkuvaa viululle ja pianolle 
- 1. Cavatina; 2. Scherzo (Kärpänen); 3. Sarabande 
- Cavatinaan myös sellostemma 
s.a. COLL.808.46 
Balladi. Orkesteri. s.a. COLL.808.46 
Sinfonia I (Sinfonia classique). s.a. COLL.808.47 
Sinfonia II D-duuri (partituuri + stemmoja). s.a. COLL.808.48 
Sinfonia III (Kevätsinfonia). s.a. COLL.808.48 
Sinfonia IV, d-molli (Elegie d’automne). Sivuja puuttuu. s.a. COLL.808.49 
Sinfonia [D-duuri, yliviivattu: № 2].  s.a. COLL.808.49 
Jousikvartetti № 1 G-duuri (osat I ja II) s.a. COLL.808.50 
Jousikvartetti № 2 g-molli s.a. COLL.808.50 
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Lyyrillinen sarja № 2. Orkesteri (stemmoja). s.a. COLL.808.50 
Karnevaali-alkusoitto. Orkesteri. s.a. COLL.808.50 
Prelude. Jousiorkesteri. s.a. COLL.808.50 
Ballerina. Viulu, piano. s.a. COLL.808.50 
Ballade. Viulu, piano. s.a. COLL.808.50 
Tono minore (Capriccio). Viulu, piano. s.a. COLL.808.50 
Laulelma (Berceuse). Jousiorkesteri. s.a. COLL.808.50 
Runoelma. Sello, orkesteri. s.a. COLL.808.50 
Syksy. Viulu, piano. 
- myös orkesteriversion stemmoja 
s.a. COLL.808.51 
Kaksi suomalaista tanssia. Viulu, piano. s.a. COLL.808.51 
Legenda. Orkesteri. s.a. COLL.808.51 
Prélude. Jousiorkesteri, urut. s.a. COLL.808.51 
In modo antico (sarja jousiorkesterille). Partituuri (vain osat 1 
ja 2) + stemmat (basso puuttuu). 
- 1. Passepied; 2. Bourrée et musette; 3. Menuetto 
s.a. COLL.808.51 
Kvartetto miniature. Jousikvartetti. s.a. COLL.808.52 
Nocturne. Viulu, orkesteri. s.a. COLL.808.52 
Romanssi (Andante cantabile). Jousiorkesteri. s.a. COLL.808.52 
Romanssi. Viulu, orkesteri (partiselli + stemmoja) s.a. COLL.808.52 
Ote orkesterirunoelmasta ”Pan’in puutarha” (stemmoja). s.a. COLL.808.52 
Viulukonsertto (sooloviulun stemma). Keskeneräinen. s.a. COLL.808.52 
Hengellinen alkusoitto (pianostemma). s.a. COLL.808.52 
Kaksi laulua orkesterin (pianon) säestyksellä. 
- 1. Venelaulu (san. Larin-Kyösti, ruots. Gottfrid 
Laitinen); 2. Angelus (san. Aari Surakka, ruots. Oleg 
Naeboe) 
s.a. COLL.808.53 
Luonnoksia ja irtolehtiä tunnistamattomista kappaleista s.a. COLL.808.53 
 
 
Sovituskäsikirjoitukset 
 
Karjalaisten laulu (säv. P. J. Hannikainen). Orkesteri. s.a. COLL.808.54 
Teinilaulu (säv. Erkki Melartin). Orkesteri. s.a. COLL.808.54 
Kun joulu on (joululauluja, sov. I. Raekallio & E. Liukko). 
Orkesteri. 
s.a. COLL.808.54 
Laululle (säv. Yrjö Kilpinen). Laulu, orkesteri. s.a. COLL.808.54 
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Joululaulu (säv. Jean Sibelius). Orkesteri. s.a. COLL.808.54 
Pyhä yö (säv. Armas Maasalo). Kuoro, orkesteri (orkesterin 
stemmat). 
s.a. COLL.808.54 
Karjalan kunnailla. Orkesteri. s.a. COLL.808.54 
Nouskaa aatteet (säv. R. Kajanus). Kuoro, orkesteri. s.a. COLL.808.54 
Helluntai (säv. Matti Oinonen). Jousiorkesteri. s.a. COLL.808.54 
    
Käsin kopioituja ja painettuja nuotteja muiden sävellyk-
sistä 
(jotkin mahdollisesti Liukon sovittamia) 
 COLL.808.54 
 
 
LÄNSIÖ, ERKKI (1927-1956) 
 
Musik för fem blåsinstrument och en kontrabas, op. 1. 1949 COLL.808.79 
 
MADETOJA, LEEVI (1887-1947) 
 
Maalaiskuvia. Orkesteri. 
- I. Maisema 
- II. Sunnuntaiaamu 
s.a. MS.MUS.MT 
1 
Sinfonia I: osa II. Orkesteri. s.a. MS.MUS.MT 
1 
Ouverture, op. 7. Orkesteri. 1911 MS.MUS.MT 
1 
Trio, op. 1. Pianotrio. s.a. MS.MUS.MT 
2 
Kullervo: sinfoninen runoelma, op. 15. s.a. MS.MUS.MT 
3 
Merikoski (kantaatti), op. 10 (sivut 1-28) s.a. MS.MUS.MT 
3 
Ballaadi. Viulu, piano. s.a. MS.MUS.MT 
4 
Elegia, op. 4 n:o 1. Viulu, piano. s.a. MS.MUS.MT 
4 
Pohj.pohjalaisia kansanlauluja (sov. Madetoja). Viulu, piano. 
- [nimetön] 
- Mamma se luuli 
- Kapakasta kapakkaan 
- Ajetaampa pojat 
Samassa nuottikirjassa myös: 
- Iltatähti (piano),  
 
s.a. 
s.a. 
s.a. 
s.a. 
 
1915 
MS.MUS.MT 
4 
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- Limokujassa (luonnos) s.a. 
Sonatine (B-duuri). Viulu, piano. 1913 MS.MUS.MT 
4 
Laulelma = I folkton. Alttoviulu, jousiorkesteri. s.a. MS.MUS.MT 
5 
Suite lyrique, op. 51. Sello, piano. Osat: 
- I. Maisema  
- II. Aamu 
- III. Kaihomieli 
- IV. Caprice 
s.a. MS.MUS.MT 
5 
[Kantelesovituksia] 
- Honkain keskellä 
- Kukkuu, kukkuu 
- Älä itke äitini 
- Itämaille rientää ma tahdon 
- Minne käy tuulen ilmassa tie 
- Merimieslaulu 
- Sottiisi 
- Sottisch 
- Letzte Rose 
- Unkarilainen marssi 
- Tammerkosken sillalla 
- Ophelian laulu (Hamlet) 
 
s.a. 
s.a. 
s.a. 
s.a. 
s.a. 
s.a. 
1904 
1905 
1905 
1905 
[1905] 
1905 
MS.MUS.MT 
6 
Laulu työlle (san. V. A. Koskenniemi). Piano (joukkolaulu). s.a. MS.MUS.MT 
6 
Caprice. Piano. s.a. MS.MUS.MT 
6 
Du var mig mera nära. Piano. 1912 MS.MUS.MT 
6 
Aamu, op. 34 n:o 1. Piano. s.a. MS.MUS.MT 
6 
Herra Petteri (sov. Madetoja). Laulu, piano. s.a. MS.MUS.MT 
7 
Ilta, op. 60 n:o 3 (san. L. Onerva). Laulu, piano. s.a. MS.MUS.MT 
7 
Kehtolaulu (Heijaa, heijaa). Laulu, piano. s.a. MS.MUS.MT 
7 
Kosiovarsa (san. Larin-Kyösti). Laulu, piano. s.a. MS.MUS.MT 
7 
Land i vår sång (san. Joel Rundt). Piano (joukkolaulu). s.a. MS.MUS.MT 
7 
Ota se kaunis kannel taas (san. Larin-Kyösti). Laulu, piano. s.a. MS.MUS.MT 
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7 
Talviaamu (san. Koskenniemi). Laulu, piano. Loppu 
puutteellinen. 
s.a. MS.MUS.MT 
7 
Suomalainen sävel (san. J. H. Erkko). Laulu, piano. s.a. MS.MUS.MT 
7 
Puhjetessa kukka puhtahin (san. J. H. Erkko). Piano tai 
sekakuoro. 
s.a. MS.MUS.MT 
7 
Toisen oma (san. Ilmari Kianto). Laulu, piano. s.a. MS.MUS.MT 
7 
Suksimiesten laulu (san. Suonio). Laulu, piano. s.a. MS.MUS.MT 
7 
[13 suomalaista kansansävelmää]. Melodia. s.a. MS.MUS.MT 
7 
Aslak Smaukka, op. 37 (san. Larin-Kyösti). Mieskuoro, 
baritoni, orkesteri. 
- partituuri 
- pianopartituuri 
s.a. MS.MUS.MT 
8 
Sammon ryöstö, op. 23. Mieskuoro, orkesteri. 1915 MS.MUS.MT 
9 
Taatto, minne liitävät joutsenet nuo?, op. 44 n:o 2 (san. L. 
Holstein, L. Onerva) 
s.a. MS.MUS.MT 
10 
Taistelulaulu (san. L. Onerva). Laulu, 2 trumpettia, piano. s.a. MS.MUS.MT 
11 
Pöytälaulu (san. Eino Leino). Piano (joukkolaulu). s.a. MS.MUS.MT 
11 
Sotilaan nimi (san. Lauri Viljanen). Piano (joukkolaulu). s.a. MS.MUS.MT 
11 
Pohjatuulen torvi (san. V. A. Koskenniemi). Piano 
(joukkolaulu). 
s.a. MS.MUS.MT 
11 
Ukon tie. Piano (joukkolaulu). s.a. MS.MUS.MT 
11 
Hän kulkevi kuin yli kukkien. Mieskuoro. s.a. MS.MUS.MT 
12 
Puron heljät helmet (san. Petőfi, O. Manninen). Mieskuoro. s.a. MS.MUS.MT 
12 
Aamulaulu (san. Eino Leino). Mieskuoro. s.a. MS.MUS.MT 
12 
Armas arkussa ajavi (Kanteletar). Mieskuoro. 
- kääntöpuolella: Purrelle tuulta 
s.a. MS.MUS.MT 
12 
Hän veitikka on pieno (san. Robert Burns, Valter Juva). s.a. MS.MUS.MT 
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Mieskuoro. 12 
Integer vitae (san. Horatius). Sekakuoro. s.a. MS.MUS.MT 
12 
Julens budskap (san. G. Moliis-Mellberg). Sekakuoro. s.a. MS.MUS.MT 
12 
Joulupukki (san. L. Onerva). Lapsikuoro. s.a. MS.MUS.MT 
12 
Kaunehin maa (san. B. Gripenberg, E. Leino). Mieskuoro. s.a. MS.MUS.MT 
12 
Kehtolaulu (san. Larin-Kyösti). Sekakuoro. s.a. MS.MUS.MT 
12 
Kuka on hän? (san. Eino Leino). Mieskuoro. s.a. MS.MUS.MT 
12 
Kuopion maanviljelysseuralle. Mieskuoro. 1921 MS.MUS.MT 
12 
Laulan lasta nukkumahan. Mieskuoro. s.a. MS.MUS.MT 
12 
Leivolle (san. Olli Vuorinen). Sekakuoro. 
- kääntöpuolella: Kotiseudun laulu (san. Eero Eerola) 
s.a. MS.MUS.MT 
12 
Matkamies (san. J. L. Runeberg). Naiskuoro. s.a. MS.MUS.MT 
12 
Mitä tuosta, jos ma laulan. Sekakuoro. 
- kääntöpuolella: Kuu kalpea (san. Eino Leino) 
 
s.a. MS.MUS.MT 
12 
Niin jos oisit lauluni (san. Eino Leino). Mieskuoro. 
- kääntöpuolella: Kas, yöllä paimenille 
s.a. MS.MUS.MT 
12 
Tupa tanssia kysyvi. Mieskuoro. 
- kääntöpuolella: Heläjä, heläjä ilma. Mieskuoro. 
s.a. MS.MUS.MT 
12 
Unetar (san. Larin-Kyösti). Mieskuoro. s.a. MS.MUS.MT 
12 
Keinutan kaikua (san. L. Onerva). Sekakuoro. Samassa 
luonnoksia: Vanha luostari (sekakuoro), Ilta (mieskuoro). 
s.a. MS.MUS.MT 
12 
Halleluja. Sekakuoro. s.a. MS.MUS.MT 
12 
Sotilaan laulu (san. Larin Kyösti). Piano (joukkolaulu). s.a. MS.MUS.MT 
12 
Virsien sovituksia käsikirjoituksena, opintoajan soinnutus-, 
kontrapunkti- ja fuugasatsitehtäviä. 
 MS.MUS.MT 
13 
 
Luonnoksia ja orkesteristemmoja. 
  
MS.MUS.MT 
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14 
Finale, op. 4 nro 4. Orkesteri. 1910 COLL.808.55 
Promotsions-kantaten år 1914, op. 22 (san. Ernst von Knape). 
Sopraanosoolo, sekakuoro, orkesteri. 
s.a. COLL.808.55 
Sammon ryöstö, op. 23 (Kalevala). Mieskuoro, orkesteri. 
Katkelma. 
s.a. COLL.808.55 
Sinfonia nro 2, op. 35.  1920 COLL.808.55 
Romance sans paroles = Sanaton romanssi, op. 36 No. 1 
(san. P. Verlaine, L. Onerva). Laulu, orkesteri. 
s.a. COLL.808.55 
Barcarola, op. 67 nro 2. Torviseitsikko. s.a. COLL.808.55 
Tanssilaulu, op. 67 nro 3. Torviseitsikko. s.a. COLL.808.55 
De profundis. Sekakuoro. s.a. COLL.808.55 
Marian murhe. Naiskuoro, jousiorkesteri/urut. s.a. COLL.808.55 
Merikoski (kantaatti), op. 10 (san. V.A. Koskenniemi). 
Sekakuoro, orkesteri. 
s.a. COLL.808.55 
Pellervon laulu (Eino Leino). Versiot: 
- sekakuoro 
- laulu ja torviseitsikko 
s.a. COLL.808.55 
Suomen Leijona, op. 20 No. 3. Laulusoolo, sekakuoro, 
orkesteri. 
s.a. COLL.808.55 
Tuhanten rantain partahilla, op. 40 nro 2 (san. Z. Topelius). 
Sekakuoro, urut. 
s.a. COLL.808.55 
Suomen itsenäisyyden kuusi, op. 73. Esilaulaja, sekakuoro, 
orkesteri. 
s.a. COLL.808.55 
 
MARTTINEN, TAUNO (1912-2008) 
 
Huilukonsertto, op. 72 1972 COLL.808.81 
 
MELARTIN, ERKKI (1875-1937) 
 
Prinsessa Ruusunen. Orkesteri. 1904 COLL.808.80 
 
MERIKANTO, AARRE (1893-1958) 
Ihalempi. Mieskuoro, piano. 1953 COLL.808.80 
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MURTO, MATTI (1947-) 
 
Micsobeat. Big band. s.a. COLL.808.79 
 
MÄKINEN, WÄINÖ (1882-1969) 
 
Karjalan kukka.  
- sekakuoro 
- laulu, piano 
 
1944 
1946 
COLL.808.79 
 
 
NIEMI, JUKKA (1959-) & LEHTINEN, MARKUS (1959-) 
 
The cask of amontillado = Amontilladotynnyri (libretto Edgar 
Allan Poen novellin pohjalta Niemi & Lehtinen). Tenori, 
basso, sekakuoro, orkesteri. 
1975-
1976 
COLL.808.79 
 
NORONTAUS, VEIKKO (1930-) 
 
Tutki tietäsi kristitty (Siionin virsi, sov. Norontaus). 
Sekakuoro. 
1973 COLL.808.79 
Monta syntistä armon Henki, op. 5 nro 14 (Siionin virsi 49, 
sov. Norontaus). B-vireiset soittimet. 
s.a. COLL.808.79 
Psalmi 66, op. 2 nro 6. Sekakuoro. 1973 COLL.808.79 
 
NUMMI, SEPPO (1932-1981) 
 
Pianosävellykset 
 
Olipa kerran: viisi pienoiskuvaa pianolle 1948 COLL.808.56 
Maaliskuun kuutamoita 1948 COLL.808.56 
Fin de siècle 
- osat: 1. Polonaise; 2. Les moments fleuris; 3. 
Hommage à Henry Rousseau (osat 4 ja 5 puuttuvat) 
s.a. COLL.808.56 
 
Laulut (pianosäestyksellisiä) 
 
Joulukirje (san. Petri Nummi) s.a. COLL.808.56 
Alla omenapuiden  
(kopio) 
- osat: Nurmella (san. Eino Leino); Rannalta (san. 
Kaarlo Sarkia); Lammasidylli (san. Aale Tynni); 
Metsätähti (san. Anna-Maija Raittila); Leppälintu (san. 
 
1984  
 
 
 
COLL.808.56 
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Anna-Maija Raittila); Onnellinen laulu (san. Oiva 
Paloheimo); Joutsen (san. Lassi Nummi) 
(käsikirjoitukset) 
- Lammasidylli 
- Joutsen 
 
 
 
s.a. 
1948 
 
PAASIO, PEKKA 
 
Ilomantsi (puhallin-sinfonia). Puhallinorkesteri. 1981 COLL.808.80 
 
PAAVONEN, MAIJA 
ks. Lampela, Tuomas   
   
PALMGREN, SELIM (1878-1951) 
 
Julkvällen. Mieskuoro, orkesteri. s.a. COLL.808.80 
 
PALMGREN [SELIM?] & AALTOILA [HEIKKI?] 
 
Polska (sov. Palmgren-Aaltoila). s.a. COLL.808.82 
 
PARMET, SIMON (1897-1969) 
 
Nukkekauppias: Unikohtaus. Piano. s.a. COLL.808.78 
 
PESONEN, OLAVI (1909-1993)  
 
Elämä (san. Kauko Mustonen). Naiskuoro. s.a. COLL.808.80 
 
PIETILÄINEN, AINO (o.s. Pitkänen) 
 
Kaksi etydiä, op. 12. Huilu. 1983 COLL.808.57 
Trio psalminsanoihin, op. 3. Sello, huilu, piano. 1981 COLL.808.57 
Requiem, op. 5. Huilu, urut. 1982 COLL.808.57 
Syysyö, op. 8. Huilu. 1983 COLL.808.57 
Satu, op. 7. Huilu. 1983 COLL.808.57 
Neljä pientä soolohuilukappaletta, op. 1. 1981 COLL.808.57 
Pain, op. 2. Huilu. 1981 COLL.808.57 
Hyttystanssi, op. 6. Huilu, urut. 1983 COLL.808.57 
Sonatiini, op. 4. 2 huilua, cembalo. 1985 COLL.808.57 
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Concerto fantasie, op. 9. Viulu, orkesteri. 1982 COLL.808.57 
  
PYÖRRE, TOIVO 
 
Sinfonia g-molli KV 550 (säv. Mozart, sov. Pyörre): 1. osa ja 
menuetti 
s.a. COLL.808.58 
Laulu hämärässä (san. Yrjö Jylhä). Sekakuoro. s.a. COLL.808.58 
Yli salmien kaukana siintäväin (san. Lauri Pohjanpää). 
Sekakuoro. 
s.a. COLL.808.58 
Rantakoivulleni (san. Ilmari Kianto). Versiot: 
- sekakuoro 
- naiskuoro 
s.a. COLL.808.58 
Katson, katson, kaunis tyttö (san. Eino Leino). Mieskuoro. s.a. COLL.808.58 
Vanha kehtolaulu (san. V. A. Koskenniemi). s.a. COLL.808.58 
Ballaadi (san. Lauri Viita). Mieskuoro. s.a. COLL.808.58 
Elä pyyllä neittä pyyä (Kanteletar). Naiskuoro. s.a. COLL.808.58 
Lapsuuden maa (san. Lauri Pohjanpää). Naiskuoro. s.a. COLL.808.58 
Uusi kevät (san. Lauri Pohjanpää). 2 lauluääntä, piano. s.a. COLL.808.58 
Tule illalla (san. Einari Vuorela). Naiskuoro. s.a. COLL.808.58 
Vanha kehtolaulu (san. V. A. Koskenniemi). Naiskuoro. s.a. COLL.808.58 
Laulu hämärässä (san. Yrjö Jylhä). Naiskuoro. s.a. COLL.808.58 
Paimenet (Kanteletar). Naiskuoro. s.a. COLL.808.58 
Sinipiika (san. V. A. Koskenniemi). Mieskuoro. s.a. COLL.808.58 
Ikuinen kaipuu (san. Laura Harmaja). Sekakuoro. s.a. COLL.808.58 
Pyhiinvaeltaja (san. V. A. Koskenniemi). Laulu, piano. s.a. COLL.808.58 
Lapsuuden maa (san. Lauri Pohjanpää). Sekakuoro. s.a. COLL.808.58 
Uusi kevät (san. Lauri Pohjanpää). Sekakuoro. s.a. COLL.808.58 
Valssi äidille (säv. Jukka Hänninen, sov. Helge Leirin 
harmonikkaorkesterisovituksen pohjalta Pyörre). 
Puhallinorkesteri. 
1974 COLL.808.58 
Muistoja Airalle (säv. Helge Leiri, sov. Pyörre). 
Puhallinorkesteri. 
1972 COLL.808.58 
Poikamies-jenkka (säv. Helge Leiri, sov. Pyörre). 
Puhallinorkesteri. 
s.a. COLL.808.58 
Iloinen Maire (säv. Helge Leiri, sov. Pyörre). 
Puhallinorkesteri. 
1973 COLL.808.58 
Oktaavi-marssi (säv. Helge Leiri, sov. Pyörre). s.a. COLL.808.58 
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Puhallinorkesteri. 
 
Anne-jenkka (säv. Helge Leiri, sov. Pyörre). 
Puhallinorkesteri. 
1972 COLL.808.58 
 
RANTA, JUHO (1867-1953) 
 
Etusoitto wirteen 282. Urut. 1937 COLL.808.79 
 
RANTA, SULHO (1901-1960) 
       
Preludi, koraali ja fuuga. Urut. 1922 COLL.808.59 
Vesaisen kuolema (san. U. Karri). Mieskuoro, soololaulajat, 
piano. 
1938 COLL.808.59 
Consertino, op. 36. Jousikvartetti, piano. s.a. COLL.808.59 
Fantasia (preluudi ja variatsiooneja). Urut. 1927 COLL.808.59 
Eksyneiden legionalaisten rukous Tien jumalalle (san. P. 
Mustapää). 
- mieskuoro, orkesteri 
- pianopartituuri 
s.a. COLL.808.59 
Sinfonia II (a-molli), op. 54.  kopio 
1941 
COLL.808.59 
Sinfonia dell’arte (sinfonia III).  1946-
1947 
COLL.808.59 
Sinfonia piccola, op. 43. s.a. COLL.808.59 
    
RAUTIO, MATTI (1922-1986) 
 
Mikä lintu sirautti; Pikkuinen lintu se lehtipuussa; Yksin; 
Juoksevan virran rannalla (kansansävelmiä, sov. Rautio). 
Sello, piano. 
s.a. COLL.808.60 
Pianokonsertto. 1970-
1971 
COLL.808.60 
Divertimento № 2. Sello, piano. 1972 COLL.808.80 
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RECHBERGER, HERMAN (1947-) 
  
Music for underdevelopped film. Orkesteri. 1973 COLL.808.61 
Loitsut.  
- osat: 1. Lemmennosto (kamariorkesteri, elektroniikka), 
3. Lentokyky (kamariorkesteri); 4. Fans fyrkant 
(elektroniikka) 
s.a. COLL.808.61 
Zin Kibaru. Kouluooppera. 1977 COLL.808.61 
Naula. Musiikillinen multimedia-näytelmä nuorisolle 
(Liettualaisen kansansadun pohjalta kirj. Rechberger). 
1975 COLL.808.61 
Songs in the air. Naiskuoro, soitinyhtye. 1976 COLL.808.61 
Balada de la placeta (san. Federico García Lorca). Naiskuoro, 
orkesteri. 
1973 COLL.808.61 
Sonatina miniatura. Oboe (englannintorvi), kitara. 1972 COLL.808.61 
Preludio (La conversazione di campani e campanelli). Piano. 1972, 
korj. 
1973 
COLL.808.61 
Cave music. 5 kuoroa, puupuhallinorkesteri, lyömäsoittimet. 1977 COLL.808.61 
Der Sänger: eine plötzliche Oper oder ein musikalisches 
Psychodrama. 
1976 COLL.808.61 
…dann werde ich sagen… alle. Orkesteri. 1976 COLL.808.61 
Et resurrexit. Mieskuoro. 1976 COLL.808.61 
Memorandum. Urut. 1976 COLL.808.61 
Loblied an eine Dampflokomotive = Ylistyslaulu 
höyryveturille. Huilu, klarinetti, alttoviulu, sello. 
1972 COLL.808.61 
KV 622 II bis. Klarinetti, ääninauha. 1978 COLL.808.61 
Organum est.  Orkesteri. 1974, 
korj. 
1975 
COLL.808.61 
Kaamos. Jousiorkesteri, lyömäsoittimet. 1972 COLL.808.61 
Concerto, op. 18. Kitara, jousiorkesteri. 1971 COLL.808.61 
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (san. F. García Lorca). 4 
sekakuoroa, kamariorkesteri. 
1973 COLL.808.61 
…i$mo (mixed media project).  1981-
1982 
COLL.808.62 
Fragebogen. Kontrafagotti ja urkupiste (huilu, oboe, klarinetti, 
käyrätorvi). 
1979 COLL.808.62 
Once upon a time. 6 kontrabassoa. 1975 COLL.808.62 
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Preludio. 2 kitaraa. 1971 COLL.808.62 
Voyage. Soitinyhtye. 1982 COLL.808.62 
Rara (säv. Sylvano Bussotti, musical determination in 
traditional notation by Michael Vetter and Herman 
Rechberger). Nokkahuilu. 
s.a. COLL.808.62 
Publico concertante. Yleisö, 3 johtajaa. 1977 COLL.808.62 
Szene am… Bassoklarinetti tai klarinetti, piano 1981 COLL.808.62 
La macchina capriciosa. Kontrafagotti tai fagotti, 
kamariorkesteri. 
1972-
1974 
COLL.808.62 
The vision of Tondal. Ääninauha, nokkahuilut, live-
elektroniikka. 
1981 COLL.808.62 
Dolce ma non troppo. Nokkahuilu, lyömäsoittimet. 1979-
1980 
COLL.808.62 
Almost four seasons. Jousikvartetti. 1981 COLL.808.62 
Τρεισ μυθοι = 3 Mythen. Nokkahuilu. 1982 COLL.808.62 
Aus der Neuen… 1975 COLL.808.62 
Pas de cinq. Huilu, trumpetti, kontrabasso(?), lyömäsoittimet, 
syntetisaattori, ääninauha. 
1980 COLL.808.62 
Codex potatorum. Lauluyhtye, soitinyhtye. 1982 COLL.808.62 
Vinum bonum et suave. Mieskuoro, orkesteri. 1973-
1974 
COLL.808.62 
Cantiones eroticae. Sekakuoro. 1973 COLL.808.62 
Cantabile. Naiskuoro. 1978 COLL.808.62 
Tree-O. 3 näyttelijää, luuttu.  COLL.808.62 
Wege = Ways = Dorogi = Chemines. Huilu, kitara. 1975 COLL.808.62 
Cuka. Lapsikuoro, soitinyhtye. 1975 COLL.808.62 
Missä päiväńe. Lapsikuoro, soitinyhtye. 1975 COLL.808.62 
Mobile 4 (äänisommitelma musiikkiluokalle). 10 kellopeliä, n. 
5 nokkahuilun suukappaletta, pulloja ym. 
1976 COLL.808.63 
”Es”. Vahvistettu trumpetti, ääninauha. s.a. COLL.808.63 
3 Etüden für Gitarre Solo s.a. COLL.808.78 
 
RIIKONEN, HANNU (1950-) 
 
Rocks. Big band. s.a. COLL.808.78 
Minor sketches. Big band. s.a. COLL.808.80 
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ROIHA, EINO (1904-1955) 
 
Uno Cygnæuksen muistolle (säv. J. Sibelius, sov. Roiha). 
Sekakuoro. 
s.a. COLL.808.78 
Inventioni (Muisto Kannakselta). Piano. s.a. COLL.808.78 
Inventioni (Omistus Bachille). Piano. 1939 COLL.808.78 
Preludio. Piano. s.a. COLL.808.78 
Fuga á 4 voci. Piano. s.a. COLL.808.78 
Masurkka. Piano. s.a. COLL.808.78 
Prelúde (A-duuri). Piano. s.a. COLL.808.78 
Prelúde (c-molli). Piano. s.a. COLL.808.78 
Solitude. Piano. s.a. COLL.808.80 
Valssi. Piano. s.a. COLL.808.80 
Shimmy. 
- piano 
- pianokvartetti 
s.a. COLL.808.80 
Albumblatt tahi Poeme. Piano. s.a. COLL.808.80 
Siellä on kevät (san. Valto Sara). Sekakuoro. s.a. COLL.808.80 
Hengellinen laulu № 606 (uusmaalainen kansansävel, sov. 
Roiha). 
- mieskuoro 
- sekakuoro 
s.a. COLL.808.80 
Muistatko. Naiskuoro. s.a. COLL.808.80 
Hehkuva henki (san. Hilja Haahti). Sekakuoro. s.a. COLL.808.80 
Keväinen junamatka (san. Aaro Hellaakoski). Sekakuoro. s.a. COLL.808.80 
Sirkkojen marssi (san. Heikki Asunta). Mieskuoro. s.a. COLL.808.80 
Kevätvaloa (san. V. A. Koskenniemi). Sekakuoro. s.a. COLL.808.80 
Mipä meiän paimenien (Kanteletar). Mieskuoro. s.a. COLL.808.80 
Pyhä hiljaisuus (san. Eero Eerola). Naiskuoro. s.a. COLL.808.80 
Itkuvirsi (san. Aino Kallas). Naiskuoro. s.a. COLL.808.80 
Valsette (suite piccola). Orkesteri. s.a. COLL.808.80 
Laululle (san. Martti Korpilahti). Sekakuoro. s.a. COLL.808.80 
Rukous (san. Anni Pakarinen). Naiskuoro. s.a. COLL.808.80 
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Ilakointi (aunukselainen kansanlaulu, sov. Roiha). Naiskuoro. s.a. COLL.808.80 
Kehtolaulu (san. Antti Rytkönen). Naiskuoro.  1946 COLL.808.80 
   
 
SAARENPÄÄ, TOIVO (1882-1948) 
 
Sävellyskäsikirjoitukset 
 
[Suomalaisia kansanlauluja jousiorkesterille sovitettuina] 
- En voi sua unhoittaa poies (= Kaipaus, säv. J. 
Granqvist); Tuoll’ on mun kultani; Kesä-ilta; Älä itke 
äitini; Ero (= Ja taaskin on niin paha olla). En voi sua 
unhoittaa poies myös jousitriolle, Tuoll’ on mun 
kultani ja En voi sua unhoittaa poies myös 
jousikvartetille. 
s.a. COLL.808.64 
 
2 laulua. Mieskuoro, sopraanosoolo. 
- sis. laulut: Elämä (san. Södergran, Kailas), Ero ( = 
Taaskin on niin paha olla, suom. kansanlaulu) 
- myös sekakuoro- ja naiskuoroversiot 
s.a. COLL.808.65 
2 laulua naiskuorolle 
- sis. laulut: Kuku, kuku, kultalintu (Kanteletar); 
Kehtolaulu (san. Irene Mendelin). Kehtolaulusta myös 
mieskuoroversio. 
s.a. COLL.808.65 
2 laulua sopraanolle/mezzosopraanolle ja orkesterille 
- sis. laulut: Laulu vuorella (san. Edith Södergran, Uuno 
Kailas); Helmi (san. Georg Brande, Aarni Kouta). 
Myös versiot: laulu ja piano (Helmi), sekakuoro 
(Laulu vuorella). 
s.a. COLL.808.65 
Ajattelen aikojani, op. 12 nro 1. Laulu, piano (Kanteletar). 
Myös orkesteristemmat. 
s.a. COLL.808.65 
Ballaadi. Orkesteri. 1912, 
1940 
COLL.808.65 
Hyräily = Sanaton laulu. Sopraano, jousiorkesteri.  1942 COLL.808.65 
Ikuinen suru (Kanteletar). Sekakuoro. 1903/
1946 
COLL.808.65 
Iloinen joulu: lauluja lasten näytelmään. s.a. COLL.808.65 
Iltavirsi (san. Ellida Erling). Sekakuoro.  s.a. COLL.808.65 
Impromptu. Kamariorkesteri. 1914 COLL.808.65 
Juhlamarssi (Marcia eroica). Versiot: 
- orkesteri 
- piano 
 
s.a. COLL.808.65 
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Kalevan kansan laulu (san. Severi Nuormaa). Sekakuoro, 
orkesteri. 
s.a. COLL.808.66 
Kanalan marssi. Piano. 1940 COLL.808.66 
   
Karjalainen tanssihumoreski (myös nimillä Karkelo, 
Talkoopolska). Versiot: 
- orkesteri 
- piano 
- luonnos jousitriolle 
s.a. COLL.808.66 
Karjalan termäsillä. Sekakuoro (san. Iivo Marttinen ja Matti 
Väisänen, sov. Saarenpää) 
s.a. COLL.808.66 
Kehtolaulu (san. Irene Mendelin). Versiot: 
- mieskuoro  
- sekakuoro 
s.a. COLL.808.66 
Keväänkukat. Torviseitsikko. s.a. COLL.808.66 
Lapsi-kvartetteja. Jousikvartetti. 
- osat: Tuulimylly; Kanojen marssi 
1940 COLL.808.66 
Laula, laula veitoseni (san. Kanteletar). Naiskuoro- ja 
sekakuoroversioita.  
1935, 
1944 
COLL.808.66 
Laululeikkejä I op. 13 ym. sovituksia torviseitsikolle. s.a. COLL.808.66 
Lennä, lennä lintu pieni (san. Kanteletar). Sekakuoro. 1936 COLL.808.66 
Ma outo olen matkamies (san. J. L. Runeberg). Sekakuoro.  s.a. COLL.808.66 
Merimieslauluja (sov. Saarenpää). Sekakuoro. 
- sis. laulut: Saaristolaispolska; Hiiopa hoi!; Inkke-
pinkke; Havaijin rannalla 
s.a. COLL.808.66 
Minä laulan sun iltasi tähtihin (säv. F. Linnavuori, sov. 
Saarenpää). Kuoro (SA). 
1945 COLL.808.66 
Muistelma. Orkesteri. s.a. COLL.808.66 
Muisto (san. Saarenpää). Laulu, piano.  s.a. COLL.808.66 
Nocturno. Kamariorkesteri. s.a. COLL.808.66 
Oravan jäljillä (san. Larin-Kyösti, sov. Saarenpää). 
Poikakuoro.  
s.a. COLL.808.66 
Singa-Hilla (san. L. Onerva).  
- sekakuoro  
- luonnoksia laululle ja pianolle 
s.a. COLL.808.66 
Sinikellot haudalla. Orkesteri. 1916 COLL.808.66 
Suojeluskunnan marssi. Mieskuoro, orkesteri. s.a. COLL.808.66 
Suvivirsi (san. J. L. Runeberg). Yksiääninen kuoro, s.a. COLL.808.66 
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torviseitsikko. 
Tonttulasten laulu. Piano. Katkelma. s.a. COLL.808.66 
Tule armaani ([säv.?] Heikki Kansanen, [sov.?] Toivo 
Saarenpää). Laulu, piano.  
s.a. COLL.808.66 
Tulen synty. Sibeliuksen sävellyksen mieskuoro-osuus 
sovitettuna sekakuorolle. 
s.a. COLL.808.66 
Vainajat (san. V. A. Koskenniemi). Laulu (sopraano), kuoro, 
orkesteri. 
s.a. COLL.808.66 
Vapauden marssi, op. 10 nro 1. Puhallinorkesteri. s.a. COLL.808.66 
Älä itke äitini (suom. kansanlaulu, sov. Saarenpää). Versiot: 
- mieskuoro 
- sekakuoro 
s.a. COLL.808.66 
Sekalaisia luonnoksia  COLL.808.66 
   
 
Muu aineisto 
 
Sanomalehti: Uusi Suomi 15.3.1948 (lehdessä HTY:n 
sekakuoron konsertin arvostelu) 
 COLL.808.66 
 
SALLINEN, AULIS (1935-) 
 
Jousikvartetto nro 4, ”Hiljaisia lauluja”. 1971 MS.MUS.MT 
26 
Notturno. Piano. 1966 MS.MUS.MT 
26 
4 laulua unesta. Laulu (sopraano), piano. 1972-
1973 
MS.MUS.MT 
26 
Aspekteja Peltoniemen Hintrikin surumarssista. Jousikvartetti. 1969 MS.MUS.MT 
26 
Chorali. Puhallinorkesteri. 
 
1970 MS.MUS.MT 
26 
Mauermusik. Orkesteri. 1962-
1963 
MS.MUS.MT 
26 
Sonata per violoncello solo. 1971 MS.MUS.MT 
26 
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SINISALO, VEIKKO 
ks. Lahtinen, Matti   
 
 
SIPILÄ, EERO (1918-1972) 
 
Streichquartett ”Lux aeterna”. Jousikvartetti. s.a. COLL.808.78 
 
SIRÉN, MIKKO 
 
Onnen unelma (valssi, san. Sirén). Piano. s.a. COLL.808.78 
Tango-prinsessa. Piano. s.a. COLL.808.78 
Sounds of deep silence (valssi). Piano. s.a. COLL.808.78 
Miliza (tango). Versiot: 
- piano 
- puhallinorkesteri 
s.a. COLL.808.78 
Sunny and happy Spain: 1. Playa del Ingles. Piano. s.a. COLL.808.78 
Kakadu (Fox-Trott). Piano. s.a. COLL.808.78 
Sydämein on sinun (tango). Piano. s.a. COLL.808.78 
Ilta vuorilla (tango). Piano. s.a. COLL.808.80 
Tänäänkö, rakkain (tango, san. Sirén). s.a. COLL.808.80 
Toukokuun öitä (hidas valssi, san. Sirén). 
- piano 
- puhallinorkesteri (sov. Teuvo Laine) 
s.a. COLL.808.80 
Kesäpäiviä Bromarvissa (valssi). Piano. s.a. COLL.808.80 
Ystäväni kuu (valssi, san. Sirén). Piano. s.a. COLL.808.80 
 
SIPPONEN, URHO (1915-1991) 
 
Pieni sarja jousille. Jousiorkesteri. s.a. COLL.808.78 
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SJÖBLOM, SEDRIK S. (1908-) 
 
Kirje 
Sedrik S. Sjöblom → Mus. tied. keskuksen johtaja 
s.a. COLL.808.67 
 
Sävellyskäsikirjoitukset (osin valokopioina) s.a.  
Soitinnus: piano tai harmonikka ja sointumerkit, ellei toisin 
mainita. Milloin kokoonpanoksi on mainittu soitinyhtye, 
käsikirjoitus yleensä sisältää stemmat pianolle, harmonikalle, 
viululle, kitaralle ja bassolle. 
 
  
Fest vals, op. 455  COLL.808.67 
Anemon tango, op. 475  COLL.808.67 
Carlo vals, op. 453  COLL.808.67 
Brustet hjärta vals, op. 485  COLL.808.67 
Con Go’rba tango, op. 480  COLL.808.67 
Da capo tango, op. 476  COLL.808.67 
Flyktig vals, op. 464  COLL.808.67 
Glitter vals, op. 466  COLL.808.67 
Hilja valssi, op. 462  COLL.808.67 
Illusión vals, op. 473  COLL.808.67 
Johanne shottis, op. 457  COLL.808.67 
Juoksu valssi, op. 463  COLL.808.67 
Kesä ilma valssi, op. 458  COLL.808.67 
Kotin tulo valssi, op. 471  COLL.808.67 
Lilli tango, op. 461  COLL.808.67 
Miksi viivyt, op. 459  COLL.808.67 
Ny måne vals, op. 477  COLL.808.67 
Orkidé trösten, op. 470  COLL.808.67 
Orpo valssi, op. 469  COLL.808.67 
Patrisia vals, op. 479  COLL.808.67 
Promenad march, op. 468  COLL.808.67 
Reilu polka, op. 454  COLL.808.67 
Satessa valssi, op. 472  COLL.808.67 
Senhorito Sempre tango, op. 460  COLL.808.67 
Serenadi kesä yössä valssi, op. 452  COLL.808.67 
Skymning tango, op. 456  COLL.808.67 
Syys ilmat valssi, op. 474  COLL.808.67 
Syys valssi, op. 467  COLL.808.67 
Utopi vals, op. 478  COLL.808.67 
Viljo vals, op. 465  COLL.808.67 
Ysävyys valssi, op. 481  COLL.808.67 
Recitation i naturen, op. 575 (laulu ja yhtye, san. Sedrik S. 
Sjöblom) 
 COLL.808.67 
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Lumi foz, op. 576  COLL.808.67 
Triola marssi, op. 573   COLL.808.67 
Is dans vals, op. 574 (soitinyhtye)  COLL.808.67 
Dans potpurri, op. 577 (soitinyhtye)  COLL.808.67 
Kirjala valsen, op. 579 (soitinyhtye)  COLL.808.67 
Nuo tummat katset tango, op. 581  COLL.808.67 
Lillmälö valsen, op. 580 (laulu ja yhtye, san. Elvi Nurmi)  COLL.808.67 
Pisarat tango, op. 582  COLL.808.67 
Lielax valsen, op. 583 (soitinyhtye)  COLL.808.67 
Malmkulla sjukhus valsen, op. 578 (laulu ja yhtye, san. Elvi 
Nurmi) 
 COLL.808.67 
Lemlax valsen, op. 584 (viulu tai harmonikka)  COLL.808.67 
Tennäs valsen, op. 585 (soitinyhtye)  COLL.808.67 
Pusu valssi, op. 586  COLL.808.67 
Iloiset kaverit marssi, op. 587  COLL.808.67 
Pillipiiparin herätys marssi, op. 588  COLL.808.67 
Mielisholm valsen, op. 589 (soitinyhtye)  COLL.808.67 
Mottholm valsen, op. 590 (soitinyhtye)  COLL.808.67 
Nilsby valsen, op. 591 (soitinyhtye)  COLL.808.67 
Haradsholm valsen, op. 592 (soitinyhtye)  COLL.808.67 
Iloisia ystäviä marssi, op. 593  COLL.808.67 
Cocktail tango, op. 594  COLL.808.67 
Sildala valsen, op. 595 (soitinyhtye)  COLL.808.67 
Kuggö valsen, op. 596 (soitinyhtye)  COLL.808.67 
Porailevat pisarat, op. 597  COLL.808.67 
Raimon muistolle, op. 598 (soitinyhtye)  COLL.808.67 
Quidio valsen, op. 599 (soitinyhtye)  COLL.808.67 
Gamma tango, op. 600  COLL.808.67 
Muddais valsen, op. 601 (soitinyhtye)  COLL.808.67 
Airisto valsen, op. 602 (soitinyhtye)  COLL.808.67 
Ersby valsen, op. 603 (soitinyhtye)  COLL.808.67 
Kokett tango, op. 604  COLL.808.67 
   
Lillö schottis, op. 605  COLL.808.68 
Granvik valsen, op. 606 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Valsen på Storgårdsg., op. 607 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Solliden vals, op. 608 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Kyrkfjärden vals, op. 609 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Pargas veteraner marsch, op. 610  COLL.808.68 
Natt trollen marsch, op. 611  COLL.808.68 
Skjutskär valsen, op. 612 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Vekkuli marssi, op. 613  COLL.808.68 
Modomsholmen vals, op. 614 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Nyckelpigan, op. 615  COLL.808.68 
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Vårlöven marsch, op. 616  COLL.808.68 
Bockholmen vals, op. 617 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Skogsholmen vals, op. 618 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Lökholmen vals, op. 619 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Labbholmen vals, op. 630 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Kårkulla valsen, op. 621 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Simonby valsen, op. 622 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Dirholmen vals, op. 623 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Möholmen vals, op. 624 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Kvarnholm valsen, op. 625 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Granö valsen, op. 626 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Björkholm valsen, op. 627 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Ängsholmen vals, op. 628 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Ingholm valsen, op. 629 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Hoggais valsen, op. 639 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Jimin hatun juttu valssi, op. 631 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Koffsjöholmen, vals op. 632 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Bjurskär valsen, op. 633 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Furuholm valsen, op. 634 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Carate tango, op. 635 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Jul holmen vals, op. 636 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Bollböle valsen, op. 637 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Stupet tango, op. 638 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Ekholmarna valsen, op. 639 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Edesholmen valsen, op. 640 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Aspholm valsen, op. 641 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Ytterholm valsen, op. 642 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Vonäsholmen vals, op. 643 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
Garsböleholm valsen, op. 644 (soitinyhtye)  COLL.808.68 
   
Finnholmen vals, op. 645 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Lessorholm vals, op. 646 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Halsholm valsen, op. 647 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Granholm valsen, op. 648 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Kupiholmen vals, op. 649 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Linsörarna vals, op. 650 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Ormskär valsen, op. 651 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Notholm valsen, op. 652 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Korsholmen vals, op. 653 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Långholmen vals, op. 654 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Kråkholmen vals, op. 655 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Svartholmen vals, op. 656 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Lillholmen vals, op. 657 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
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Svinöholmen vals, op. 658 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Storholmen vals, op. 659 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Parsby valsen, op. 665 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Tennby valsen, op. 664 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Söderby valsen, op. 662 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Österby valsen, op. 663 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Lövnäs valsen, op. 666 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Hessund valsen, op. 668 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Minnet valsen, op. 667 (soitinyhtye)  COLL.808.69 
Tjuven Holm valsen, op. 669 (soitinyhtye) 
 
 COLL.808.69 
Februari väder vals, op. 538   COLL.808.70 
Kaima medium fox, op. 536   COLL.808.70 
Renare luft, op. 539 (piano tai harmonikka ja sanat)  COLL.808.70 
Vinter pärlor vals, op. 540   COLL.808.70 
Tango harmoni, op. 541  COLL.808.70 
Eldora’do tango, op. 542  COLL.808.70 
Sture shottis, op. 543  COLL.808.70 
Jano valssi, op. 544  COLL.808.70 
Höst vals, op. 545  COLL.808.70 
Fågelkvitter, op. 546  COLL.808.70 
Vals Illusioner, op. 547 (orkesteri)  COLL.808.70 
Kleopatra vals, op. 548 (orkesteri)  COLL.808.70 
Melodier vals, op. 549 (orkesteri)  COLL.808.70 
Mjölbolsta valsen, op. 550  COLL.808.70 
Rädslans irrvägar, op. 551  COLL.808.70 
Alfons shottis, op. 552  COLL.808.70 
Mot ljuset medium fox, op. 537  COLL.808.70 
Kolibri, op. 554  COLL.808.70 
Ystra svängar vals, op. 555  COLL.808.70 
Tidernas fasor vals, op. 556  COLL.808.70 
Vår glädje marsch, op. 557  COLL.808.70 
Elegi, op. 558   COLL.808.70 
Johanne grönska vals, op. 559  COLL.808.70 
Nymf baletten, op. 560 (orkesteri) 
 
 COLL.808.70 
Kirstingrund valsen, op. 677 (vain bassostemma)  COLL.808.71 
Önsholm valsen, op. 770 (soitinyhtye)  COLL.808.71 
Vårens grönska vals, op. 849  (soitinyhtye)  COLL.808.71 
Stress valsen, op. 815  COLL.808.71 
Gäddan vals, op. 788 (soitinyhtye)  COLL.808.71 
Tre heta ord tango, op. 778 (soitinyhtye)  COLL.808.71 
Grynings stunder vals, op. 775 (soitinyhtye)  COLL.808.71 
Koditon (Hemlös), op. 771 (orkesteri)  COLL.808.71 
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Dans på logen vals, op. 565  COLL.808.71 
Livet tango, op. 564  COLL.808.71 
Smekningar romans, op. 566  COLL.808.71 
Symfoniska toner, op. 568  COLL.808.71 
Musikin voima marssi, op. 569  COLL.808.71 
H-moll valsen, op. 571  COLL.808.71 
Tidens sken vals, op. 570  COLL.808.71 
Fest marsch, op. 572 (orkesteri)  COLL.808.71 
Guldglitter vals, op. 482 (orkesteri)  COLL.808.71 
Tuska valssi, op. 241 (orkesteri) 
 
 COLL.808.71 
Vapparn vals, op. 522 (orkesteri)  COLL.808.72 
Syysruusujen tuoksu valssi, op. 512 (orkesteri)  COLL.808.72 
Suomi valssi, op. 506 (orkesteri)  COLL.808.72 
Sigfrid valsen, op. 295 (orkesteri)  COLL.808.72 
Veri kutsu romanssi, op. 331 (orkesteri) 
 
 COLL.808.72 
Fest marsch, op. 572  COLL.808.73 
Solmaren tango, op. 487  COLL.808.73 
Ystävyys tango, op. 517  COLL.808.73 
Xanti’ppa tango, op. 524  COLL.808.73 
Vappu valssi, op. 502  COLL.808.73 
Syys tähti tango, op. 520  COLL.808.73 
Tango Espérance, op. 521  COLL.808.73 
Titania tango, op. 496  COLL.808.73 
Tjärbruks chottis, op. 525  COLL.808.73 
1983 års avskeds vals, op. 526  COLL.808.73 
Skymmande tårar, op. 493  COLL.808.73 
Stormaran vals, op. 519  COLL.808.73 
Stogsund vals, op. 518  COLL.808.73 
Skogas veranda vals, op. 488  COLL.808.73 
Salut marsch, op. 498 (orkesteri)  COLL.808.73 
Skogarnas sysning, op. 503 (piano tai harmonikka, 
sointumerkit ja sanat) 
 COLL.808.73 
Pjukala valsen, op. 505  COLL.808.73 
Pargasport valsen, op. 489  COLL.808.73 
Pargas Dragspelsklubb vals, op. 500  COLL.808.73 
Oktober regn tango, op. 516  COLL.808.73 
Miksi itke tango, op. 497  COLL.808.73 
Metsästä kuulu tango, op. 513  COLL.808.73 
Mazurka, op. 515  COLL.808.73 
Lillmaran vals, op. 504  COLL.808.73 
Kesän menneitä päiviä valssi, op. 509  COLL.808.73 
Kesäkellot soivat valssi, op. 511  COLL.808.73 
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Jubel klang marsh, op. 523  COLL.808.73 
Gröna tangon, op. 514  COLL.808.73 
December mörker tango, op. 501  COLL.808.73 
Dag vals, op. 499  COLL.808.73 
Tallarnas vals, op. 510  COLL.808.73 
Myran tango, op. 507  COLL.808.73 
Myggan tango, op. 508  COLL.808.73 
Vila min själ vals, op. 483 (orkesteri)  COLL.808.73 
 
STÅHLE, DOLLY 
 
Päivänsäteenkö siivin (san. Gunnel Bruun). Melodia. Kopio. 1957 COLL.808.79 
 
SYVINKI, ESKO (1943-) 
 
Sinfonia nro 1, op. 17 1988/ 
1993, 
korjattu 
2004 
COLL.808.74 
Pianokonsertto nro 2, op. 9  1981, 
korjattu 
2004 
COLL.808.74 
Viulukonsertto nro 1, op. 18 1990-
1992, 
korjattu 
2003 
COLL.808.74 
Sellokonsertto, op. 5 1979, 
korjattu 
2004 
COLL.808.75 
Concerto, op. 10. Harmonikka, orkesteri. 1984, 
korjattu 
2003 
COLL.808.75 
Pianokonsertto nro 1, op. 4  1978, 
korjattu 
2003 
COLL.808.75 
Sinfonietta jousiorkesterille, op. 2 1976 COLL.808.76 
Trio huilulle, sellolle ja pianolle, op. 7  1979 COLL.808.76 
Dialogi huilulle ja pianolle, op. 3 1976 COLL.808.76 
Kolme laulua sopraanolle P. Mustapään runoihin, op. 1 s.a. COLL.808.76 
 
TEGELMAN, PEKKA (1957-)  
 
Sacred. Orkesteri. s.a. COLL.808.79 
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TUOMISAARI, KARI (1934-)  
 
Minä tiedän sen, sillä rakastan vain sinua. 
- laulu 
- laulu, kitara (sov. Taisto Wesslin) 
 
1979 
s.a. 
COLL.808.79 
 
TURUNEN, MARTTI (1902-1979)  
 
Suomalainen rukous. Naiskuoro. Sanat puuttuvat. 
- samassa: Jesu dulcis memoria 
s.a. COLL.808.81 
Andante moderato. Sekakuoro. Sanat puuttuvat. s.a. COLL.808.81 
 
TUUKKANEN, KALERVO (1909-1979)  
 
Viulukonsertti. Viulu, orkesteri. 1943 COLL.808.80 
 
 
VALLIUS, ONNI  
 
Jouluvirsi. Sekakuoro. s.a. COLL.808.78 
 
WESSLIN, TAISTO (1941-2010)  
ks. Tuomisaari, Kari   
 
WILLMAN, ILKKA 
 
Made up story. Sopraanosaksofoni, trumpetti, pasuuna, kitara, 
piano, 2 bassoa, rummut. 
s.a. COLL.808.79 
 
VIRTANEN, EINO (1925-1999)  
 
Dialogi (san. Krista Kari). Laulu (sopraano), sello, kitara, 
jousiorkesteri. 
s.a. COLL.808.79 
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STEMMAKOKOELMA 
(signum: Coll.808.X, X = numero sarakkeessa ”Kansio”) 
Kan-
sio 
Säveltäjä Teos Kokoonpano Materiaali Kustantaja Huom. 
109 - Tulkaa te, 
kuin työtä 
teette 
jousiorkesteri stemmat  sov. Sonni-
nen, Ahti 
115 - Karjalan 
kunnailla 
laulu ja orkes-
teri 
stemmat  sov. Punttila, 
Arvi 
115 - Viisi etelä-
pohjalaista 
kansanlaulua 
kansanlaulu-
kokoelma 
laulu- ja pia-
nonuotti 
War-
ner/Chapp
ell 
 
117 - Haavan le-
heret 
solistinen viulu 
ja orkesteri 
stemmat  sov. Panula, 
Jorma 
119 - Ketju joulu-
lauluja 
puhallinorkes-
teri 
stemmat  Kettunen, 
Jaakko (sov.) 
141 - Iloinen jou-
luketju 
orkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
 sov. Arthur 
Fuhrmann 
92  Raitio, Väi-
nö 
Ui merta ne 
unten (Jout-
senet) 
orkesteri partituurin kansi-
lehti 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
119 Agopov, 
Vladimir 
Musiikkia 
kamarior-
kesterille 
kamariorkes-
teri 
stemmat   
117 Ahmas, 
Harri 
Sonata fagotti, piano fagottistemma Edition Tilli  
136 Ahmas, 
Harri 
Concerto pasuunakon-
sertto 
soolostemma   
155 Ahmas, 
Harri 
Clafacofonia kolme puu- ja 
vaskipuhallin-
soitinta 
stemmat   
156 Ahmas, 
Harri 
Notes jousiorkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
172 Ahmas, 
Harri 
Stilleben orkesteri stemmat   
174 Ahmas, 
Harri 
Von kräf-
tigen Schlä-
gen biszum 
leichten 
Streifen 
kamariorkes-
teri 
stemmat   
174 Ahmas, 
Harri 
ASKO-
fanfaari 
orkesteri stemmat   
174 Ahmas, 
Harri 
Vedet laulu ja yhtye stemmat   
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106 Aho, Kalevi Quintetto 
per oboe e 
quartetto 
d'archi 
jousikvartetti, 
oboe 
stemmat Luses  
110 Aho, Kalevi Kamarisin-
fonia 
jousiorkesteri stemmat Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
165 Aho, Kalevi Kolme hur-
jaa kappalet-
ta 
jousikorkesteri stemmat Modus  
165 Aho, Kalevi Kamarisin-
fonia nro 3  
orkesteri stemmat Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
180 Aho, Kalevi Pieni tarina 
syyllisyydes-
tä 
elokuvamu-
siikkia 
stemmat   
114 Ahvenlahti, 
Olli 
Sunset Song orkesteri (big 
band) 
stemmat   
124 Ahvenlahti, 
Olli 
Lasihelmipeli big band ja 
sinfoniaorkes-
teri 
stemmat   
127 Alesaro, 
Juhani 
Quartetto 
per archi 
jousikvartetti stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
133 Alesaro, 
Juhani 
Tombeau vaskikvintetti stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
161 Alesaro, 
Juhani 
Duo per 
flauto e pia-
noforte, op. 
7 
huilu ja piano huilustemman 
käsikirjoitus 
  
111 Almila, Atso Concert-
Tango 
soittokunta stemmat   
114 Almila, Atso Konsertti-
marssi 
puhallinorkes-
teri 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
123 Almila, Atso Dedications, 
memories 
vaskikvintetti stemmat   
124 Almila, Atso Raginski vaskikvintetti stemmat   
126 Almila, Atso Haukka-
tango 
orkesteri stemmat   
127 Almila, Atso Concerto for 
Tuba and 
String Or-
chestra 
jouset ja soo-
lotuuba 
stemmat   
143 Almila, Atso Viulukon-
sertto 
viulukonsertto stemmat   
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120 Anderssén, 
Alfred 
Inspiration mezzosopraa-
no ja orkesteri 
partituuri   
120 Anderssén, 
Alfred 
Ödet orkesteri partituuri Editio 
Carminalia 
(??) 
 
120 Anderssén, 
Alfred 
Hembygdens 
skönhet 
laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
  
120 Anderssén, 
Alfred 
Barnet  jousikvartetti stemmat   
118 Armfelt, Carl Vändpunkter jousikvartetti stemmat   
173 Armfelt, Carl Yellow Stri-
pes 
orkesteri  stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
145 Auranen, 
Matti 
Haikea valssi sinfoniarkeste-
ri 
stemmat   
136 Backlund, 
Kaj 
The Lament  orkesteri (big 
band) 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
84 Bashmakov, 
Leonid 
Concerto per 
organo e 
orchestra 
urut ja vas-
kiyhtye 
stemmat   
103 Bashmakov, 
Leonid 
Canzona II sopraano ja 
orkesteri 
lyömäsoitin- ja 
jousistemmat 
  
109 Bashmakov, 
Leonid 
Quartetto 
No. 2 
jousikvartetti stemmat   
137 Bashmakov, 
Leonid 
Requiem requiem stemmat   
150 Bashmakov, 
Leonid 
Concerto per 
clarinetto ed 
orchestra 
klarinettikon-
sertto 
stemmat   
154 Bashmakov, 
Leonid 
Concerto per 
cembalo, 
due quartet-
ti d'archi (I, 
II) e percus-
sione 
cembalokon-
sertto 
stemmat   
155 Bashmakov, 
Leonid 
Concerto per 
Fagotto ed 
Orchestra 
fagottikonsert-
to 
stemmat   
156 Bashmakov, 
Leonid 
Aubades and 
Serenades 
orkesteri stemmat  "Kopioimatta 
4 tahdin soo-
lo tahdista 
173-177" 
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(huilustem-
masta) 
159 Bashmakov, 
Leonid 
Konsertto 
pikkolot-
rumpetille ja 
huilulle 
trumpettikon-
sertto 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
159 Bashmakov, 
Leonid 
Konsertto 
käyrätorvel-
le, lyömä-
soittimille ja 
jousille 
käyrätorvikon-
sertto 
stemmat   
160 Bashmakov, 
Leonid 
The Three 
Tolls 
orkesteri stemmat   
160 Bashmakov, 
Leonid 
Duo per 
violoncello e 
pianoforte 
sello ja piano sellostemman 
käsikirjoitus 
  
162 Bashmakov, 
Leonid 
Sonata per 
tromba in do 
e pianoforte 
trumpetti ja 
piano 
trumpettistem-
man käsikirjoitus 
  
164 Bashmakov, 
Leonid 
Sestetto yhtye stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
166 Bashmakov, 
Leonid 
Konsertto 
kontrabas-
solle ja or-
kesterille 
kontrabasso-
konsertto 
stemmat   
166 Bashmakov, 
Leonid 
Concerto per 
Contrabasso 
ed Orchestra 
kontrabasso-
konsertto 
stemmat   
167 Bashmakov, 
Leonid 
Aikojen ää-
niä 
laulu ja soi-
tinyhtye 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
172 Bashmakov, 
Leonid 
Sinfonia no. 
7 
orkesteri stemmat   
175 Bashmakov, 
Leonid 
Lito lantele, har-
monikka, jou-
set 
stemmat   
179 Bashmakov, 
Leonid 
Panorama orkesteri stemmat   
179 Bashmakov, 
Leonid 
Concerto no. 
2 per trom-
ba (do) ed 
orchestra 
trumpettikon-
sertto 
stemman käsikir-
joitusta 
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115 Bergman, 
Erik 
Musica da 
camera, op 
10 
laulu ja yhtye pianonuotti   
119 Bergman, 
Erik 
String quar-
tet, op. 98 
jousikvartetti partituuri Novello  
162 Bergman, 
Erik 
Fanfare orkesteri stem-
mat(,partituuri) 
  
106 Bergström, 
Harry 
Paholaisen 
valssi 
orkesteri I- käyrätorvis-
temma 
Simrock  
116 Bergström, 
Harry 
Kohtalon 
hetki lyö 
sekakuoro ja 
orkesteri 
stemmat   
118 Bergström, 
Harry 
Ruiskaunok-
kimorsian 
septetti stemmat   
124 Bergström, 
Harry 
Suomalainen 
romanssi 
orkesteri stemmat   
134 Bergström, 
Harry 
Suite pour 
Saxophone 
orkesteri ja 
sooloalttosak-
sofoni 
stemmat   
136 Bergström, 
Harry 
Sarja pienelle orkes-
terille 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
 (koht.485 
elokuvasta 
"Villikko"), 
pienelle or-
kesterille 
142 Bergström, 
Harry 
Aamurusko orkesteri stemmat   
179 Björken-
heim, Raoul 
Primal mind orkesteri (big 
band) 
stemmat   
136 Borg, Kim Sinfonietta jousille stemmat  teippausmalli 
173 Bruk, Frid-
rich 
Pyynikki laulu ja orkes-
teri 
stemmat   
176 Bruk, Frid-
rich 
Taiteilija 
Chagall, 
sinfonia no 3 
orkesterille ja 
tenorille 
stemmat   
177 Bruk, Frid-
rich 
Taiteilija 
Chagall, 
sinfonia no 3 
orkesterille ja 
tenorille 
stemmat   
141 Collan, Karl Sylvian jou-
lulaulu 
orkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
141 Collan, Karl Sylvian jou-
lulaulu 
orkesteri stemman käsikir-
joitusta 
 Sov. Fuhr-
mann, Arthur 
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142 Collan, Karl Vaasan 
marssi 
orkesteri orkesterisovituk-
sen stemmojen 
käsikirjoitukset 
  
178 Collan, Karl Suomalainen 
veljeslaulu 
orkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
86 Crusell, 
Bernhard 
Henrik 
Concerto I 
pour la clari-
nette op. 1 
orkesteri, soo-
loklarinetti 
piano- ja soolos-
temmat 
  
148 Crusell, 
Bernhard 
Henrik 
Airs suédois soolofagotti ja 
orkesteri 
stemmat  sov. Kalevi 
Aho 
98 Donner, 
Henrik Otto 
Cantata pro-
fana 
kantaatti partituuri   
100 Donner, 
Henrik Otto 
Ideogramme 
II 
kamariorkes-
teri 
stemmat   
102 Donner, 
Henrik Otto 
Ideogramme 
I 
huilu, klarinet-
ti, pasuuna, 
lyömäsoitti-
met, 12 radio-
ta 
radiokartta  radiokartta 
106 Donner, 
Henrik Otto 
Etude för 
sommarvind 
mieskuoro kuorostemmat War-
ner/Chapp
ell 
 
140 Edelmann, 
Toni 
Lasimaalaus laulu ja orkes-
teri 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
War-
ner/Chapp
ell 
 
140 Edelmann, 
Toni 
Halusin yksin 
olla 
laulu ja orkes-
teri 
stemmat War-
ner/Chapp
ell 
 
140 Edelmann, 
Toni 
Varje dag laulu ja orkes-
teri 
stemmat War-
ner/Chapp
ell 
 
140 Edelmann, 
Toni 
Varjot laulu ja orkes-
teri 
stemmat War-
ner/Chapp
ell 
 
140 Edelmann, 
Toni 
Sireenit laulu ja orkes-
teri 
stemmat War-
ner/Chapp
ell 
 
140 Edelmann, 
Toni 
Sov nu sov laulu ja orkes-
teri 
stemmat War-
ner/Chapp
ell 
 
140 Edelmann, Pidän sinua laulu ja orkes- stemmat War-  
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Toni rintaani vas-
ten 
teri ner/Chapp
ell 
140 Edelmann, 
Toni 
Jos kuvitte-
let  
laulu ja orkes-
teri 
stemmat War-
ner/Chapp
ell 
 
140 Edelmann, 
Toni 
Huhtikuinen 
yö 
laulu ja orkes-
teri 
stemmat War-
ner/Chapp
ell 
Näytelmästä 
"Herra Lan-
gen rikos" 
141 Edelmann, 
Toni 
Carneval laulu ja orkes-
teri 
stemmat   
141 Edelmann, 
Toni 
Laulu Saaral-
le 
laulu ja orkes-
teri 
stemmat War-
ner/Chapp
ell 
 
141 Edelmann, 
Toni 
Herbstlied laulu ja orkes-
teri 
stemmat War-
ner/Chapp
ell 
 
141 Edelmann, 
Toni 
Tuhkimon 
pako 
laulu ja orkes-
teri 
stemmat War-
ner/Chapp
ell 
 
133 Ehrström, 
Otto 
Frihetssäng ; 
Psalm nr 361 
laulu; piano nuotit  Ei MF:n asia-
kas!  
118 Elokas, Ossi Romanssi oboelle ja pia-
nolle 
oboestemman 
käsikirjoitus 
  
118 Elokas, Ossi Fantasia oboelle ja pia-
nolle 
oboestemman 
käsikirjoitus 
  
118 Elokas, Ossi Huhtikuu oboelle ja pia-
nolle 
oboestemman 
käsikirjoitus 
  
100 Elovaara, 
Toivo 
Sonatina  jousikvartetti stemmat   
85 Englund, 
Einar 
Kiinan muuri orkesteri  partituuri  "Ei korjauk-
sia" 
86 Englund, 
Einar 
Konsertto 
pianolle ja 
orkesterille 
nro. 1 
piano ja orkes-
teri 
pianostemma Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
"Fazer pai-
nanut puht. 
kirj. version 
(ei tämä!)" 
102 Englund, 
Einar 
Symphony III orkesteri stemmat   
113 Englund, 
Einar 
Divertimen-
to upsalien-
sis 
kamariorkes-
teri 
stemmat  "Tehty A:t" 
115 Englund, 
Einar 
De profundis puhallinorkes-
teri 
stemmat   
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118 Englund, 
Einar 
Sonata sello ja piano sellostemma Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
120 Englund, 
Einar 
Trio pianotrio sello- ja viulus-
temmat 
  
123 Englund, 
Einar 
Opening 
Brass 
puhaltimet stemmat   
126 Englund, 
Einar 
String quar-
tet I  
jousikvartetti stemmat   
129 Englund, 
Einar 
Juhlasoitto 
"1917" 
orkesteri stemmat   
138 Englund, 
Einar 
Symphony 
no. 7 
orkesteri stemmat   
150 Englund, 
Einar 
Concerto per 
Clarinetto in 
Bb ed Or-
chestra 
klarinettikon-
sertto 
stemmat   
177 eri tekijöitä Finnish Jazz 
Themes 
yleisteos originaalit   
165 Erkkilä, Eero Interludi 
oopperaan 
Kalastaja 
orkesteri partituurin käsi-
kirjoitus 
 Teosta ei 
suoranaisesti 
löydy tieto-
kannasta 
166 Erkkilä, Eero Jesaja 53 sekakuoro ja 
orkesteri 
kuoropartituuri; 
stemmat 
  
176 Erkkilä, Eero Kalastaja  ooppera stemmat   
107 Fabritius, 
Ernst 
Barnet i 
skogen 
piano pianonuotti   
158 Fagerudd, 
Markus 
Yksitoista 
kerrosta 
sopraano ja 
kamariorkes-
teri 
stemmat   
171 Fagerudd, 
Markus 
Circles of 
Solitude 
orkesteri stemmat   
100 Fordell, Erik Andante 
religioso 
orkesteri stemmat War-
ner/Chapp
ell 
 
178 Fordell, Erik Vid havet piano pianonuotin käsi-
kirjoitus 
  
178 Fordell, Erik Vårens tra-
mor 
piano pianonuotin käsi-
kirjoitus 
  
178 Fordell, Erik Venezia piano pianonuotti   
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178 Fordell, Erik Musik om 
naturen 
piano pianonuotti   
86 Fougstedt, 
Nils-Eric 
Intrada jouset stemmat   
106 Fuhrmann, 
Arthur 
Alexin käve-
lymarssi 
puhallinorkes-
teri, lyyra 
stemmat   
106 Fuhrmann, 
Arthur 
Lössi-
alkusoitto 
orkesteri, kita-
ra 
stemmat   
109 Fuhrmann, 
Arthur 
Kunnian-
osoitus 
UKK:lle 
puhallinorkes-
teri 
stemmakäsikirjoi-
tukset 
  
148 Fuhrmann, 
Arthur 
Estremadura puhallinorkes-
teri 
stemmaoriginaalit   
148 Fuhrmann, 
Arthur 
Kunnian-
osoitus 
UKK:lle 
orkesteri jousistemmat   
153 Godzinsky, 
George de 
Inspiration soolopiano ja 
orkesteri 
stemmat Universal 
Music Pub-
lishing AB 
 
142 Gräsbeck, 
Gottfrid 
Concerto per 
piano ed 
orchestra  
pianokonsert-
to 
stemmat   
146 Gräsbeck, 
Manfred 
Sinfonia n:o 
4 
orkesteri stemmat   
147 Gräsbeck, 
Manfred 
Sinfonia no. 
5 
urut ja orkes-
teri 
stemmat ja käsi-
kirjoitukset 
  
180 Gustafsson, 
Kaj-Erik 
In paradisum sopraano ja 
urut 
nuotin käsikirjoi-
tus 
Sulasol Osallistunut 
Uussävel-
kilpailuun 
2005.  
86 Haapalai-
nen, Väinö 
Passacaglia urut   urkunuotti Nordiska 
musikför-
laget 
 
178 Haapalai-
nen, Väinö 
Ilmari 
Preludi ja 
fuuga uruille 
urut urkunuotti   
178 Haapalai-
nen, Väinö 
Ilmari 
Rauhaa  urkusoolo urkunuotti Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
178 Haapalai-
nen, Väinö 
Ilmari 
Passacaglia urut urkunuotti   
148 Haapanen, 
Toivo  
Kangasalan 
virsi 
orkesteri stemmat   
95 Hallaste, 
Urho 
Musiikkia 
kolmelle 
ruokopillille 
oboe, englan-
nintorvi, fagot-
ti 
stemmat   
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107 Hannikai-
nen, Ilmari 
Muunnelmia 
R. Kajanuk-
sen aiheesta 
orkesteri bassostemma   
152 Hartikainen, 
Esko 
Circus orkesteri (big 
band) 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
152 Hartikainen, 
Esko 
Opus Four orkesteri (big 
band) 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
109 Hauta-aho, 
Teppo 
Ballade jouset stemmakäsikirjoi-
tukset 
  
111 Hauta-aho, 
Teppo 
Sonatita kvintetti stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
111 Hauta-aho, 
Teppo 
Skarabeus 5 kontrabas-
soa 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
112 Hauta-aho, 
Teppo 
Hippo-
miniatyyri 
n:o 1 
5 kontrabas-
soa 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
112 Hauta-aho, 
Teppo 
Hippo-
miniatyyri 
nro 3 
useita kontra-
bassoja 
bassostemmojen 
käsikirjoitukset 
Recital 
Music 
 
116 Hauta-aho, 
Teppo 
Ballade neljä pasuunaa stemmat   
117 Hauta-aho, 
Teppo 
Viikaripolska jousiorkesteri stemmakäsikirjoi-
tukset 
  
117 Hauta-aho, 
Teppo 
Concertino 
Piccolo n:o 
III 
jousikvintetti stemmakäsikirjoi-
tukset 
  
117 Hauta-aho, 
Teppo 
Hippoes 
Chorale, 
Lullaby and 
Cherzo 
kymmenen 
selloa 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
119 Hauta-aho, 
Teppo 
Pieniä kuvia 
putkessa 
pieni orkesteri stemmat   
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120 Hauta-aho, 
Teppo 
Hippo Viikari 
II 
orkesteri, soo-
lokontrabas-
so(ja) 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
120 Hauta-aho, 
Teppo 
Rapsodia jousiorkesteri stemmat   
120 Hauta-aho, 
Teppo 
Viikarisarja jousiorkesteril-
le 
stemmat   
121 Hauta-aho, 
Teppo 
Hippo Viikari 
III 
jousiyhtye stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
121 Hauta-aho, 
Teppo 
Kontrabas-
sokonsertto 
kontrabasso-
konsertto 
soolostemmakä-
sikirjoitus 
  
121 Hauta-aho, 
Teppo 
Hippo Viikari 
IV 
kontrabassolle 
ja jousioktetil-
le 
stemmat   
122 Hauta-aho, 
Teppo 
Oiva Num-
melinin 
muistolle 
useita kontra-
bassoja 
kontrabassos-
temmojen käsikir-
joitukset 
  
123 Hauta-aho, 
Teppo 
Pieni valssi 
ja jolkutus 
jouset, soo-
losello 
stemmat   
123 Hauta-aho, 
Teppo 
Kolmoiskon-
sertto "gros-
so" 
orkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
126 Hauta-aho, 
Teppo 
Mini-bass 
symphony 
kymmenen 
kontrabassoa 
stemmat Recital 
Music 
 
127 Hauta-aho, 
Teppo 
Laura's lulla-
by 
jouset stemmat   
129 Hauta-aho, 
Teppo 
Conceetino 
III 
sello ja jou-
siorkesteri 
soolostemman 
käsikirjoitus 
  
135 Hauta-aho, 
Teppo 
Konsertto 
vaskille ja 
lyömäsoit-
timille 
käyrätorvikon-
sertto 
stemmakäsikirjoi-
tukset 
  
136 Hauta-aho, 
Teppo 
Hippoviikari 
V 
kontrabasso ja 
orkesteri 
jousistemmojen 
käsikirjoitukset 
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142 Hauta-aho, 
Teppo 
Sextettino sekstetti stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
142 Hauta-aho, 
Teppo 
Kolome pii-
siä jousillen 
jousiorkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
146 Hauta-aho, 
Teppo 
Fantasy for 
Brass Quin-
tet 
vaskikvintetti stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
153 Hauta-aho, 
Teppo 
Concertino 
IV 
fagotti ja jou-
sikvartetti 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
155 Hauta-aho, 
Teppo 
Da Capo / 
Suomi 75 
jouset, 8 har-
monikkaa 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
158 Hauta-aho, 
Teppo 
Neljä pientä 
kappaletta 
jousillen 
jousiorkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
164 Hauta-aho, 
Teppo 
Viisi pientä 
kuvaa Japa-
nista 
oktetto stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
165 Hauta-aho, 
Teppo 
Concertino 
for strings 
jousiorkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
170 Hauta-aho, 
Teppo 
Sinhvonia 
konsertantte 
konsertto im-
provisoiville 
solisteille ja 
orkesterille 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
171 Hauta-aho, 
Teppo 
Concertino 
for orchestra 
orkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
161 Heinilä, Kari On the Coast orkesteri (big 
band) 
stemmat   
103 Heininen, 
Paavo 
Libretto 
della prima-
vera, op. 28 
piano pianonuotti Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
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112 Heininen, 
Paavo 
Gymel b fagotti, nauha alkuperäinen par-
tituuri 
  
120 Heininen, 
Paavo 
Piano Con-
certo III, op. 
46 
orkesteri, pia-
no 
soolostemma   
100 Heiniö, Mik-
ko 
Concerto per 
piano ed 
orchestra, 
op. 4 
orkesteri ja 
piano 
jousi- ja lyömäsoi-
tinstemmat 
  
106 Heiniö, Mik-
ko 
Puhallinkvin-
tetto 
puhallinkvin-
tetti 
stemmat EI SAA 
LEVITTÄÄ! 
 
107 Heiniö, Mik-
ko 
Concerto per 
corno ed 
orchestra, 
op. 32 
orkesteri, soo-
lokäyrätorvi 
stemmat  "tehty A:t" 
110 Heiniö, Mik-
ko 
Trio for 
oboe, bas-
soon & 
harpsicord, 
op. 19 
trio stemmat   
125 Heiniö, Mik-
ko 
Mannerkan-
taatti 
kantaatti stemmat; pia-
nosovitus ja kuo-
ropartituuri 
  
86 Hela, Martti Nousevan 
Suomen 
hymni 
kuoro ja orkes-
teri 
jousistemmat, 
partituuri 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
131 Hietala, 
Timo 
Cool cover 
girls 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
134 Hietala, 
Timo 
Aappe bailar 
bomba 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
135 Hietala, 
Timo 
Kauanko 
kestää gua-
guanco 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
144 Hietala, 
Timo 
Cha Cha 
Rock 
Pachanga 
Pop 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
150 Hietala, 
Timo 
Banaania ja 
sinappia 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
154 Hietala, 
Timo 
Mambo 
collection 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
156 Hietala, 
Timo 
No molesta orkesteri (big 
band) 
stemmat   
177 Hietala, 
Timo 
God bless 
young lovers 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
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120 Hilkku, Urho Tuli-fanfaari puhallinorkes-
teri 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
132 Hilkku, Urho Discantus puhallinorkes-
teri 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
173 Hintze, 
Dmitry 
Serenade 
no. 3 
sello ja piano sellostemma    
139 Holmström, 
Carita 
In Time of 
Growing 
laulu ja yhtye stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
160 Holmström, 
Carita 
Sambo orkesteri (big 
band) 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
162 Holmström, 
Carita 
Dreams klarinetti, sel-
lo, piano 
stemmat Opus mu-
sicus 
 
117 Hongisto. 
Mauri 
Puhallinkvin-
tetto 
puhallinkvin-
tetti 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
Edition 
Pine 
 
154 Hurmerinta, 
Maarit 
Yön oudot 
linnut 
laulu ja big 
band 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
154 Hurmerinta, 
Maarit 
Tekoelämää laulu ja big 
band 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
154 Hurmerinta, 
Sami 
Minne vei 
tiet maail-
man 
laulu ja big 
band 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
154 Hurmerinta, 
Sami 
Omia aiko-
jaan 
laulu ja big 
band 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
104 Huuskonen, 
Veikko 
Postimiehen 
kiireet 
orkesteri lyömäsoitin- ja 
jousistemmat 
  
104 Huuskonen, 
Veikko 
Postimiehen 
kiireet 
orkesteri stemmat   
98 
 
105 Huuskonen, 
Veikko 
Yö merellä orkesteri stemmat; parti-
tuuri 
 "Harpun 
stemma ko-
piossa!" 
105 Huuskonen, 
Veikko 
Yö merellä orkesteri harppustemma   
121 Huuskonen, 
Veikko 
Vainionpään 
Kallen soitto 
kahdelle 
hanurille ja 
jousiorkeste-
rille 
kaksoiskon-
sertto 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
128 Huuskonen, 
Veikko 
Iloinen soit-
taja 
orkesteri stemmat   
132 Huuskonen, 
Veikko 
Hoya bella orkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
170 Hyvärinen, 
Asko 
Approche kamariorkes-
teri 
stemmat   
116 Hämeen-
niemi, Eero 
Grac jousitrio   stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
122 Hämeen-
niemi, Eero 
Soitto orkesteri stemmat   
168 Hämeen-
niemi, Eero 
Kamarikon-
sertto 
viulukonsertto stemmat   
171 Hämeen-
niemi, Eero 
For Poets 
and Dancers 
jousiorkesteri stemmat   
175 Hämeen-
niemi, Eero 
The Snake in 
the Rope 
soolobassokla-
rinetti ja or-
kesteri 
stemmat   
149 Hänninen, 
Jukka 
Valssi äidille puhallinorkes-
teri 
stemmat   
146 Härkönen, 
Jorma 
Gaia orkesteri stemmat  "Näissä ori-
ginaaleissa EI 
ole korjauk-
sia" 
164 Härkönen, 
Jorma 
Ikaros orkesteri stemmat   
86 Härkönen, 
Leo 
 Dramaatti-
nen sarja, 
op. 54 
pienelle orkes-
terille 
jousistemmat, 
partituuri 
 Partituureja 
2 kpl 
86 Härkönen, 
Leo 
Lyyrillinen 
sarja, op. 46 
orkesteri partituuri ja 
stemmoja 
 Partituureja 
2 kpl; osa 
stemmoista 
puuttuu 
159 Hölttö, Keira MOL jousikvartetti stemmat   
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148 Ikonen, Kari Kullervo vaskiorkesteri   stemmat   
178 Ikonen, Kari Nosreglo orkesteri (big 
band) 
stemmat  "Vanha ver-
sio, korjaa-
maton" 
86 Ikonen, 
Lauri 
Kullervo puhallinorkes-
teri 
stemmat   
103 Ikonen, 
Lauri 
Kuolemaan-
tuomitun 
mielialoja 
laulu ja orkes-
teri 
jousistemmat   
103 Ikonen, 
Lauri 
Elämän lahja sekakuoro ja 
orkesteri 
orkesteripartituu-
ri 
  
103 Ikonen, 
Lauri 
Pianotrio pianotrio jousitemmat   
123 Jalava, Lasse Sinfonietta 
for Strings 
jouset jousistemmat  "Ei käytössä! 
Uudet a-
mapissa! 
123 Jalava, Lasse Sinfonietta, 
op. 9 
orkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
139 Jalava, Lasse Sinfonietta 
nro 2 for 
Strings 
jousiorkesteri stemmat   
139 Jalava, Lasse Sinfonietta 
nro 2 for 
Strings 
jousiorkesteri stemmat   
143 Jalava, Lasse Sinfonia no. 
3, op. 18 
orkesteri stemmat   
155 Jalava, Lasse Concertino 
for piano 
and string 
orchestra 
pianokonsert-
to 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
158 Jalava, Lasse Sinfonietta 
nro 3 
orkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
163 Jalava, Lasse Viimeinen yö 3 fagottia, 1 
kontrafagotti 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
163 Jalava, Lasse Sinfonia nro. 
1 
orkesteri stemmat   
164 Jalava, Lasse Preludi kvartetti stemmojen käsi-
kirjoitukset 
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165 Jalava, Lasse Intermezzo, 
op. 3 
jousiorkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
165 Jalava, Lasse Tarina kvartetti stemmat   
171 Jalava, Lasse Ratsastajan 
laulu 
yhtye stemmat   
175 Jalava, Lasse Kantelekon-
sertto, op. 
40 
kantelekon-
sertto 
stemmat   
175 Jalava, Lasse Armollinen laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotin käsikir-
joitus 
  
177 Jalava, Lasse Divertimen-
to 
soitinyhtye stemmat ja parti-
tuuri 
  
117 Jalkanen, 
Pekka 
Jousikvartet-
to no. 1 
jousikvartetti stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
136 Jalkanen, 
Pekka 
Angelus 
mundi 
jousiorkesteril-
le 
stemmat   
120 Jalovaara, 
Ensio 
Menuetto, 
op. 5 
piano pianonuotti   
86 Johansson, 
Bengt 
Concerto in 
D 
konsertto pia-
nolle ja orkes-
terille 
stemmat   
100 Johansson, 
Bengt 
Preludio e 
fuga a 4 voci 
urut  nuotti Sulasol  
113 Johansson, 
Markku 
It's Good to 
Have Friends 
orkesteri (big 
band) 
stemmat  "Ei käytössä - 
uudet tehty -
96" 
144 Johansson, 
Markku 
Autumn 
Song 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
103 Jokinen, 
Erkki 
Jousikvartet-
to No. 1 
jousikvartetti stemmat Modus  
120 Jokinen, 
Erkki 
Face sekstetti partituurikäsikir-
joitus 
  
178 Jokinen, 
Erkki 
Jumalien 
eteiseen 
sekakuoro kuoropartituurin 
käsikirjoitus 
  
110 Jutila, Unto Concerto in 
F for ac-
cordeon 
orkesteri, soo-
loharmonikka 
stemmakäsikirjoi-
tukset 
  
129 Juutilainen, Bluebold orkesteri (big stemmat   
101 
 
Petri band) 
132 Juutilainen, 
Petri 
Karipian 
kunnailla 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
140 Juutilainen, 
Petri 
Where is the 
end of love 
orkesteri (big 
band) 
partituurin käsi-
kirjoitus 
  
170 Juutilainen, 
Petri 
Tapahtuipa 
kerran Karja-
lassa 
puhallinorkes-
teri 
stemmat   
99 Järnefelt, 
Armas 
Den flygan-
de Hollända-
ren 
laulu ja orkes-
teri 
stemmat   
99 Järnefelt, 
Armas 
Forsfärden orkesteri partituuri, stem-
mat 
  
129 Kaipainen, 
Jouni 
Trio III, op 
29 
pianotrio korjattu partituuri Edition 
Wilhelm 
Hansen 
korjattu! 
159 Kaipainen, 
Jouni 
Kolme aariaa 
oopperasta 
"Konstanzin 
ihme", op. 
30c 
ooppera-aaria stemmat   
165 Kaipainen, 
Jouni 
Matkalla sekakuoro ja 
orkesteri 
stemmat Edition 
Wilhelm 
Hansen 
 
103 Kajanus, 
Robert 
Menuet 
ancien 
viulu ja orkes-
teri 
stemmat   
103 Kajanus, 
Robert 
Marche 
funèbre et 
heroïque 
orkesteri stemmat   
104 Kajanus, 
Robert 
Sinfonietta orkesteri stemmat ?   
104 Kajanus, 
Robert 
Air élégia-
que 
viulu ja orkes-
teri 
stemmat   
117 Kajanus, 
Robert 
Suite jousiorkesteri bassostemma   
175 Kantelinen, 
Tuomas 
Jousikvartet-
to 
jousikvartetti stemmat   
84 Karjalainen, 
Ahti 
Partita per 
violino, viola 
e chitarra 
trio stemmat   
109 Karjalainen, 
Ahti 
Kirjokannen 
kappaleita, 
op. 47 
laulu ja yhtye stemmat  "(Puuttuu ob 
+ ehn)" 
114 Karjalainen, 
Ahti 
Paholais-
tanssi, op. 
24 
viulu ja piano viulustemma   
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114 Karjalainen, 
Ahti 
Teema ja 
Variaatiot 
orkesteri huilu- ja oboes-
temmojen käsikir-
joitukset 
  
114 Karjalainen, 
Ahti 
Uuden kan-
teleen soitto 
naiskuoro ja 
yhtye 
stemmat   
122 Karjalainen, 
Ahti 
Concertino 
No. 2 
alttoviulu ja 
kontrabasso 
alttoviulu- ja 
kontrabassonuotti 
  
129 Karjalainen, 
Ahti 
Genesis, op. 
32a 
laulu ja piano laulu - ja pia-
nonuotin käsikir-
joitus 
  
129 Karjalainen, 
Ahti 
Kuun silta, 
op. 32b 
laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotin käsikir-
joitus 
 "Genesiksen" 
kääntöpuo-
lella!  
129 Karjalainen, 
Ahti 
Villi lintu, 
op. 22 no. 2 
laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotin käsikir-
joitus 
  
129 Karjalainen, 
Ahti 
Tuutulaulu, 
op. 42 no. 3 
laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotin käsikir-
joitus 
 "Villin lin-
nun" kään-
töpuolella!  
106 Karjalainen, 
Kullervo 
Sirkkusen 
lauluja 
kuoro, huilu, 
piano 
partituuri; huilu- 
ja kuorostemmat 
  
152 Karlsson, 
Lars 
Divertimen-
to 
jousikvartetti stemmojen käsi-
kirjoitukset 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
160 Karlsson, 
Lars 
Concerto viululle ja or-
kesterille 
stemmat Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
167 Karlsson, 
Lars 
Ludus lat-
runculorum 
oratorio sopraanoaaria Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
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110 Karte, Onni Laula Jee-
sukselle 
sekakuoro kuoropartituurin 
käsikirjoitus 
  
110 Karte, Onni Lehdokki laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
  
110 Karte, Onni Maa kuiva 
pyytää 
laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
  
112 Karte, Onni Jousikvartet-
to 
jousikvartetti stemmat   
149 Karte, Onni Sun etehes, 
Lapsi Beet-
lehemin 
sekakuoro kuoropartituuri   
149 Karte, Onni Inspiratio  laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotin käsikir-
joitus x2 
  
149 Karte, Onni Trio pianolle, 
viululle ja 
sellolle 
pianotrio partituuri  "Vain 3. 
osa!" 
176 Karte, Onni Paavali ja 
juutalaiset 
sekakuoro ja 
yhtye 
partituurin käsi-
kirjoitus 
  
176 Karte, Onni Psalmi 23 sekakuoro kuoropartituurin 
käsikirjoitus 
  
176 Karte, Onni Vain sinun 
luonas 
sekakuoro kuoropartituurin 
käsikirjoitus 
  
176 Karte, Onni Serenaadi piano pianonuotin käsi-
kirjoitus 
  
176 Karte, Onni Kirkko laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotin käsikir-
joitus 
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179 Karte, Onni Kiitos, Herra, 
soikoon sulla 
sekakuoro kuoropartituurin 
käsikirjoitus 
  
179 Karte, Onni Kevät sekakuoro kuoropartituurin 
käsikirjoitus 
  
179 Karte, Onni Ain' kiitos 
olkoon Ju-
malan 
sekakuoro kuoropartituurin 
käsikirjoitus 
  
179 Karte, Onni Sinikan ilta-
laulu 
laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotin käsikir-
joitus 
  
179 Karte, Onni Keijukais-
tanssi 
piano pianonuotin käsi-
kirjoitus 
  
179 Karte, Onni Menninkäis-
ten tanssi 
piano pianonuotin käsi-
kirjoitus 
  
179 Karte, Onni Menninkäis-
tanssi 
piano pianonuotin käsi-
kirjoitus 
 Eri versio 
kuin 17454 
179 Karte, Onni Keiju- ja 
sinipiika-
tanssi 
piano pianonuotin käsi-
kirjoitus 
  
114 Kaski, Heino Elegie jouset, soolo-
viulu 
stemmat Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
121 Kaski, Heino Vuorenpeik-
kojen ilta-
soitto 
jousikvartetti stemmojen käsi-
kirjoitukset 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
122 Kaski, Heino Olis vierellä 
hän... 
laulu ja orkes-
teri 
stemmat ja parti-
tuuri 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
122 Kaski, Heino Lähdettyäs, 
op. 26, n:o 3 
laulu ja orkes-
teri 
stemmat ja parti-
tuuri 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
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122 Kaski, Heino Taas kaukaa 
laulavat 
lauluaan, op. 
6, n:o 2 
laulu ja orkes-
teri 
stemmat ja parti-
tuuri 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
122 Kaski, Heino Unen maa, 
op. 54, n:o 5 
laulu ja orkes-
teri 
stemmat ja parti-
tuuri 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
122 Kaski, Heino Kylän lahdel-
la 
laulu ja orkes-
teri 
stemmat ja parti-
tuuri 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
105 Kemppi, 
Usko 
Meren vaah-
topäät 
puhallinorkes-
teri 
partituurikäsikir-
joitus; stemmat 
  
105 Kemppi, 
Usko 
Urheilun 
juhlaa 
orkesteri partituurikäsikir-
joitus ; stemmat 
  
114 Kemppi, 
Usko 
Tulipunaruu-
sut -fantasia 
puhallinorkes-
teri 
partituuri ja 
stemmat (käsikir-
joitukset) 
  
114 Kemppi, 
Usko 
Meri, missä 
on rakkaani? 
laulu ja orkes-
teri 
piano- ja lau-
lunuotti 
  
116 Kemppi, 
Usko 
Merestä 
nouseva 
Helsinki 
puhallinorkes-
teri 
stemmakäsikirjoi-
tukset 
  
116 Kemppi, 
Usko 
Manner-
heim-ristin 
ritarien 
marssi 
laulu ja orkes-
teri 
stemmakäsikirjoi-
tukset 
  
162 Kemppi, 
Usko 
Elämäniloa orkesteri partituurin ja 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
136 Kesti, Eero Passacaglia 
jousille 
erään kirkon 
kellojen 
teemasta 
jousiorkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
113 Kettunen, 
Jaakko 
Muistelo jousikvintetti stemmat   
118 Kettunen, 
Jaakko 
Juhlamarssi orkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
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126 Kettunen, 
Jaakko 
Sinfonia d, 
op. 14 
orkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
153 Kettunen, 
Jaakko 
Juhlamarssi puhallinorkes-
teri 
stemmat   
153 Kettunen, 
Jaakko 
Pohjolan 
kevät 
jousiorkesteri stemmat   
153 Kettunen, 
Jaakko 
A polonaise orkesteri stemmat   
85 Klami, Uuno Laulu Kuu-
järvestä 
laulu ja piano partituuri  Pianosovitus 
87 Klami, Uuno Vipusessa 
käynti 
orkesteri, soo-
lo  
stemmat, parti-
tuuri 
Laulu-
Miehet 
"Käsikirj. 
stemmat + 
kopiot" 
88 Klami, Uuno Sinfonia No. 
2 
orkesteri partituuri, stem-
mat 
  
88 Klami, Uuno Revontulet, 
op. 38 
orkesteri stemmat Uuno Kla-
mi -seura 
ry.  
 
89 Klami, Uuno Karjalainen 
tori. Alku-
soitto orkes-
terille 
orkesteri partituuri, jousis-
temmat 
  
89 Klami, Uuno Karjalainen 
tori, op. 39 
orkesteri stemmat   
100 Klami, Uuno Konsertto , 
op. 41 
pianolle ja 
jousiorkesteril-
le 
soolostemma   
175 Klami, Uuno Keisari Jones kamariorkes-
teri 
stemmat   
177 Klami, Uuno Malagueña 
ja Cortège 
näytelmästä 
"Veren häät"  
kamariorkes-
teri 
stemmat   
141 Klemetti, 
Heikki 
Jouluenkeli orkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
Suomen 
Laulu 
 
148 Klemetti, 
Heikki 
Riemuvirsi orkesteri stemmat   
160 Kohlenberg, 
Oliver 
Kamarikon-
sertto tuu-
balle, vibra-
fonille ja 
jousiorkeste-
rille 
kaksoiskon-
sertto 
soolotuuban 
stemma 
  
166 Kohlenberg, 
Oliver 
Sipirja-
alkusoitto, 
op. 45(A) 
orkesteri stemmat   
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169 Kohlenberg, 
Oliver 
Kamarisin-
fonia 
orkesteri stemmat   
177 Kohlenberg, 
Oliver 
Sinfonia IV, 
op. 57 
huilu ja orkes-
teri 
stemmat   
115 Koivistoi-
nen, Eero 
En voi un-
hoittaa sua 
mielestäni 
poies 
orkesteri (big 
band) 
stemmat Edition 
Elvis 
 
121 Koivistoi-
nen, Eero 
Fanfaari-
Effoa-100 v. 
orkesteri (big 
band) 
stemmat EK-
Production 
Oy 
 
130 Koivistoi-
nen, Eero 
Kukon pesä orkesteri (big 
band) 
stemmat   
146 Koivistoi-
nen, Eero 
Everblue orkesteri (big 
band) 
stemmat   
154 Koivistoi-
nen, Eero 
Everblue oktetti stemmat   
154 Koivistoi-
nen, Eero 
Tengara yhtye stemmat   
154 Koivistoi-
nen, Eero 
Hitchcock soitinyhtye stemmat   
99 Kokkonen, 
Joonas 
Trio, op. 1 pianotrio viulu- ja sellos-
temmat 
War-
ner/Chapp
ell 
 
107 Kokkonen, 
Joonas 
Sub rosa laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
  
111 Kokkonen, 
Joonas 
Quartetto 
N:o 3 
jousikvartetti stemmat Schimer  
113 Komppa, 
Kari 
Sax Lix orkesteri (big 
band) 
stemmat   
122 Komppa, 
Kari 
Free aspects  orkesteri (big 
band) 
stemmat   
130 Komppa, 
Kari 
Mårtendals-
ka tongångar 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
136 Komppa, 
Kari 
Way Back orkesteri stemmat   
144 Komppa, 
Kari 
Spring bree-
ze 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
154 Komppa, 
Kari 
Blue Velvet orkesteri (big 
band) 
stemmat   
121 Komulainen, 
Juhani 
Bothnian 
Dande and 
Ballad 
jousiorkesteri partituurin käsi-
kirjoitus 
Sulasol  
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130 Kopisto, 
Markku 
Momenta 
temporis 
orkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
130 Kopisto, 
Markku 
Adagio orkesteri stemmat   
159 Kortekan-
gas, Olli 
Sanat kantaatti stemmat   
140 Koskimaa, 
Arvo 
jospa kerran laulu ja big 
band 
stemmat War-
ner/Chapp
ell 
 
165 Koskinen, 
Juha T.  
Scheggia sekstetti stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
168 Koskinen, 
Juha T.  
Ambra kamariorkes-
teri 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
171 Koskinen, 
Juha T.  
Hamlet -
machine 
alttoviulu ja 
orkesteri 
soolostemman 
käsikirjoitus 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
171 Koskinen, 
Juha T.  
Sapfo -sarja laulu ja yhtye sello- ja viulus-
temmojen käsikir-
joitukset 
  
171 Koskinen, 
Juha T.  
Credo-
diabolique 
fagotti ja piano fagottistemman 
käsikirjoitus 
  
158 Koskinen, 
Jukka 
Until the 
Deadline 
puhallinorkes-
teri 
stemmat   
164 Koskinen, 
Jukka 
Ululation orkesteri stemmat   
111 Koskinen, 
Mike 
Black Mot-
her 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
109 Kostiainen, 
Pekka 
Jousikvartet-
to Nr 2 
jousikvartetti stemmakäsikirjoi-
tukset 
  
110 Kostiainen, 
Pekka 
Hommage à 
Prokofieff 
puhallinkvin-
tetti 
partituuri Sulasol  
117 Kostiainen, 
Pekka 
Konsertto 
sellolle ja 
orkesterille 
sellokonsertto stemmojen käsi-
kirjoitukset 
Sulasol  
109 
 
118 Kostiainen, 
Pekka 
Sonatine alttoviulu ja 
piano 
alttoviulustem-
man käsikirjoitus 
War-
ner/Chapp
ell 
 
118 Kostiainen, 
Pekka 
Viulukon-
sertto 
viulukonsertto stemmojen käsi-
kirjoitukset 
Sulasol  
87 Kress, Chris-
tian 
Porilaisten 
marssi 
orkesteri stemmat   
100 Kress, Chris-
tian 
Porilaisten 
marssi 
orkesteri I-viulustemma  sov. Kajanus, 
Robert 
178 Kress, Chris-
tian 
Porilaisten 
marssi 
orkesteri stemmat  sov. Kajanus, 
Robert 
115 Krohn, Felix Kuusi laulua 
("Kissanpoi-
ka") 
laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotin käsikir-
joitus 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
84 Krohn, Ilma-
ri 
Voittajat oratorio kuorostemmat   
102 Krohn, Ilma-
ri 
Johannes-
passio 
passio stemmat   
89 Kuula, Toivo Meren virsi, 
op. 11 no. 2 
sekakuoro ja 
orkesteri 
partituuri Suomen 
laulu? (lu-
kee nuotis-
sa)  
sov. Madet-
oja, Leevi 
120 Kuula, Toivo Auringon 
noustessa 
puhallinorkes-
teri 
stemmat   
142 Kuula, Toivo Kesäyö kirk-
komaalla 
laulu ja orkes-
teri 
sovituksen stem-
mojen käsikirjoi-
tukset 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
142 Kuula, Toivo Kesäyö kirk-
komaalla 
laulu ja orkes-
teri 
stemmat Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
sov. Panula, 
Jorma 
142 Kuula, Toivo Aamulaulu laulu ja jou-
siorkesteri 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
142 Kuula, Toivo Epilogi laulu ja orkes-
teri 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
167 Kuula, Toivo Hämärän orkesteri stemmat Edition  
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laulu Wilhelm 
Hansen 
167 Kuula, Toivo Hämärän 
laulu 
orkesteri alttoviulustemma  Edition 
Wilhelm 
Hansen 
 
100 Kuusisto, 
Ilkka 
Duo huilulle 
ja cellolle 
huilu ja sello huilu- ja sel-
lonuotti 
  
103 Kuusisto, 
Taneli 
Sonaatti 
viululle ja 
pianolle 
viulu ja piano viulustemma  myös korjat-
tu versio 
143 Kuusisto, 
Taneli 
Suomalaisia 
koraaleja, 
op. 71 
jousiorkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
143 Kyllönen, 
Timo-Juhani 
Contrasts lyömäsoittimet  stemmat   
126 Kärki, Toivo Tango care-
lia 
orkesteri stemmat   
132 Kärki, Toivo Cha-cha-cha 
13 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
168 Kärkkäinen, 
Tommi 
7 miniatyyria orkesteri stemmat Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
173 Laakso, Ilari AM  sellokonsertto stemmat   
114 Lasanen, 
Pentti 
Basie Street orkesteri (big 
band) 
stemmat Edition 
Elvis 
 
153 Lasanen, 
Pentti 
Jogging orkesteri (big 
band) 
stemmat   
92 Launis, Ar-
mas 
Aslak Hetta ooppera huilustemmaa  "Puuttuva 
osa 3. näy-
töksestä" 
174 Launis, Ar-
mas 
Berceuse sooloviulu ja 
orkesteri 
soolostemma   
96 Lehtinen, 
Rauno 
Letkis orkesteri (tie-
tokannassa 
"instrument-
tisoolo") 
partituurin käsi-
kirjoitus 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
114 Lehtinen, 
Rauno 
Missipolkka orkesteri partituurin käsi-
kirjoitus 
War-
ner/Chapp
ell 
(II-versio 
laajennetulle 
kokoon-
panolle) 
114 Lehtinen, 
Rauno 
Itämaisella 
keitaalla 
orkesteri partituurin käsi-
kirjoitus 
War-
ner/Chapp
ell 
 
121 Lehtinen, 
Rauno 
Leijonat orkesteri partituurin käsi-
kirjoitus 
War-
ner/Chapp
ell 
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153 Lehtinen, 
Rauno 
Balaton soolo-oboe ja 
orkesteri 
partituurin käsi-
kirjoitus 
War-
ner/Chapp
ell 
 
170 Lehtinen, 
Rauno 
Trumpetti 
kertoo 
puhallinorkes-
teri 
partituuri ja 
stemmat 
  
178 Lehto, Juk-
ka-Pekka 
Impromptu klarinetti klarinettinuotin 
käsikirjoitus 
  
153 Leinonen, 
Juhani 
Ekenäs-vals puhallinorkes-
teri 
stemmat marssi-
korteilla 
  
153 Leinonen, 
Juhani 
Ekenäs-vals puhallinorkes-
teri 
pianonuotin käsi-
kirjoitus 
  
89 Leiviskä, 
Helvi 
Pianokvar-
tetto 
pianokvartetti stemmat   
89 Leiviskä, 
Helvi 
Pianokvar-
tetto, op.1 
pianokvartetti partituuri   
103 Leiviskä, 
Helvi 
Meditatio pianotrio stemmat   
106 Leiviskä, 
Helvi 
Sonaatti, op. 
21 
viulu ja piano viulustemma   
166 Leiviskä, 
Helvi 
Lapsifantasi-
oita 
orkesteri stemmat   
179 Leppänen, 
Primus 
Kerran kau-
nehin 
kuoro ja harp-
pu 
partituurin käsi-
kirjoitus 
 sov. Karte, 
Onni 
112 Lindberg, 
Magnus 
Tre stycken 
till Esa-Pekka 
Salonen 
jousitrio ja 
käyrätorvi 
stemmakäsikirjoi-
tukset 
  
128 Lindeberg, 
Stig 
The clown orkesteri (big 
band) 
stemmat   
132 Lindeberg, 
Stig 
Tre "opp-
piggare" för 
stråkorkes-
ter 
jousiorkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
133 Lindeberg, 
Stig 
Suvipilvet laulu ja jou-
siorkesteri 
stemmat   
133 Lindeberg, 
Stig 
Rukous täh-
delle 
naiskuoro ja 
jousiorkesteri 
kuoro- ja piano-
partituuri + jousis-
temmat 
  
134 Lindeberg, 
Stig 
Bön till en 
stjärna 
laulu ja orkes-
teri 
jousistemmat   
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141 Lindeberg, 
Stig 
Höstpsalm laulu ja orkes-
teri 
stemmat   
101 Lindeman, 
Osmo 
String quar-
tet   
jousikvartetti stemmat   
106 Lindeman, 
Osmo 
Jousitrio jousitrio stemmat   
105 Lindström, 
Erik 
The Marshall orkesteri (big 
band) 
stemmat Erik Lind-
ström Kus-
tannus 
 
106 Lindström, 
Erik 
Serenadi 
merellä 
orkesteri, 
mandoliini 
stemmat   
106 Lindström, 
Erik 
Count me 
too 
orkesteri (big 
band) 
stemmat Erik Lind-
ström Kus-
tannus 
 
106 Lindström, 
Erik 
Ranskalaiset 
korot 
orkesteri (big 
band) 
stemmat Erik Lind-
ström Kus-
tannus 
 
106 Lindström, 
Erik 
Husse's 
bounce 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
114 Lindström, 
Erik 
Manhattan 
tango 
orkesteri stemmat Erik Lind-
ström Kus-
tannus 
 
120 Lindström, 
Erik 
Eiku... orkesteri (big 
band) 
stemmat Erik Lind-
ström Kus-
tannus 
 
120 Lindström, 
Erik 
Lehtimum-
mo 
orkesteri stemmakäsikirjoi-
tukset 
Erik Lind-
ström Kus-
tannus 
 
123 Lindström, 
Erik 
Fresko orkesteri (big 
band) 
stemmat Erik Lind-
ström Kus-
tannus 
 
123 Lindström, 
Erik 
Urjalan tai-
kayöt 
puhallinorkes-
teri 
stemmat Erik Lind-
ström Kus-
tannus 
 
123 Lindström, 
Erik 
Ballad orkesteri (big 
band) 
stemmat Erik Lind-
ström Kus-
tannus 
 
123 Lindström, 
Erik 
Ranskalaiset 
korot 
laulu ja big 
band 
soitinstemmat Lindström 
Erik (ED) 
 
140 Lindström, 
Erik 
Overboiling orkesteri (big 
band) 
partituurin käsi-
kirjoitus 
  
140 Lindström, 
Erik 
Until a new 
love comes 
along 
laulu ja big 
band 
orkesteristemmat Erik Lind-
ström Kus-
tannus 
 
141 Lindström, 
Erik 
Tuuli tuo, 
tuuli vie 
laulu ja big 
band 
stemmat Erik Lind-
ström Kus-
tannus 
 
141 Lindström, 
Erik 
Kuiskaa mi-
nulle 
laulu ja big 
band 
stemmat Erik Lind-
ström Kus-
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tannus 
145 Lindström, 
Erik 
Liian vähän 
aikaa 
laulu ja big 
band 
stemmat Erik Lind-
ström Kus-
tannus 
 
177 Lindström, 
Erik 
Pakaste orkesteri (big 
band) 
stemmat   
161 Linjama, 
Jouko 
Kanteleen-
soittaja, op. 
93 
kantaatti stemmat   
168 Linjama, 
Jouko 
Luther-
triptyykki, 
op. 103 
laulu ja yhtye stemmat   
136 Linjama, 
Jyrki 
Elegie für 
Streicher 
jousiorkesteri stemmat   
141 Linjama, 
Jyrki 
Viulukon-
sertto  
viulukonsertto stemmat (alkup.)  "Tämä origi-
naalimat. on 
korjaamaton. 
Käytä maste-
reita!" 
117 Linko, Ernst Sumussa, 
op. 26, no. 3 
laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotin käsikir-
joitus 
  
118 Linko, Ernst Konsertto 
pianolle ja 
orkesterille 
no. 2 
pianokonsert-
to 
I-viulustemma   
113 Linkola, 
Jukka 
Lady Day laulu ja big 
band 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
Syrene  
114 Linkola, 
Jukka 
Guess Who? orkesteri (big 
band) 
stemmat   
114 Linkola, 
Jukka 
Guess Who? orkesteri (big 
band) 
"partituurin" käsi-
kirjoitus 
  
117 Linkola, 
Jukka 
Malaria laulu ja big 
band 
stemmat Syrene  
117 Linkola, 
Jukka 
Kuinka myö-
hään valvoo 
blues 
laulu ja big 
band 
stemmat Syrene  
119 Linkola, 
Jukka 
Blues for 
Oliver 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
119 Linkola, 
Jukka 
Lucky Ways kuoro ja yhtye stemmat   
119 Linkola, 
Jukka 
Thelonius kuoro ja yhtye stemmat Syrene  
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119 Linkola, 
Jukka 
Bebop-Etude kuoro ja yhtye stemmat   
119 Linkola, 
Jukka 
Defunk sekakuoro ja 
yhtye 
stemmat Syrene  
121 Linkola, 
Jukka 
Friends orkesteri (big 
band) 
stemmat Syrene "Ei korjattu! 
(korjaukset 
kopiossa)" 
126 Linkola, 
Jukka 
Suite for 
brass quin-
tet 
vaskikvintetti stemmat   
131 Linkola, 
Jukka 
Structures orkesteri (big 
band) 
stemmat Syrene  
134 Linkola, 
Jukka 
Short Story orkesteri (big 
band) 
stemmat   
134 Linkola, 
Jukka 
Rosvolaulu orkesteri melodia ja sanat 
(käsikirjoitus)  
Syrene Teoksesta 
"Lumikunin-
gatar"  
134 Linkola, 
Jukka 
Between 
Two Stages 
mezzosopraa-
no, piano ja 
sello 
sellostemman 
käsikirjoitus 
  
134 Linkola, 
Jukka 
Mr. Moon-
light  
laulu ja big 
band 
kontrabassos-
temman käsikir-
joitus  
Syrene   
134 Linkola, 
Jukka 
Aamun sa-
tama 
laulu ja orkes-
teri 
huilu-, alttosakso-
foni- ja kontra-
bassostemmojen 
käsikirj. 
Syrene   
134 Linkola, 
Jukka 
Boogie 
Woogie 
Waltz 
kamariorkes-
teri 
stemmat   
135 Linkola, 
Jukka 
Concerto for 
Trumpet and 
Orchestra 
trumpettikon-
sertto 
stemmat   
141 Linkola, 
Jukka 
Voi kun ei 
olisi koulua! 
musikaalista stemmat Syrene Musikaalista 
Max ja Mo-
ritz 
141 Linkola, 
Jukka 
Boogie 
Woogie 
Waltz 
jazz stemmat   
141 Linkola, 
Jukka 
Främlingen sekakuoro ja 
yhtye 
partituuri   
142 Linkola, 
Jukka 
The game is 
over 
orkesteri (big 
band) 
stemmat  "Ei korjattu! 
Korjaukset 
kopiossa JL-
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30.5.94" 
144 Linkola, 
Jukka 
Tango Con-
certante 
orkesteri stemmat   
167 Linkola, 
Jukka 
Clarinet 
quintet 
klarinettikvin-
tetti 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
Syrene  
119 Linna, Kul-
lervo 
Kultainen 
nuoruus 
piano pianonuotin käsi-
kirjoitus 
War-
ner/Chapp
ell 
 
153 Linna, Kul-
lervo 
Kultainen 
nuoruus 
mieskuoro   kuoropartituurin 
käsikirjoitus 
War-
ner/Chapp
ell 
 
153 Linna, Kul-
lervo 
Kultainen 
nuoruus 
mieskuoro ja 
piano 
kuoro- ja piano-
partituurin käsi-
kirjoitus 
War-
ner/Chapp
ell 
 
153 Linna, Kul-
lervo 
Kultainen 
nuoruus 
naiskuoro kuoropartituurin 
käsikirjoitus (x2) 
War-
ner/Chapp
ell 
 
107 Linnala, Eino Sinfonia III orkesteri partituuri   
103 Linnavall, 
Esko 
Kauniit lau-
seet 
sekakuoro ja 
orkesteri 
partituuri   
105 Linnavalli, 
Esko 
Karuselli-
valssi 
orkesteri, kita-
ra, sähköbasso 
partituuri   
128 Litmanen, 
Kari 
Happiness orkesteri (big 
band) 
stemmat   
128 Litmanen, 
Kari 
Latin Night orkesteri (big 
band) 
stemmat   
128 Litmanen, 
Kari 
Picnic orkesteri (big 
band) 
stemmat   
128 Litmanen, 
Kari 
Song for 
somebody 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
128 Litmanen, 
Kari 
Walssi orkesteri (big 
band) 
stemmat   
129 Litmanen, 
Kari 
Stream orkesteri (big 
band) 
stemmat   
140 Litmanen, 
Kari 
A Dream orkesteri (big 
band) 
partituurin käsi-
kirjoitus 
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114 Liukko, Eino Juhlasoitto orkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
116 Loikkanen, 
Lauri 
Kiteen 
humppa 
puhallinorkes-
teri 
stemmat marssi-
korteilla 
  
116 Loikkanen, 
Lauri 
Kiteen saloil-
ta 
puhallinorkes-
teri 
stemmat   
101 Luolajan-
Mikkola, 
Vilho 
Kaksi nok-
turnia (Hal-
layö) 
piano pianonuotin käsi-
kirjoitus ("Hal-
layö") 
  
110 Luolajan-
Mikkola, 
Vilho 
Kyläkuvia viulu ja piano viulunuotti & 
nuotti viululle ja 
pianolle (käsik.) 
  
112 Luolajan-
Mikkola, 
Vilho 
Passacaglia 
ja fuuga 
uruille 
urut  fuugan ur-
kunuotin käsikir-
joitus 
  
112 Luolajan-
Mikkola, 
Vilho 
Motetti sekakuoro kuoropartituurin 
käsikirjoitus 
  
112 Luolajan-
Mikkola, 
Vilho 
Ketunhölkkä sello, piano alkuperäinen sel-
lostemma 
  
112 Luolajan-
Mikkola, 
Vilho 
Häämarssi piano/urut nuotin käsikirjoi-
tus 
  
112 Luolajan-
Mikkola, 
Vilho 
Suviehtoo laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
  
113 Luolajan-
Mikkola, 
Vilho 
Koiruoho, 
ruusunkukka 
laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
117 Luolajan-
Mikkola, 
Vilho 
Pilviperho huilu ja kitara huilu- ja kita-
ranuotin käsikir-
joitus 
  
117 
 
117 Luolajan-
Mikkola, 
Vilho 
Suvella huilu, kitara stemmakäsikirjoi-
tukset 
  
120 Luolajan-
Mikkola, 
Vilho 
Messilän 
kartanossa 
oboelle ja pia-
nolle 
oboestemman 
käsikirjoitus 
Artemusa 
(julk.) 
 
121 Luolajan-
Mikkola, 
Vilho 
Elokuisessa 
Helsingissä 
alttosaksofoni 
ja piano 
saksofonistem-
mojen käsikirjoi-
tukset 
  
136 Luolajan-
Mikkola, 
Vilho 
Sääksmäki-
sarja 
kvintetti stemmat   
153 Luolajan-
Mikkola, 
Vilho 
Suvella huilu ja piano huilu- ja pia-
nonuotin käsikir-
joitus 
  
99 Lut-
her,Martti 
Jumala ompi 
linnamme 
koraali orkes-
terille 
stemmat  orkest. Ka-
janus, Robert 
114 Länsiö, Ta-
pani 
Kolme laulua laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotin käsikir-
joitus 
  
116 Länsiö, Ta-
pani 
Ensimmäi-
nen poimin-
toni L. Witt-
gensteinin 
yleisistä 
huomautuk-
sista 
sekakuorolle kuoropartituurin 
käsikirjoitus 
  
117 Länsiö, Ta-
pani 
Equale neljä käyrätor-
vea ja lyömä-
soittimet 
partituurin käsi-
kirjoitus 
  
121 Länsiö, Ta-
pani 
Missa -85 sekakuorolle kuoropartituurin 
käsikirjoitus 
  
171 Länsiö, Ta-
pani 
Hit...  orkesteri stemmat   
171 Länsiö, Ta-
pani 
Hit...  pieni sinfonia-
orkesteri 
partituurin käsi-
kirjoitus 
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89 Maasalo, 
Armas 
Kaksi tähteä orkesteri, kuo-
ro 
kuorostemmat, 
partituuri 
  
84 Madetoja, 
Leevi 
Promotions 
kantaten år 
1914 
kantaatti stemmat   
84 Madetoja, 
Leevi 
Okon fuoko orkesteri partituuri   
85 Madetoja, 
Leevi 
Tuhantein 
rantain par-
tahilla 
sekakuoro ja 
orkesteri 
partituuri Suomen 
laulu 
 
90 Madetoja, 
Leevi 
Sammon 
ryöstö 
mieskuoro ja 
orkeste-
ri/pianosäesty
s 
kuorostemmat + 
pianosäes-
tys;partituuri 
YL   
103 Madetoja, 
Leevi 
Suomen 
itsenäisyy-
den kuusi, 
op. 73 
esilaulaja, 
sekakuoro ja 
orkesteri 
orkesteristemmat  "tehty A:t" 
107 Madetoja, 
Leevi 
Hautalaulu sekakuoro        
(tietokannan 
mukaan) 
orkesteristemmo-
jen käsikirjoituk-
sia 
Suomen 
Laulu 
 
107 Madetoja, 
Leevi 
Tuhantein 
rantain par-
tahilla, op. 
40, No. 2 
mieskuoro ja 
urut 
partituuri   
141 Madetoja, 
Leevi 
Arkihuolesi 
kaikki heitä 
jousiorkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
172 Madetoja, 
Leevi 
Maalaiskuvia orkesteri stemmat   
105 Malinen, 
Ossi 
Night is Here orkesteri stemmat   "Älä käytä, 
heikkoja 
kuultoja (Ma-
lisen)" 
105 Malinen, 
Ossi 
Lamento sin 
lágrimas 
orkesteri stemmat   
107 Malinen, 
Ossi 
Hitter's Hop orkesteri (big 
band) 
stemmat   
107 Malinen, 
Ossi 
Canto can-
dido 
orkesteri stemmat   
107 Malinen, 
Ossi 
Capricho 
Corto 
orkesteri stemmat   
109 Malinen, 
Ossi 
Nevada orkesteri stemmat   
116 Malinen, Old wine.. orkesteri stemmat   
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Ossi 
148 Malinen, 
Ossi 
Alfa jousiorkesteri stemmat  "Viihdeor-
kesterilisä" 
148 Malinen, 
Ossi 
Pilliralli orkesteri stemmat  "Viihdeor-
kesterilisä" 
148 Malinen, 
Ossi 
Amanita puhallinorkes-
teri 
stemmat, "parti-
tuuri" 
  
148 Malinen, 
Ossi 
Toisilleen puhallinorkes-
teri (tietokan-
nassa) 
stemmat   
118 Malmstén, 
Georg 
"Georg 
Malmstén" -
sikermä 
orkesteri (big 
band) 
stemmat War-
ner/Chapp
ell 
 
101 Marttinen, 
Tauno 
Viulukon-
sertto, op. 
13  
viulukonsertto pianopartituurin 
käsikirjoitus; pia-
nostemma 
Edition Tilli  
101 Marttinen, 
Tauno 
Rembrandt sello ja piano 
(tietokannan 
mukaan)  
orkesteristemmat Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
101 Marttinen, 
Tauno 
Mestari Pa-
telin 
kamariooppe-
ra 
stemmat   
101 Marttinen, 
Tauno 
Huilukon-
sertto, op. 
72 
orkesteri ja 
soolohuilu 
stemmat Edition Tilli  
109 Marttinen, 
Tauno 
Ilmatar, il-
man impi, 
op. 88 
kvintetti stemmat Edition Tilli  
116 Marttinen, 
Tauno 
Huojuva 
keula 
laulu ja orkes-
teri 
stemmakäsikirjoi-
tukset 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
120 Marttinen, 
Tauno 
Triumfi puhallinorkes-
teri 
partituuri Sulasol  
127 Marttinen, 
Tauno 
Sinfonia IX, 
op 260 
orkesteri stemmat Edition Tilli  
128 Marttinen, 
Tauno 
Seitsemän 
veljestä 
ooppera stemmat  Osaan Vel-
jesten ker-
tomukset  
149 Marttinen, 
Tauno 
Huilukon-
sertto II, op. 
144B 
huilukonsertto soolostemma Edition Tilli  
152 Marttinen, 
Tauno 
Lemminkäi-
sen lähtö 
Pohjolaan 
mieskuoro ja 
orkesteri 
stemmat   
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154 Marttinen, 
Tauno 
Kryloviana, 
op. 292 
laulu ja orkes-
teri 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
114 Melander, 
Paavo 
Jätkän 
humppa 
puhallinorkes-
teri 
stemmat marssi-
korteilla 
War-
ner/Chapp
ell 
 
90 Melartin, 
Erkki 
Symfoni No 
2 
orkesteri partituuri, stem-
mat 
  
110 Melartin, 
Erkki 
Konzert, op. 
60 
viulu ja orkes-
teri 
sooloviulustemma   
115 Melartin, 
Erkki 
Sländans 
bröllop 
laulu ja orkes-
teri 
stemmat Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
116 Melartin, 
Erkki 
Piccolo mi-
nuetti 
viulu ja orkes-
teri 
stemmat   
117 Melartin, 
Erkki 
Perhosvalssi kamariorkes-
teri 
jousistemmojen 
käsikirjoitukset 
 sov. Panula, 
Jorma 
84 Merikanto, 
Aarre 
Trio  pianotrio partituuri   
91 Merikanto, 
Aarre 
Genesis sekakuoro ja 
orkesteri 
stemmat   
91 Merikanto, 
Aarre 
Lemminkäi-
nen. Sinfo-
ninen ru-
noelma.  
orkesteri partituuri   
91 Merikanto, 
Aarre 
Sinfonia III orkesteri partituuri Edition Tilli  
91 Merikanto, 
Aarre 
Ihalempi mieskuoro ja 
orkesteri  
pianopartituuri; 
orkesteristemmat 
ja -partituuri 
Laulu-
Miehet 
 
92 Merikanto, 
Aarre 
Tuhma orkesteri orkesteristem-
mat; pianosovitus 
  
92 Merikanto, 
Aarre 
Viimeiselle mieskuoro kuorostemmat Sulasol  
92 Merikanto, 
Aarre 
Ukri mieskuoro ja 
orkesteri 
jousistemmat  Laulu-
Miehet 
 
96 Merikanto, 
Aarre 
Juha ooppera stemmat; parti-
tuuri 
Luses  
14-15 Merikanto, 
Aarre 
Juha, op. 25 ooppera partituuri Luses  
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99 Merikanto, 
Aarre 
Pianokon-
sertto No.2 
pianokonsert-
to 
soolostemma   
118 Merikanto, 
Oskar 
Gubben 
Noak 
puhallinorkes-
teri 
stemmakäsikirjoi-
tukset 
 muunnelma 
puhallinor-
kesterille 
121 Merikanto, 
Oskar 
Valse lente jousikvartetti stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
121 Merikanto, 
Oskar 
Tula tuulan jousikvartetti stemmojen käsi-
kirjoitukset 
War-
ner/Chapp
ell 
 
121 Merikanto, 
Oskar 
Romanssi jousikvartetti stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
126 Merikanto, 
Oskar 
Gubben 
Noak 
orkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
 sov. Panula, 
Jorma 
141 Merikanto, 
Oskar 
Passacaglia   jousiorkesteri jousisovituksen 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
154 Merikanto, 
Oskar 
Passacaglia puhallinorkes-
teri 
stemmat ja käsi-
kirjoitukset 
  
85 Meriläinen, 
Usko 
Konstertto 
orkesterille 
orkesteri jousistemmat   
85 Meriläinen, 
Usko 
Konsertto 
orkesterille 
orkesteri stemmat   
111 Meriläinen, 
Usko 
Konsertto 
sellolle ja 
oreksterille 
sellokonsertto soolostemma 
(puhtaaksikirj. & 
käsikirjoitus) 
  
134 Meriläinen, 
Usko 
Exodus sekakuoro ja 
orkesteri 
orkesteristemmat   
84 Mielck, 
Ernst 
Finnische 
suite 
orkesteri basso- ja sellos-
temmat 
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178 Mielck, 
Ernst 
Concertstück 
für die Violi-
ne 
sooloviulu ja 
orkesteri 
soolostemma   
118 Mirola, Pek-
ka 
Muunnelmia 
Säkkijärven 
polkka -
teemasta 
orkesteri stemmat   
128 Mirola, Pek-
ka 
Lauttasaari-
sarja 
orkesteri pianostemman 
osan käsikirjoitus 
 "Pianostem-
ma osiin 
marssi ja 
valssi (sävel-
letty myö-
hemmin). 
Valmiit a-
kopiot muit-
ten stemmo-
jen yhtey-
dessä.  
114 Mirolybov, 
Peter 
Kvartetto 
"Agripnia"- 
vigilia 
jousikvartetti stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
107 Mononen, 
Sakari 
Legenda con 
espressione 
orkesteri partituuri, stem-
mat 
  
145 Määttänen, 
Risto 
Adagio orkesteri stemmat   
162 Nallinmaa, 
Eero 
Yoldia  orkesteri stemmat Edition 
Eero Nal-
linmaa 
 
168 Nallinmaa, 
Eero 
Ylösnouse-
mus 
laulu ja orkes-
teri 
stemmat   
153 Nevonmaa, 
Kimmo 
String Quar-
tet 
jousikvartetti stemmat Modus  
156 Nevonmaa, 
Kimmo 
Tumultuous orkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
106 Niska, Paul Guitar rag orkesteri, soo-
lokitara 
partituuri, stem-
mat 
  
106 Niska, Paul Valse jazzfi-
catione 
orkesteri, kita-
ra  
partituuri, stem-
mat 
  
107 Niska, Paul Blue Label orkesteri (big 
band) 
stemmat; parti-
tuuri 
  
113 Niska, Paul Samba la 
bamba 
orkesteri (big 
band) 
stemmat  Not available 
from Fimic.  
113 Niska, Paul Happy Janne orkesteri (big 
band) 
stemmat   
113 Niska, Paul Pipa orkesteri (big 
band) 
stemmat   
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101 Nordgren, 
Pehr Henrik 
Konsertto 
viululle ja 
orkesterille 
No.1 
sooloviulu ja 
orkesteri 
soolostemma   
109 Nordgren, 
Pehr Henrik 
Quintet Nr 2 
for winds 
puhallinkvin-
tetti 
stemmat   
110 Nordgren, 
Pehr Henrik 
String quar-
tet No. 3 
jousikvartetti stemmat   
113 Nordgren, 
Pehr Henrik 
Piano quin-
tet, op. 44 
pianokvintetti stemmat   
115 Nordgren, 
Pehr Henrik 
A Late Pas-
torale, op. 
47 
sekstetti stemmat   
118 Nordgren, 
Pehr Henrik 
Viulukon-
sertto No. 3 
orkesteri ja 
sooloviulu 
soolostemma Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
119 Nordgren, 
Pehr Henrik 
Den svarte 
munken, op. 
52 
kamariooppe-
ra 
stemmat   
120 Nordgren, 
Pehr Henrik 
Kesämusiik-
kia, op. 34 
orkesteri stemmat   
122 Nordgren, 
Pehr Henrik 
String quar-
tet IV 
jousikvartetti stemmat   
128 Nordgren, 
Pehr Henrik 
Concerto for 
Violin and 
Orchestra, 
no. 2 op. 33 
viulukonsertto soolostemma   
129 Nordgren, 
Pehr Henrik 
String quar-
tet No. 5 
jousikvartetti stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
129 Nordgren, 
Pehr Henrik 
Concerto for 
kantele 
orkesteri, soo-
lokantele 
stemmat   
134 Nordgren, 
Pehr Henrik 
Concerto no 
3 for viola 
and cham-
ber orches-
tra, op 68 
alttoviulu ja 
kamariorkes-
teri 
soolostemma ja 
orkesteristemmat 
  
143 Nordgren, 
Pehr Henrik 
Beaivi ahca-
zan, op. 70 
sekakuoro ja 
orkesteri 
stemmat   
149 Nordgren, 
Pehr Henrik 
Programme 
Music, op. 
76 
kamariorkes-
teri 
stemmat   
155 Nordgren, 
Pehr Henrik 
HATE-LOVE soolosello ja 
jouset 
stemmat   
161 Nordgren, 
Pehr Henrik 
Violin Con-
certo no. 4, 
op. 90 
viulukonsertto stemmat   
124 
 
167 Nordgren, 
Pehr Henrik 
Concerto for 
horn and 
strings 
käyrätorvikon-
sertto 
stemmat   
175 Nordgren, 
Pehr Henrik 
Concerto no 
2, op. 110 
kantelekon-
sertto 
soolostemma   
175 Nordgren, 
Pehr Henrik 
Concerto no 
2, op. 110 
kantelekon-
sertto 
stemmat   
110 Nummi, 
Seppo 
Sydänmaa laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
Edition Tilli  
113 Nummi, 
Seppo 
Syyspäiviä laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
Edition Tilli  
113 Nummi, 
Seppo 
Länsilinnan 
lauluja 
laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
Edition Tilli  
113 Nummi, 
Seppo 
Kevätteiltä laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
113 Nummi, 
Seppo 
Kaksi laulua 
Pär Lager-
kvistin ru-
noihin 
laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
  
115 Nummi, 
Seppo 
Kukkien 
aikaan 
laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
  
117 Nummi, 
Seppo 
Rakkaus 
raitojen alla 
näytelmämu-
siikkia 
partituuri  "En kässäri!" 
159 Nuorvala, 
Juhani 
Parole laulu ja yhtye stemmat   
164 Nuorvala, 
Juhani 
Kellarisinfo-
nia 
kamariorkes-
teri 
stemmat   
166 Nuorvala, 
Juhani 
Notturno 
urbano 
orkesteri stemmat Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
164 Nyqvist, Ralf Bus ride orkesteri (big 
band) 
stemmat   
165 Nyqvist, Ralf My Way  orkesteri (big 
band) 
stemmat (käsikirj. 
ja puhtaaksikirjoi-
tetut) 
  
165 Nyqvist, Ralf A Blues in 
the middle 
orkesteri (big 
band) 
stemmat (käsikirj. 
ja puhtaaksikirjoi-
tetut) 
  
103 Olli, Kalevi Essays orkesteri stemmat   
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106 Paakkunai-
nen, Seppo 
Balladi Sa-
vonlinnalle 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
110 Paakkunai-
nen, Seppo 
Life is a jig-
saw puzzle 
laulu ja big 
band 
partituurin käsi-
kirjoitus 
Gross Mu-
sic Ky ?? 
"Kustannettu 
Gross Music 
Ky" (ei tieto-
kannassa) 
121 Paakkunai-
nen, Seppo 
Chalanata 
chorea 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
127 Paakkunai-
nen, Seppo 
Sámi Luon-
du, Golleris-
ku 
orkesteri stemmat   
132 Paakkunai-
nen, Seppo 
Whispering 
wind 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
132 Paakkunai-
nen, Seppo 
Space shuf-
fle 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
138 Paakkunai-
nen, Seppo 
Ethnic 
Conphony 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
140 Paakkunai-
nen, Seppo 
Sapmi Lotta-
zan 
laulu ja orkes-
teri 
orkesteristemmo-
jen käsikirjoituk-
set 
  
154 Paakkunai-
nen, Seppo 
Con Salsa orkesteri (big 
band) 
stemmat   
155 Paakkunai-
nen, Seppo 
Äiti orkesteri (big 
band) 
stemmat   
155 Paakkunai-
nen, Seppo 
Äiti orkesteri (big 
band) 
stemmat  "Vanhat 
stemmat, ei 
käytetä"  
170 Paakkunai-
nen, Seppo 
Rái'do Luohti orkesteri (big 
band) 
stemmat   
170 Paakkunai-
nen, Seppo 
Tango tri-
tonus 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
170 Paakkunai-
nen, Seppo 
Lagrimas 
para Lars 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
162 Paavonen, 
Maija 
Ikävä laulu ja orkes-
teri 
stemmat Imudico  
162 Paavonen, 
Maija 
Elämän näl-
kä 
orkesteri stemmat Imudico  
162 Paavonen, 
Maija 
Maailman 
tuulet 
laulu ja orkes-
teri 
stemmat Imudico  
162 Paavonen, 
Maija 
Hän tulee 
mun sän-
kyyn 
laulu ja orkes-
teri 
stemmat Imudico  
162 Paavonen, 
Maija 
Lähtisitkö laulu ja orkes-
teri 
stemmat Imudico  
126 
 
147 Pacius, 
Fredrik 
Maamme orkesteri ja 
sähköurut 
sovituksen stem-
mojen käsikirjoi-
tukset 
 sov. Kalevi 
Aho 
155 Pacius, 
Fredrik 
Alkusoitto 
oopperaan 
Kaarle-
kuninkaan 
metsästys 
orkesteri stemmat   
101 Palmgren, 
Selim 
Laiskurin 
laulu 
laulu ja piano     
(tietokannan 
mukaan) 
orkesteristemmat Edition 
Wilhelm 
Hansen 
 
101 Panula, 
Jorma 
Jazz capric-
cio 
orkesteri partituuri   
109 Panula, 
Jorma 
S.F. puhallinorkes-
teri 
stemmat   
109 Panula, 
Jorma 
S.F. orkesteri stemmat   
114 Panula, 
Jorma 
Pääskysen 
valssi 
jousikvartetti stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
118 Panula, 
Jorma 
Vinkiää à la 
Vivaldi 
jousiorkesteri stemmat   
118 Panula, 
Jorma 
Peltoniemen 
Hintriikin 
surumarssi 
oktetti stemmat   
118 Panula, 
Jorma 
Orvon huo-
kaus 
orkesteri stemmat   
122 Panula, 
Jorma 
Muuttuvat 
päivät 
lapsikuoro ja 
orkesteri 
partituuri   
126 Panula, 
Jorma 
Tanka orkesteri stemmat   
133 Panula, 
Jorma 
Suomi-
musaa 70 
vuotta 
soitinyhtye stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
149 Panula, 
Jorma 
Forssasta orkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
 sov. Jorma 
Panula 
147 Pasquet, 
Luis 
Five Airs 
from South 
America 
septetti stemmojen käsi-
kirjoitukset 
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147 Pasquet, 
Luis 
Tres tangos 
concertantes 
septetti stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
147 Pasquet, 
Luis 
Three pieces 
for quartet 
of saxo-
phones 
saksofonikvar-
tetti 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
147 Pasquet, 
Luis 
Introducci-
on, tango et 
final 
huilu ja jousi-
kvartetti 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
147 Pasquet, 
Luis 
Suite for 
Oboe and 
Small Or-
chestra 
soolo-oboe ja 
orkesteri 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
164 Pasquet, 
Luis 
Adaptation - 
Sopeutumi-
nen 
puhallinkvin-
tetti 
stemmat   
158 Peitsalo, 
Peter 
Invocatio mezzosopraa-
no ja kama-
riorkesteri 
stemmat  "Korjatut 
stemmat, 
nämä ovat 
monistetta-
via" 
118 Penttinen, 
Toimi 
Romanssi viulu ja piano viulustemma   
118 Penttinen, 
Toimi 
Sonaatti viulu ja piano viulustemma   
118 Penttinen, 
Toimi 
Pianotrio, 
op. 4 
pianotrio viulu- ja sellos-
temmat 
  
85 Pesola, Väi-
nö 
III sinfonia orkesteri jousistemmat   
85 Pesola, Väi-
nö 
III sinfonia orkesteri stemmat   
92 Pesonen, 
Olavi 
Fuga Fantas-
tica 
orkesteri partituuri   
110 Pesonen, 
Olavi 
Sinfonia I orkesteri partituuri   
121 Pesonen, 
Olavi 
Sonatina 
arctica 
pianosoolo pianonuotti War-
ner/Chapp
ell 
 
121 Pesonen, 
Olavi 
Ajat eelle-
hen mene-
vät 
sekakuoro partituuri War-
ner/Chapp
ell 
 
105 Pethman, 
Esa 
The Perfu-
med garden 
soolohuilu, 
pia-
no/cembalo, 
partituuri; stem-
mat 
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jouset, harppu 
145 Pethman, 
Esa 
Sano se 
huomenna 
orkesteri stemmat   
171 Pietilä, Esa Tricks orkesteri (big 
band) 
stemmat  "säv. oma" 
178 Pietilä, Esa Code Red orkesteri (big 
band) 
stemmat   
178 Pietilä, Esa Before 
Moon 
orkesteri (big 
band) 
partituuri   
124 Pietiläinen, 
Aino 
Huilukon-
sertto , op. 
10 
huilukonsertto stemmat   
164 Pohjannoro, 
Hannu 
eilisen linnut yhtye klarinetti- ja käy-
rätorvistemmojen 
käsikirj.  
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
121 Pohjola, 
Pekka 
Nykivä kes-
kustelu tun-
temattoman 
kanssa 
orkesteri (big 
band) 
stemmat War-
ner/Chapp
ell 
 
133 Pohjola, 
Pekka 
Yesterday's 
games 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
140 Pohjola, 
Pekka 
Nallekarhu orkesteri (big 
band) 
partituurin käsi-
kirjoitus 
  
164 Pohjola, 
Seppo 
Balletto per 
10 
kamariorkes-
teri 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
168 Pohjola, 
Seppo 
Game Over septetti stemmat   
115 Punttila, 
Arvi 
Humoreski orkesteri stemmat   
115 Punttila, 
Arvi 
Tanssi No. 6 orkesteri stemmat   
115 Punttila, 
Arvi 
Kolme pien-
tä kuvaa 
oboe, marim-
ba, vibrafoni 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
115 Punttila, 
Arvi 
Sarja viulul-
le, alttoviu-
lulle ja har-
pulle 
viulu, alttoviu-
lu ja harppu 
jousistemmat   
119 Punttila, 
Arvi 
Tanssi No. 7 orkesteri stemmat  "Tanssi No. 
6":n kääntö-
puolella!  
129 
 
123 Punttila, 
Arvi 
Tanssi No. 3 orkesteri stemmat  "Humores-
kin" kääntö-
puolella! 
92 Pylkkänen, 
Tauno 
Preludio 
Sinfonico 
orkesteri partituuri   
166 Qin, Daping Memento orkesteri stemmat   
167 Qin, Daping Red Anthem septetti stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
172 Qin, Daping Animal Farm laulu ja kama-
riorkesteri 
stemmat   
173 Raappana, 
Sakari 
Kurze Wel-
len 
orkesteri stemmat   
85 Raitio, Pent-
ti 
"13" per 
tredici archi 
jousiorkesteri stemmat   
111 Raitio, Pent-
ti 
Quintetto 
per oboe e 
quartetto 
d'archi 
puhallinkvin-
tetti 
stemmat  "Mapissa 
olevat ovat 
korjattuja" 
123 Raitio, Pent-
ti 
Due figure 
per orchest-
ra 
orkesteri stemmat   
131 Raitio, Pent-
ti 
Yoldia arcti-
ca 
orkesteri stemmat   
163 Raitio, Pent-
ti 
Sellokon-
sertto 
sellokonsertto stemmat   
92 Raitio, Väinö Kuusi hämä-
läistä kan-
sanlaulua 
jouset, piano, 
trumpetti 
stemmat   
92 Raitio, Väinö Scherzo orkesteri stemmat   
99 Raitio, Väinö Vesipatsas orkesteri partituuri   
174 Raitio, Väinö Danse ma-
cabre 
orkesteri viulustemma   
123 Rannikko, 
Seppo 
Kaupunki 
auringossa 
orkesteri stemmat   
85 Ranta, Sulho Eksyneiden 
legioonalais-
ten rukous 
Tien jumalal-
le 
orkesteri ja 
piano 
stemmat   
92 Ranta, Sulho Laulu vaaka-
linnusta 
orkesteri partituuri   
92 Ranta, Sulho Sinfonia 
programma-
tica, op. 29 
orkesteri trumpettistemma    
92 Rautavaara, 
Einojuhani 
String quar-
tet III 
jousikvartetti stemmat Musikver-
lag Josef 
Weinber-
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ger GmbH 
99 Rautavaara, 
Einojuhani 
Sarja jousil-
le, op. 2 
jousiorkesteri stemmat Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
101 Rautavaara, 
Einojuhani 
Konzert für 
Sopran und 
Orchester, 
op. 49 
soolosopraano 
ja orkesteri 
orkesteristemmat   
116 Rautavaara, 
Einojuhani 
Angel of 
Dusk 
orkesteri ja 
soolokontra-
basso 
soolostemman 
käsikirjoitus 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
117 Rautavaara, 
Einojuhani 
Prevariata orkesteri stemmat Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
126 Rautavaara, 
Einojuhani 
Die Lieben-
den 
laulu ja orkes-
teri 
stemmat Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
144 Rautavaara, 
Einojuhani 
Notturno sekakuoro ja 
orkesteri 
stemmat   
109 Rechberger, 
Herman 
Nekrolog huilu hiulunuotti   
120 Rechberger, 
Herman 
Sirba neljä klarinet-
tia, nauha 
partituuri   
120 Rechberger, 
Herman 
Tabulatura 
del Diavolo 
per flauto 
diritto e 
nastro 
nokkahuilu partituuri   
123 Rechberger, 
Herman 
Ilmatar & 
sotka 
kantaatti partituuri   
123 Rechberger, 
Herman 
Blues  kuoro kuoropartituuri Sulasol  
100 Ringbom, 
Nils-Eric 
Quatuor jousikvartetti stemmat War-
ner/Chapp
ell 
 
144 Rinta-
Pollari, 
Markku 
El General orkesteri (big 
band) 
stemmat  "Näitä 
stemmoja ei 
ole korjau-
tettu säveltä-
jällä"  
148 Rinta-
Pollari, 
Markku 
Mr. Hernan-
dez Goes to 
Hollywood 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
161 Rinta-
Pollari, 
Markku 
Muevete orkesteri (big 
band) 
stemmat   
173 Rissanen, Wondering orkesteri (big stemmat   
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Antti band) 
174 Rissanen, 
Antti 
Suite Nos-
talgie 
puhallinorkes-
teri 
stemmat Levityskiel-
to 
 
114 Rockface, 
Riku the 
Mäntsälä 
mielessäin 
puhallinorkes-
teri 
stemmat marssi-
korteilla 
War-
ner/Chapp
ell 
 
120 Saariaho, 
Kaija 
Sah den 
Vögeln 
laulu ja yhtye stemmat   
102 Saikkola, 
Lauri 
Divertimen-
to, op. 27 
puhallinkvin-
tetti 
partituuri, stem-
mat 
  
110 Saikkola, 
Lauri 
Trio huilu, alttoviu-
lu, kontrabas-
so 
stemmat   
121 Saikkola, 
Lauri 
Sonatina no. 
1 
alttoviululle ja 
pianolle 
alttoviulustem-
man käsikirjoitus 
  
121 Saikkola, 
Lauri 
Notturno viululle ja pia-
nolle 
viulustemma   
121 Saikkola, 
Lauri 
Concerto 
miniaturo 
alttoviulukon-
sertto 
soolostemma   
122 Saikkola, 
Lauri 
Tripartita jousiorkesteri stemmat   
122 Saikkola, 
Lauri 
Due capricci viulu viulunuotti   
122 Saikkola, 
Lauri 
Bagatelli viulu ja piano viulustemma   
123 Saikkola, 
Lauri 
Syttyen laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
  
123 Saikkola, 
Lauri 
Riemu laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
  
123 Saikkola, 
Lauri 
Rannalla laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
  
153 Saikkola, 
Lauri 
Rannalla (II 
versio) 
laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
  
180 Saikkola, 
Lauri 
Quartetto 
grotesco  
jousikvartetti partituurin ja 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
93 Sallinen, 
Aulis 
Variaatioita 
sellolle ja 
sello ja orkes-
teri 
partituuri   
132 
 
orkesterille 
108 Sallinen, 
Aulis 
Ratsumies ooppera stemmat; kuoro-
partituuri; piano-
partituuri 
Luses stemmat 
irtolehtinä + 
kuoroparti-
tuuri sidot-
tuna (korjail-
tuna); piano-
partituuri 
kuultopape-
rilla  
151 Sallinen, 
Aulis 
Ratsumies ooppera stemmat Luses  
151 Sallinen, 
Aulis 
Ratsumies ooppera puupuhallins-
temmat (1. - 3. 
näytökset) + mui-
ta stemmoja 
Luses  
99 Salmenhaa-
ra, Erkki 
Canzonetta 
per orchest-
ra d'archi 
jousiorkesteri partituuri, stem-
mat 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
102 Salmenhaa-
ra, Erkki 
Sinfonia IV orkesteri jousistemmat   
107 Salmenhaa-
ra, Erkki 
Concerto per 
corno ed 
orchestra 
orkesteri, soo-
lokäyrätorvi 
partituuri  pianoreduk-
tio 
127 Salmenhaa-
ra, Erkki 
Kaukametsä lapsikuoro ja 
jousiorkesteri 
stemmat Sulasol  
130 Salmenhaa-
ra, Erkki 
Concerto per 
violoncello 
ed orchestra 
sellolle ja or-
kesterille 
stemmat   
110 Salonen, 
Esa-Pekka 
Aubades jousiorkesteri stemmat Edition 
Wilhelm 
Hansen 
 
134 Salonen, 
Esa-Pekka 
Concerto for 
Alto Saxo-
phone and 
Orchestra 
orkesteri ja 
soolosaksofoni 
konserton alkupe-
räinen versio 
Edition 
Wilhelm 
Hansen 
 
116 Sarmanto, 
Heikki 
Bitter Suite orkesteri (big 
band) 
stemmat   
157 Sarmanto, 
Heikki 
Hearts orkesteri stemmat   
160 Sarmanto, 
Heikki 
It's A 
Vamp(f)ire 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
167 Sarmanto, 
Heikki 
Fireflies in 
the Garden 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
167 Sarmanto, 
Heikki 
Light and 
Breeze 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
167 Sarmanto, 
Heikki 
Devotion orkesteri (big 
band) 
stemmat   
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167 Sarmanto, 
Heikki 
Full Moon 
Ride 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
167 Sarmanto, 
Heikki 
Spring Pools orkesteri (big 
band) 
stemmat   
167 Sarmanto, 
Heikki 
Wild Horses orkesteri (big 
band) 
stemmat   
167 Sarmanto, 
Heikki 
Atmosphere orkesteri (big 
band) 
stemmat   
167 Sarmanto, 
Heikki 
The Rose 
Family 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
167 Sarmanto, 
Heikki 
The Free-
dom of the 
Moon 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
173 Sarmanto, 
Heikki 
The Dream 
of IT and the 
Death 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
121 Savolainen, 
Jarmo 
On se! orkesteri (big 
band) 
stemmat   
153 Savolainen, 
Jarmo 
Vers la 
femme 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
154 Savolainen, 
Jarmo 
Spirits orkesteri (big 
band) 
stemmat   
156 Savolainen, 
Jarmo 
Condition orkesteri (big 
band) 
stemmat   
161 Savolainen, 
Jarmo 
Beats Me orkesteri (big 
band) 
stemmat   
85 Segerstam, 
Leif 
Tre +/or fyra 
NNNNOO-
OOOWWWS 
laulu ja piano partituuri   
89 Segerstam, 
Leif 
Får jag taga 
dina tankar 
laulu ja piano piano- ja laulus-
temmat 
  
89 Segerstam, 
Leif 
Som det 
stilla vi söker 
laulu ja piano stemmat   
90 Segerstam, 
Leif 
Seven ques-
tions to infi-
nity 
piano pianonuotti   
95 Segerstam, 
Leif 
String Quar-
tet No 3 
jousikvartetti partituuri   
95 Segerstam, 
Leif 
Improvisan-
dum 
sooloviulu nuotti   
95 Segerstam, 
Leif 
Kväll laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
  
96 Segerstam, 
Leif 
Det vackra 
är ljus över 
världen 
laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
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99 Segerstam, 
Leif 
Det livet är 
vackrast 
laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
  
106 Segerstam, 
Leif 
Tre 
plus/eller 
fyra 
NNNUUUU-
R 
soolomezzo-
zopraano, 
orkesteri 
orkesteristemmat   
106 Segerstam, 
Leif 
Kvarhållna 
ögonblick 
laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
  
109 Segerstam, 
Leif 
Några nur i 
allts 
laulu ja piano partituuri   
109 Segerstam, 
Leif 
String Quar-
tet No 7 
jousikvartetti partituuri   
110 Segerstam, 
Leif 
Tensions viulu ja piano viulu- ja pia-
nonuotti 
Universal 
Music Pub-
lishing AB 
 
110 Segerstam, 
Leif 
Tre höstliga 
sånger 
laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
  
111 Segerstam, 
Leif 
Concerto for 
piano & 
orchestra 
No.1 
piano ja orkes-
teri 
stemmat Kontra-
punkt 
 
112 Segerstam, 
Leif 
Noëm viulu ja piano  viulustemma   
115 Segerstam, 
Leif 
Episode 
No.5 for 
Flute and 
Piano 
huilu ja piano huilu- ja pia-
nonuotti 
  
115 Segerstam, 
Leif 
Episode No. 
9 
puhallinorkes-
teri 
partituuri   
115 Segerstam, 
Leif 
Noëm No. 4 viulu/sello ja 
piano 
sello- ja viulus-
temmat; viulu- ja 
pianonuotti 
  
115 Segerstam, 
Leif 
Noëm No. 5 viulu/sello ja 
piano 
sello- ja viulus-
temmat; viulu- ja 
pianonuotti 
  
115 Segerstam, 
Leif 
Episode No. 
10 
kvintetti partituuri   
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115 Segerstam, 
Leif 
Episode No. 
22 
sello ja harppu sello- ja harp-
punuotti; sellos-
temma 
  
115 Segerstam, 
Leif 
Noëm No. 6 viulu/sello ja 
piano 
viulu- ja sellos-
temmat 
  
116 Segerstam, 
Leif 
Jousikvartet-
to No. 20 
jousikvartetti partituuri   
116 Segerstam, 
Leif 
Jousikvartet-
to No. 21 
jousikvartetti partituuri   
116 Segerstam, 
Leif 
Jousikvartet-
to No. 22 
jousikvartetti partituuri   
116 Segerstam, 
Leif 
Jousikvartet-
to No. 23 
jousikvartetti partituuri   
117 Segerstam, 
Leif 
Episode No. 
14 
vaskikvintetti partituuri   
117 Segerstam, 
Leif 
Orchestral 
Diary Sheet 
No. 25 
orkesteri stemmat   
118 Segerstam, 
Leif 
Mad Song laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
  
120 Segerstam, 
Leif 
Orchestral 
Diary Sheet 
No 7 
orkesteri partituuri   
127 Segerstam, 
Leif 
A Last Melo-
dioso 
orkesteri ja 
sooloviulu 
stemmat   
129 Segerstam, 
Leif 
Violincon-
certo No. 6 
viulukonsertto stemmat   
129 Segerstam, 
Leif 
String quar-
tet No. 26 
jousikvartetti stemmat   
130 Segerstam, 
Leif 
Symphony 
No XIII for 
percussion, 
piano & 
strings 
lyömäsoitti-
met, piano, 
jouset 
stemmat   
130 Segerstam, 
Leif 
So it feels... alttoviulukon-
sertto 
soolostemma   
130 Segerstam, 
Leif 
So it feels... sellokonsertto soolostemma   
130 Segerstam, 
Leif 
So it feels... oboekonsertto soolostemma   
130 Segerstam, 
Leif 
So it feels... konsertto kah-
delle pianolle 
ja orkesterille 
2. pianon stemma   
131 Segerstam, 
Leif 
Symphony 
No. XIV 
orkesteri stemmat   
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131 Segerstam, 
Leif 
Thoughts orkesteri stemmat + lisä-
lehdet jousis-
temmojen mu-
kaan 
  
134 Segerstam, 
Leif 
Moments of 
peace I 
laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
  
135 Segerstam, 
Leif 
Thoughts 
1989 
orkesteri stemmat   
136 Segerstam, 
Leif 
Thoughts 
1988 
orkesteri stemmat   
142 Segerstam, 
Leif 
Monumental 
thoughts... 
orkesteri stemmat   
142 Segerstam, 
Leif 
Thoughts 
1990 
jousikvartetti-
konsertto 
partituuri   
149 Segerstam, 
Leif 
Symphony 
no. 15 
orkesteri stemmat Kontra-
punkt 
 
149 Segerstam, 
Leif 
Waiting for... sooloviulu ja 
orkesteri 
stemmat Kontra-
punkt 
 
149 Segerstam, 
Leif 
Noem No. 
11 
sellosoolo sellonuotti   
149 Segerstam, 
Leif 
At another 
border 
viulu/sello ja 
piano 
viulu- ja sellos-
temmat 
  
149 Segerstam, 
Leif 
Symphony 
No. 16 
orkesteri stemmat   
150 Segerstam, 
Leif 
String quar-
tet No. 27 
jousikvartetti partituuri   
153 Segerstam, 
Leif 
Orchestral 
Diary Sheet 
No.11c 
orkesteri viulu- ja sellos-
temmat 
  
153 Segerstam, 
Leif 
Orchestral 
Diary Sheet 
No.11f 
solistinen pa-
suuna ja or-
kesteri 
soolostemma   
153 Segerstam, 
Leif 
Orchestral 
Diary Sheet 
No.11g 
solistinen kla-
rinetti ja or-
kesteri 
soolostemma   
153 Segerstam, 
Leif 
Orchestral 
Diary Sheet 
No.11h 
alttosaksofoni 
ja orkesteri 
soolostemma   
153 Segerstam, 
Leif 
So it feels... trumpettikon-
sertto 
soolostemma   
153 Segerstam, 
Leif 
So it feels... trumpettikon-
sertto 
soolostemma 
("Solo Trumpet in 
C version") 
  
155 Segerstam, Pathetic orkesteri stemmat   
137 
 
Leif Thoughts 
155 Segerstam, 
Leif 
Nocturnal 
thoughts 
orkesteri stemmat Kontra-
punkt 
 
158 Segerstam, 
Leif 
Epitaph n:o 
11-11,22 
viulu ja piano viulu- ja pia-
nonuotti 
  
158 Segerstam, 
Leif 
Symphony 
No. 17 
orkesteri stemmat; parti-
tuuri 
  
161 Segerstam, 
Leif 
Epitaph No. 
4-9... 
orkesteri stemmat   
161 Segerstam, 
Leif 
Moments of 
peace II 
laulu ja orkes-
teri 
stemmat   
161 Segerstam, 
Leif 
"Confronta-
tions" no. 1 
kvartetti partituurin käsi-
kirjoitus 
  
162 Segerstam, 
Leif 
Flower-
bouquette 
No. 43E 
orkesteri stemmat   
163 Segerstam, 
Leif 
Symphony 
No. 19 
orkesteri stemmat   
163 Segerstam, 
Leif 
October orkesteri stemmat   
163 Segerstam, 
Leif 
November orkesteri stemmat   
109 Sermilä, 
Jarmo 
Cornologia 24 käyrätorvea stemmat Edition 
Wilhelm 
Hansen 
 
112 Sermilä, 
Jarmo 
Taustamu-
siikkia 
kvintetto parituuri Edition 
Wilhelm 
Hansen 
 
112 Sermilä, 
Jarmo 
Aikakone vaskiorkesteri 
ja lyömäsoit-
timet 
partituuri Edition 
Wilhelm 
Hansen 
 
113 Sermilä, 
Jarmo 
Gravitone orkesteri (big 
band) 
partituurikäsikir-
joitus 
  
115 Sermilä, 
Jarmo 
Pro Tavastia orkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
Edition 
Wilhelm 
Hansen 
 
121 Sermilä, 
Jarmo 
A Prague 
Thoroughfa-
re 
sähkökitara ja 
jousikvartetti 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
127 Sermilä, 
Jarmo 
Jean-Eduard 
en face du 
fait accompli 
saksofonikvar-
tetti 
partituuri   
138 
 
128 Sermilä, 
Jarmo 
Miss Kippie 
Bell 
orkesteri (big 
band) 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
129 Sermilä, 
Jarmo 
Linnanvel-
hon naa-
miohuvit 
kahdeksan 
soitinta ja ää-
ninauha 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
135 Sermilä, 
Jarmo 
Final conclu-
sion 
trumpetti ja 
ääninauha 
alkuperäinen par-
tituuri 
Edition 
Wilhelm 
Hansen 
 
93 Sibelius, 
Jean 
Vapautettu 
kuningatar 
kantaatti sellostemma Lienau 
Robert 
Musikver-
lag 
 
93 Sibelius, 
Jean 
Jokamies näytelmämu-
siikkia 
orkesteri- ja lau-
lustemmat 
Breitkopf 
& Härtel 
 
93 Sibelius, 
Jean 
Jokamie-
heen, op. 83 
näytelmämu-
siikkia 
pianonuotti, lyö-
mäsoitinstemmo-
ja; partituuri 
Breitkopf 
& Härtel 
 
93 Sibelius, 
Jean 
Vapautettu 
kuningatar 
sekakuoro ja 
orkesteri 
stemmat (kahdet 
eri) 
Lienau 
Robert 
Musikver-
lag 
Vanhemmis-
sa stemmois-
sa Jean Sibe-
lius -leimat.  
93 Sibelius, 
Jean 
Maan virsi orkesteri orkesteristemmat  Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
94 Sibelius, 
Jean 
Tulen synty mieskuoro ja 
orkesteri 
stemmat Breitkopf 
& Härtel 
 
95 Sibelius, 
Jean 
Kullervo orkesteri partituuri Breitkopf 
& Härtel 
 
143 Sibelius, 
Jean 
Suomen 
jääkärien 
marssi 
orkesteri partituuri & 
stemmat 
Breitkopf 
& Härtel 
 
163 Sibelius, 
Jean 
Trio jousitrio stemmat Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
116 Sirén, Mikko Tangoprin-
sessa 
puhallinorkes-
teri 
stemmat   
116 Sirén, Mikko Toukokuun 
öitä 
puhallinorkes-
teri 
stemmat   
116 Sirén, Mikko Kesäpäivä 
Bromarvissa 
puhallinorkes-
teri 
stemmat   
139 
 
127 Soini, Pentti Sarja No. 3 jousiorkesteri stemmat   
127 Soini, Pentti Jousikvartet-
to VI 
jousikvartetti stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
93 Sonninen, 
Ahti 
Alla Lapin 
taivaan 
orkesteri partituuri   
106 Sonninen, 
Ahti 
Conference, 
op. 50 
neljä puhallin-
ta 
stemmat   
106 Sonninen, 
Ahti 
Kuusi hen-
gellistä sä-
velmää 
laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
  
106 Sonninen, 
Ahti 
Suomalainen 
usko 
laulu ja piano laulu- ja pia-
nonuotti 
War-
ner/Chapp
ell 
 
115 Sonninen, 
Ahti 
Elokuva-
alkusoitto 
orkesteri stemmat   
113 Sopanen, 
Hannu 
The City of 
Inkeri 
orkesteri (big 
band) 
partituurin käsi-
kirjoitus 
  
121 Sorvali, Upi Modern 
people's 
blues 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
138 Sorvali, Upi The man 
without a 
face 
orkesteri (big 
band) 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
138 Sorvali, Upi Trouble at 
the Bar-
mitzwah 
orkesteri (big 
band) 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
145 Sorvali, Upi Between 
You and Me 
orkesteri (big 
band) 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
145 Sorvali, Upi The Magic 
Mirror 
orkesteri (big 
band) 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
145 Sorvali, Upi Les adventu-
res de Tintin 
orkesteri (big 
band) 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
163 Suilamo, 
Harri 
AIVA orkesteri stemmat   
140 
 
112 Syvinki, Esko Dialogi huilu ja piano huilustemman 
käsikirjoitus 
  
112 Syvinki, Esko Pianokon-
sertto No. 1, 
op. 4 
piano ja orkes-
teri 
stemmat   
114 Syvinki, Esko Trio huilulle, pia-
nolle ja sellolle 
huilu- ja sellos-
temmojen käsikir-
joitukset 
  
159 Syvinki, Esko Viulukon-
sertto n:o 1, 
op. 18 
viulukonsertto stemmat   
159 Syvinki, Esko Viulukon-
sertto I, op. 
18 
viulukonsertto soolostemma   
169 Takalo, Art-
tu 
Pimeä puoli orkesteri stemmat   
107 Tiensuu, 
Jukka 
Concerto da 
camera 
kvintetti stemmat   
147 Tiensuu, 
Jukka 
Grround piano pianonuotin/-
kartan käsikirjoi-
tus 
  
121 Tikka, Kari Parthia vaskikvintetti partituuri ja 
stemmat 
 versio 1 
121 Tikka, Kari Tranquilla-
mente 
jousiorkesteri stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
133 Tikka, Kari Sextetto pasuunoille stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
152 Tikka, Kari Logo puhaltimet stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
153 Tikka, Kari Armolaulu laulu ja jou-
siorkesteri 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
141 
 
171 Tikka, Kari Sanctus sekakuoro ja 
orkesteri 
orkesteristemmo-
jen käsikirjoituk-
set 
Sulasol  
171 Tikka, Kari Missa brevis laulu ja orkes-
teri 
orkesteristemmo-
jen käsikirjoituk-
set 
  
171 Tikka, Kari Niin kuin on 
kirjoitettu 
bassobaritoni 
ja pieni orkes-
teri 
stemmat   
178 Tikka, Kari Enkeli tai-
vaan 
oopperasta stemmojen käsi-
kirjoituksia 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
161 Toivanen, 
Pekka 
Soft-Ware orkesteri (big 
band) 
stemmat   
167 Toivanen, 
Pekka 
Concerto for 
clarinet and 
big band 
klarinettikon-
sertto 
stemmat   
140 Toivonen, 
Pekka 
Plant Chant orkesteri (big 
band) 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
129 Tolonen, 
Jouko 
Andante   jousiorkesteri 
ja piano 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
111 trad.  Yksi ruusu 
on kasvanut 
laaksossa 
orkesteri (big 
band) 
stemmat War-
ner/Chapp
ell 
sov. Koivis-
toinen, Eero  
114 trad.  Heilini syli laulu ja piano nuotin käsikirjoi-
tus 
 sov. Hanni-
kainen, Väinö 
114 trad.  Nuorella 
iälläni 
laulu ja piano nuotin käsikirjoi-
tus 
 sov. Hanni-
kainen, Väinö 
116 trad.  Gamble valu jousiorkesteri stemmat  sov. Panula, 
Jorma 
119 trad.  Kolme kan-
sanmelodiaa 
vasket stemmat  sov. Panula, 
Jorma  
132 trad.  Theme from 
"Kyllikki-
waltz" 
orkesteri (big 
band) 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
 Sov. Linde-
berg, Stig 
142 
 
132 trad.  Forest flo-
wers 
orkesteri (big 
band) 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
 Sov. Linde-
berg, Stig 
178 trad.  Sarja suoma-
laisia kan-
sanlauluja 
jousikvartetti partituurin käsi-
kirjoitus 
 sov. Saaren-
pää, Toivo 
178 trad.  Kesäilta jousiorkesteri stemmat  sov. Saaren-
pää, Toivo 
166 Trbojevic, 
Jovanka 
Zuti put kamariorkes-
teri 
stemmat   
129 Tuomela, 
Tapio 
Aikamme 
Finlandia 
orkesteri stemmat   
142 Tuomela, 
Tapio 
The ladder 
of escape 
kamariorkes-
teri 
stemmat Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
156 Tuomela, 
Tapio 
Sinfonia  orkesteri stemmat   
122 Tuominen, 
Seppo 
Suite mi-
niature 
kaksi trumpet-
tia ja kaksi 
pasuunaa 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
122 Tuominen, 
Seppo 
Musica per 
oboe, oboe 
d'amore e 
insieme 
soitinyhtye stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
140 Tuominen, 
Väinö 
Valse brillan-
te 
puhallinorkes-
teri 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
140 Tuominen, 
Väinö 
Tykeillä ja 
pommeilla 
puhallinorkes-
teri 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
140 Tuominen, 
Väinö 
Unikuvia puhallinorkes-
teri 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
140 Tuominen, 
Väinö 
Hääkulkue puhallinorkes-
teri 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
146 Tuominen, 
Väinö 
Hääsarja puhallinorkes-
teri 
stemmat   
146 Tuominen, 
Väinö 
Syyskukkia, 
Gavotti 
vaskiseptetti stemmat   
146 Tuominen, Parlophon vaskiseptetti stemmat   
143 
 
Väinö Marsch 
146 Tuominen, 
Väinö 
Kevätlaulu puhallinorkes-
teri 
stemmat   
149 Tuominen, 
Väinö 
Asetoverit puhallinorkes-
teri 
stemmat   
149 Tuominen, 
Väinö 
Fanfaari-
marssi 
puhaltimet stemmat   
149 Tuominen, 
Väinö 
Viae Victis oktetti stemmat   
149 Tuominen, 
Väinö 
Kolme akkaa puhallinorkes-
teri 
stemmat   
94 Turunen, 
Martti 
Kotitanner. 
Kantaatti 
Viipurilaisen 
Osakunnan 
300 -v. Juh-
laan 
kantaatti jousistemmat   
114 Turunen, 
Martti 
Venheessä laulu ja piano nuotin käsikirjoi-
tus 
  
114 Turunen, 
Martti 
Virralta laulu ja piano nuotin käsikirjoi-
tus 
  
94 Tuukkanen, 
Kalervo 
Joulusarja pienelle orkes-
terille 
stemmat   
94 Tuukkanen, 
Kalervo 
Karhunpyyn-
ti 
mieskuoro ja 
orkesteri 
stemmat   
94 Tuukkanen, 
Kalervo 
Alkusoitto 
näytelmään 
Tukkijoella 
orkesteri stemmat   
126 Wager, 
Hannu 
Alegria y 
fragilidad 
orkesteri stemmat   
152 Valkama, 
Vesa 
Cello Con-
certo No. 2 
sellokonsertto stemmat   
113 Valsta, Ju-
hani 
Motti-Matti puhallinorkes-
teri 
partituurin ja 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
142 Warén, 
Jaakko 
Pieces in and 
out of Time 
jousiorkesterit I. Osan stemmo-
jen käsikirjoituk-
set 
  
113 Vasara, Oiva Doni orkesteri (big 
band) 
stemmat   
144 
 
169 Wennäkos-
ki, Lotta 
A'rva kamariorkes-
teri 
stemmat   
170 Wennäkos-
ki, Lotta 
Sade avaa solistinen bas-
soklarinetti ja 
orkesteri 
soolostemma   
175 Wennäkos-
ki, Lotta 
het waait orkesteri stemmat   
142 Wesslin, 
Taisto 
Kalastajat jousiorkesteri stemmat   
146 Wesslin, 
Taisto 
Fuengirola orkesteri stemmat   
106 Wessman, 
Harri 
Sonaatti 
sellolle ja 
pianolle 
sello ja piano sellostemman 
käsikirjoitus 
  
110 Wessman, 
Harri 
Serenadi 
trumpetille 
ja jousior-
kesterille 
jousiorkesteri, 
soolotrumpetti 
käsikirjoitukset 
jousistemmoista 
  
112 Wessman, 
Harri 
Vesi väsyy 
lumen alle 
lapsikuoro, 
jousiorkesteri 
stemmakäsikirjoi-
tukset 
Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
112 Wessman, 
Harri 
Keinuu sello(ja), pia-
no, laulu 
sellostemman 
käsikirjoitus 
  
112 Wessman, 
Harri 
Tuokiollinen 
musiikkia 
sello-
orkesterille 
8 selloa  stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
113 Wessman, 
Harri 
Kané's bossa orkesteri stemmat   
114 Wessman, 
Harri 
Sarja alt-
tonokkahui-
lulle ja kita-
ralle 
alttonokkahui-
lu ja kitara 
nokkahuilustem-
man käsikirjoitus 
  
114 Wessman, 
Harri 
Sonaatti 
viululle ja 
pianolle 
viulu ja piano viulustemman 
käsikirjoitus 
  
114 Wessman, 
Harri 
Sadetta ja 
punaviiniä 
viulu ja piano viulustemma Fennica 
Gehrman 
Oy Ab 
 
117 Wessman, 
Harri 
Voi minun 
Hallini 
lapsikuoro, 
jousiorkesteri 
stemmakäsikirjoi-
tukset 
Sulasol  
145 
 
117 Wessman, 
Harri 
Trio pianotrio viulu- ja sellos-
temmakäsikirjoi-
tukset 
  
122 Wessman, 
Harri 
Juhlakan-
taatti Hel-
singin Yli-
opiston 
maatalous-
metsätie-
teellisen 
tiedekunnan 
promooti-
oon 1984 
jousiorkesteri, 
mieskuoro 
stemmat   
126 Wessman, 
Harri 
Väinämöi-
nen in the 
mood 
orkesteri stemmat   
126 Wessman, 
Harri 
Tango tang-
tang-tang 
orkesteri stemmat   
135 Wessman, 
Harri 
Parodioita jousiorkesteril-
le 
stemmat   
138 Wessman, 
Harri 
Viva pieni orkesteri stemmat   
141 Wessman, 
Harri 
Air jousiorkesteri stemmat   
164 Wessman, 
Harri 
Neljä sin-
fonista ku-
vaa 
orkesteri stemmat   
165 Wessman, 
Harri 
Kälviä puhallinorkes-
teri 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
143 Vidjeskog, 
Patrik 
Efter natt-
vinden, op. 
20 
laulu ja yhtye stemmat Ei saa levit-
tää!  
 
149 Vidjeskog, 
Patrik 
Divertimen-
to da came-
ra, op. 23 
basso-oboe, 
harmonikka, 
harppu ja lyö-
mäsoittimet 
stemmat  Ei löydy tie-
tokannasta 
(esityskiel-
lossa?)  
155 Vidjeskog, 
Patrik 
...och tanken 
finner skug-
ga 
laulu ja kama-
riorkesteri 
stemmat Ei saa levit-
tää!  
 
126 Viitala, 
Mauri 
XIII muun-
nelmaa ja 
teema suo-
malaisesta 
kansanlau-
lusta 
puupuhallinok-
tetti 
stemmojen käsi-
kirjoitukset 
  
126 Viitala, 
Mauri 
Divertimen-
to serioso 
huilu ja piano huilustemma    
146 
 
126 Viitala, 
Mauri 
Pääsiäiskan-
taatti 
kantaatti sello- ja laulus-
temmojen käsikir-
joitukset 
  
131 Viitala, 
Mauri 
Ragdance 
No. 1 
viulu ja piano viulustemman 
käsikirjoitus 
  
106 Virtanen, 
Eino 
Duet for 
trumpet and 
tenorsax 
orkesteri (big 
band) 
stemmat   
117 Virtanen, 
Eino 
Kolme me-
rellistä lau-
lua 
jouset, sop-
raano 
puhtaaksikirjoite-
tut stemmat ja 
partituuri 
  
117 Virtanen, 
Eino 
"1-12" orkesteri (big 
band) 
puhtaaksikirjoite-
tut stemmat ja 
partituuri 
  
113 Vuoristo, 
Juha 
Susanne viihdeorkesteri stemmat   
  
